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???? ???? 「 」 。
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????????????????????????。?? 、 、 ュー 。??? 。??「 ??? 」?? 、 「 」 、 ????????????。
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?? ?????????? 「 」?? 。 、 、?? ??、?? 。 ??????、 ?? 、????????????? ?。?? 、?? 、 ?? ??? 。????? ?? 、
????????????????????????? 。?? 。??、 ????????????????????? ?? 。?? 、?? ? ョ?? ? 、?? ?? 、?? 。 ???? ? ?? 、 ??? ?? ??? 、 ?? 。
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????。????????????、??????? ? 、??? ???? ???????、????、??? ?? ? 。??? ?? ??? ?? 、?? ?? 。 、?? ?? 、?? ?? 。?、 ?? 、 、?、 ???っ?? ????、 ? 、?? ?っ 。 、?? ?、 、?? ? 。?? 、?? ???、 。
????????????????????????? 、?? ??????????。?????????? ? ? 。?? ?? 、?? ???? ?? 。 。????????????????、 、 、?? 。 ??? ???????
?? ? 。 ??? 、? 、 ??、?? ??????? ? ? 、 、
????????????????????、???? 。 ???、 ????????、???? ?。??????、 ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ャ? ー?? 、 ??? 、?? 、?? 、?? ???? ??? 。 、?? ?? 、?? 、?? 、 、 ー?? 、? 、 、?? ? 、?? ?? 、?? ?? ??? 。??
????、????????、??????????? ? 、 ??? 。?? 、 、?? 、 ?????????????????、 ?? 、?? ??? ー。?? ? 、?? 、??? ??。??? ?? ?。?? ?? 、?? 、?? ???? 。 ?? 。?? ???? ???? ????? ?
???。????????????、???ー???? ? 、 ?、 ??? ???????。????????????????〞??
????????????? っ?? 。????? 、?? ???? 、 ???? 。?? 、 、??? ???? ???? ???? ????。 ???? ???。
?????。?????ー???、????????? ? ? ? 、?? ????????。 ョー?? ?????、?? ? 。?? ???ュ?? 、 、? ??? 。?。 ????????????????????、 ???? ?? 。?、 、 ???、? ????? ? ??? ?? 、 ?????、 ???? っ ??? 。
?????????????、?????ー????? 。???????????、?? ??、?????? 。?? ?? ? 、 、?? 、??ー ??? 、 、 ??? 、 、?? ??????? 。?? ??、?? 、?? ? 、?? ?? 。 ????????????????? 、 ?? 、?、????、?? 、?? ?、 ????。? ?? 、
?、?????????????????????、?? ? ?、???????? ? 、 、?? ?? ???? 。?? 、 ?? 、?? ?? ? 、 ????? 、 ?? 。?? ??? 、 、?? ?? 、 っ?、 ?? 。?? ??? 、?、 ??? ? 。 ??? ? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。??、 ?? ?、 ? ??、 ?? 。
???????????????????、????? ??? 。??????????????????? 、????、 ?????? ? ? 。 ???? ???? ???? 、 ? ? ????? ??。?? ?? 。?? ?? 、?? ??? 、?? ?? っ 、?? 。
?ー 、?? 、?? ? ??? 、
?????????????????????。??? 、?? ???????ー 、?? 、 ???????????? 。?? ???? ??。?? 、?? ? 。?? ??? 。 、?? ? ???。?? ???? ? 。?????????????、??? 、?? ?
?????????????????????????、 。?? 、?? ???、??????????????? 、 ? 、?? 。?????? ?????? 。 、




??????????????????????? ?。? ? ?????? 、 、 ? ??? 、?? ??っ????????????? ?
?? ?? ?っ 。?? 、?? ?? 。?? 、? 、?? ????? ?っ 。 、?? ??




??????????。?????????????? ?????．????? 、? っ ? ????、????? ? 。?? ??? 、???、 ??? 。?? ????? ? ? 、 、?? ?? ? 、??。 ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ?? 。 っ 、??、?? ?? 、?っ ???? 。?? ?
????????????、???????????? 。 ?、?????、?っ??? ???????、?? ? 。 ??? ?? 、 、???「 」 、「 」?? 。? 、?? ?? ??? ?。???????????? ?? ??? 。 ????? ????? 、 ー?ー ?? 、?? ? 、?? ? ????? 。 ?? 、???? ??
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?っ?????????、????????????? 、????????? 、?? 、 ? ??? っ 、?? ? ?。 ?????? ?。 ? ??? ?? ? っ?。 ??? 、?? ??? 、?? っ?? ??? ?? 、 、?? 、 ???? っ?。 、 、???? ?? 。???、 ? 、
????????????????????????? っ 。?っ?? ? ??? 。?? ? ????っ?、??????? ?????? ?? 。???????????????????????、 。????????? ?? ? 、?? 、?? 、?? ????? 、?? 、?? 、? 。?? 、???
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??、?????????、???ッ???????? ? 。 、? ? っ?? 、?? ???? ????? ?? ??? っ 。?? ???? ? ???? ???っ 、 。?? ???? ?? 。????????????????????? 。?? 、???、 ??????? ? ?。??? ? ? 、 ??? ? 、
?????????、??????????????? 。 ??? ????????? 、?????????? ??、 ???、 、??????? ????。 ?? 、???? 、?? ??? ??。 ?? 、「? ?? 」 、??? ? ? 。???? ??? ? 。 ??? ?? 、 ??? ?? 。 、
???
?? 、 ??? ?? 。
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??????????????、?????????????????????。?? ? ??ー? ッ ?????、 、 ??? ?????? 、??、 、?、 ? ? ?????? ? 、?? ??? 。?? ? ? ー??? 、 ー ?（ ．?? ???、 っ?。 ? 、?? ??? 。?????????????????????????、 ???????? ????? っ 。
???????????????????。????? っ 、 ??? ???、???????っ?????? ??? ? 。 ??? ??、?? ??? 。
????????????ー???ッ???????? ー ?????????。
?????? っ ??、 ?? 、?? ?、?? ?? 。
??????????? 、 、?? 、?、 ??????、 ? 、?? ? ????。???? 、 ー?? ッ ??。 、
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?????。??????????????????? ? 、?? ????? ????????。????ョ? ?? ? ?っ?。 ??、 、??? ?? 、 。??、「?? 、 、?? ?? 、 、??、?? ??? 。 ??? ?? 、?? ? ー 。?? ???? ?? 、 ??? ? 、 、?? ?? 、?? ?、 ? 、?? 、?
????????、?????????????????? 。???、?? 、?? ?、?? 。?? 、 ?? ?????? ?、? 、?? ? ????? 。?? 、 ??、 ?? 、っ? ? 、 ?? 、??? ?????? 。
?????????????????????、????? 、?? 、 ?????????????????????? 。
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?????????????????っ???????っ 。 ??????? ?????????????????、 ?? 、?? ???? 。 、??、 ? 、?? っ っ?? ??? ? っ 。?? ?? 、?? 、??? ?、? 、 、?? ? 、?? 、 「 」 ? 、?? ???、?? 。?? ? 。 ??? ???? 。 、 、?? ?? 、 っ ?
???????????。????????????????、????? ?「 」??、「 ? ? ?????????? ?? 」 っ 、?? ? っ 。????????????????、 ?? 、?? ?? 、???? 、 ??????? ???。???、?????????、 ?? ?? ??、??? 、?? ? ?????? 、 。?? 、
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????????????????????????? 、 っ っ 、???? 。
????、???、?????、???????
???? 、 ????????????、???? ? 。?? 、???? ??、 「?? ?、?? ?、??、 ??? 、 、?? ???? ??????。 ?? ??? ?、?? ??? ? 」 （
???）??、?????????????????? 。 ? 、?? ?。?? ?、???ー??????????????? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、っ? ? 、???? ?? 。 、?? ? 、 ?っ?、??? 。????、?????????????????




??????????????????。?????????????????? ? 。?? ??、??? ??????????、??? ?? ? ? 。????? 「 」???? 、 、?? ?っ? 。?? ?? っ ???
?? ? ?? ? 。
????????????????????????? っ?? ????????。???????????? ?? ? 、???? ?? 。??、 ????? ?。 。???? ????? ?っ?? ? 。 ??? ?「
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????????????????????????? 」???? ?????。????????????? ?? ???、 ???? ?? 。?? ?? っ?、 ?? 、?? ? ???? ?? 。?? ? 。 「?? ??」 「?? 」 ??? ?? 、 っ??? ????、 、?、?? ?「? ? 」
???。????????????????????? ??? ?、???????? 、?? ? 。 ???????「? ?? 」 「 」 ????? ??? 、?? ??、?。 ????? ? ?????。 ??? ??? 、???? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、 、???? ?。
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?、??????????????????????? ??? 。 、?? 、?? ????????、?????????? ???? 。 ? っ?? 。?? ?? っ ー?? ???? 。???? ????。 ???? ?? 。?? ??? 。?????????????????????? ? 。
????、???????。???????????? ? ??? 。??? ??????? ???????? 。 ? ? 、 ??? ?、 、?? ?? ? 。 ??? ???、 ???? 。 ???? っ???? ? ??。 ????? ?。 ?? 、?? 、?? 。?? ?っャー ?????? ??ュー?。??? ? ィ ッ
?????????ー???、???ョ??????? っ ? ? ???。 ??????? 、 、?? ?????、????? 、 、?? ??っ? ???。 ? ? っ?? ? ?? 。?? ???? ? っ?? ?? 。 ュー?? ?? 。?? ?? 、?? ???? ?? ュー?? ? ???? ?? ??? 。
???????????????????、????? ??? ????????? 。?? ?? 。?? 、 、 、 ???????? ? ? 。?? ?? 。 っ?? 、?? 、?? ?? 。?? ???? っ?? 、 ??? ?? 。 ??? ?? 、?? ?? 。?? ???? ?? 。?? ???? ?? 、 、
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??????っ?。???????????????? ? 、?? 、 ??? ?????? ?。?????????? ?? ??? ?? ? ??っ 。 ???? ? ?? 「 」?、 ? 、?? ? ? 。 っ???。??? ? ? っ 「 」?? ? 「?? 」 、?? ?。?? ???? ?? 。 ?、 ??? ??
??、?????????????????????? ? 。?? ?? ???????????????????? ???? ?。?? ???。 ?? ? 、?? ? 、?? っ ?? 。?? ? っ 。????????????? 、?? っ 。?? ????? ????、 ?? ???? ?。 ????っ 。? ．
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???????????????????????ー ?????、 ー?? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ???っ??、 っ?? 。???? 、?? ??。 ???、?? ? ??? 。?? ??? ? ??? 。???? ? 。?? ?? ??? 。?? ?? 。 、 ?
????、????????????。??????? ? ??? ??????????。? 、?? ?? 。 ? ??????? 。?? ? 、?? 、 ????? ???。?? 、 、?? ??? 、?? ?? 、???。 ?? っ?? ? ?? っ??。 ???? ? 。??? ????。 、 ?? ?
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??っ??????????っ???。??????? ? 、 ??? 「 ???」 ???? ?。???????? ????、 ?? ? ? 、?? ??? ??っ 。? ??? ????っ 。 っ?? ???? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? 。? ??ッ ??? ??? ??? ?? 、?っ 。??? 。?? ???
????????????????????????? っ 。?? 、?? ????????????? 。???? ? 。?? ??? 。??? ????? 。 ???? ?? 。?? ??。?? ???? ?? っ?? ?? 。?? 、????? ? 、??
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?っ??ー???????????????????? ? 。??? 、?? ? ?? ???? 。?? ? ? ?????????? ???? 。? ? ??? っ ????? ???? 。 、??、 ?? っ???? ???? ????、 ???? 。??? ????? ???? 。? 、
????、???????????????????? 。? 、 、?? ???? ?、?????? ?? ? ?。 ???????っ 、?? ? ??? 。???? ? 、?? ????。 ?? ??? ?。?? ???? 、??? ????? ??? 。?? ?? ???
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??????????????????っ?。???????????
?? ????????? っ?? ? ??? ????????? 。???? ???? っ?? 。?????? 。???? ?? っ?? 。??? ?、????? ? っ?。 ???? ??? ? ???。
????????????????．????????? ??????????? 。 ??? ??? ?? ????? 。?? ?? ??????? ?? ??? ??? 、 、 、?? ????? ???? ???? 。 ???、 ?? っ 、っ? ? ?? 。??? ? ???っ ??? ???? 。 、
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??????????????????????????? 。?? ??????????????????? ???? ???? 。?????????????? ???? ?? ??????? ?????? 。?? っ 。?? ?? 。?? ?????? 。 ??? ??? ???? っ 。??? 。?? 、
?????????????????。???????????????????? 。?? ????? 。 ???????? ??????? 、 ?? 。??（ ?? ）?? ???? 。?? ?? ???? ???? っ 。?? ????? ???? ?? っ 。?? ??
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???????????????????????????。?? ??っ?。??????????????っ ?? ? ??? ?? 。?? ?? 。?? ??、???、 ?? ??? っ 。?? ?? 。???。?? ?? 、?? ??? ?? ? 。 、?? ? ? ?? ??? 。?? ??
?????、??????????????????? ???。 、?? ????? ????????????? ??。?? ???? っ 。?? ??? ?、?? ?? 。 ??? ?? ????。 ???? ?? っ?? ???? 。 ?? 、 、??? ?? 。?????????
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「??????????????????っ??。????? 、 ??? ? ? 。?? ? ??? ??、? ???? ?? ??? ??
?????????????。??????????? ??? ??????。 ??????????????????? っ 。
??????????????????????
???? っ?? ?? っ 。 、??、 ???? ????? ?っ 。 、?? ?? 、 、 、 ??? ??
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????????????????????????? っ 。?? ???? っ?。???????????????? ??? ??? ?? 。?? ??????? ?????? ??っ 。?? 、?? ?????? っ?。???????????????、?? ??? ????? 。?? ??? ?
?、??????????????????????、 ????? ????。???????????????? ??? ?? 。?? ?? ??っ 、 ???? ? ???? ???? ? っ 。?? ??? 、???、 ? ． っ 。?? ? 、 、?っ?? ? ?? 、?? ?????? っ ? 。 ????
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???????????????????????、 ????????? ???? 。 ??? ? 、?? っ ?????? 。 、?? ? ? ???? ?? 、?? ???? ?? 、 、?? ?? ??? 、
















???????????????????????? （ ??????????） ???????????。 ???? ） ???? 。（?）????、（?） ? 、 ???? ? ???? 。????、 ?? ??? ??? 。「???????????????????、??、??? 、 ????っ????? ???? ??? ???? っ
?。??????????????????????? ?? ? 。 」
??????????、?ー????????、??? ???????????????。?? ??????? ?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 、?? 、??? 。???????????????????? 。?? 、?? ????? ??? ??。 ? ?
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?っ???????????????????、??? ? 、?? ????????、 ? ???????????? ? ??? ??? ??? っ 。?? ?? 。???? ??? ???? ???? っ 。?? 、 ??? ??? っ 。?? ?? 、 ??? 「? ー 」?? ? っ 。?? ????
?、??????????????????????? ? っ 。???? ???????っ?。????????? っ ? ??? ? 。?? ????? っ?? ? ??? 。 ??? ?? ??? ??っ? ?????? っ 。 ー?? ?? 、?? っ?、 ????? ?。?? ? 、
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????????????????????。????? ??????っ?? ? 、 、??。 ?? ????? 、 、 ー?? ?。 、 、 ????? ? 。 ???? ????? ???? ?っ 。?? ? っ?? ???? ???。 ?? 、?? ?? 、 ???? 、?? ?? 、?? ? 。 ．?? ?? ???。 ?
??????????????????????????????????????????「???????? ???、?? ??? 、?? ?? ???? ?????? ?? 。?? ??? ???? ? 、?? ???? っ? っ?? ????? ?? 」
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??????????、?????????????? ? ?????っ?? ??????。??? ???????? ?? ? ??? ?? っ?。 ????? ??? 、???。?? ? ????? ? ???? 。???? ?? ??? ????? ??? ? 。?? ???? ???? っ
????????????????????。???? ??? 、 ????????? ???。?????????? ?? ??? ?? 。?? ????? ?????? ?、?? ?? 。?? ???? ???? ?? 。 ????? ???? 。 ???? ???? ?
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??????????????。?????????? ー ??? ???? ?????? 。 ???????????? ???? っ????? ??? 。?? 。?? ???っ ?? 、?? ? ?? 、?ー ?ー?? ? ? ? 。?? ???????????????????。??? 、
??っ?????????????????????? 。?? ????????????????????? ?????。?? ? ??? っ 。?? ??? ?? ? 、?? ???。 ?? ??? ???? ??? っ 。?? ? ??? ???? っ 。?? ??? ．?? ??? 。
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?、?????????????、????、?、??、? 、 、 ? ?、??? ??? 。? ????????????? ?、??、 ?、? ? ??? ?? っ?。 ?? っ?? ??? 。?? ? 、?? 、???? ?? ? 。?? ?? 、 ー ー ー ー?? ???? ???? ?? 。???? ??? ??? ?? ?







????????????????????????? 。?? ????????????????????? ?? 。?? ????「 ???? ?? 、?? ??ゃ。 ?????????、 。?」 ????、
????????????????????????? 。?? ?????? ??????。 ??? 、 ??????、 ????? ???? 、?? ? 。?? ???? ? ? ??? ?? ??? ?? 。?? ?? 、
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????????ュー???????、??????? ?? 「 ??? ???????? ??????? ??? ?? 、 ???? 」??っ 。?? 、「?? 」 ? 「 」?? っ ッ 、?、 ? 。?? ?? 、??、 ? ???? ?? 。 ??ッ?? 、?? ? 、 ??? っ? っ 。 ??? ??、 ??? っ?? 。?? ? 「 」?? ?? 。 、
?????????????????????????っ 。?? 、?? ???。??????????????? ??? ???? 。
????
?? 、?? ??? 、?? ???? 。 ???? ???? ??? 。 、?? ??? ?
??????????????、???????
??????? 。 、?? 、 。 、??
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??????????????。?????????? っ????? ??、 ?????? 。?? ? 、 ??? ? ???? ??? ???? 。?? 、?? ?? 、?? ???? 、???? ?? 。?? ????? ?? 。
?ィ??、??????
???? ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?、 ? 。
????????????????。?????????? ??? ?????????????????? ?? 。?? っ?。 ?????? ????????
??????????????????????
???? 、???? 。?? ??????? 、??? ? 。?? ?? ??? ???? ??
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???????????。????????????、「 ュー ?ッ??????」 、?? ??「?? 」 「 ????」「ィ? 」 ???? 、?? 。?? ??「??? 」?? ? ? ?、 。?? ? ??? 「??? 」「 ャ 」?? ? 。???」? 」 「 」?? 、?????? 「 」?? ? ??? ????っ 。 「 ー 」?? ? 「?? ?「 ッ ー ー」
??????????、??????????????「 ??」????、?????? 「?」 ??? ? 「 ャ?」 ?? ??? ? ??? ? 。 ??? ?。?? ???っ 、??? ??? 。 、?? ???? 、?? ?????? ????。 ?? ? ? ??「 ?」?? ??、 ??? 、?? ???
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?????????????????。??????? 。??? ?????????。 ??? 。 「 」 ??? ??? 「 ッ 」 ?っ? 。「 」 ???、? ??????? ? ? っ?。 「?? 」 、?? ? ? ????? 、 ? 「「 」??「 ??? 」?? ??? 。 ?? 、?? ??? 「 」??? ? ッ ェー「???」??????????????????「???」?? ?




???? ?、 ?????????????? ??? ??? ????? ??? ??????っ 。 ???? 。?? ?? 、?? 、 ???? ??? 。 っ?? ???? ??? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ? 。









????ォ???????? ???「?? ? ??? 」 ? 、 ェ? ? ? ????、 ??? っ?? ? ?? ???? ??? 。? ?????? ? ? ?、?? ???? 。?? ?? ? っ 。?? 、 、
???????????????????????????っ 。 、?? ??????????、???????? ???? っ ??? っ? っ 。?? ? ェ???? 。 ??? っ?? 、?? ???? っ?? ??? っ 。?っ




??????????。?????????????? ? 。?? ?????????? ?????????? っ 。?? ??? 。?? ?? 、????。 ?? 、?? 、? 、?? 。??? ??? 。 ??? ???、 。
??????????????????????
???? ???? ?? 、??ッ 、 ー????ッ ??? ?
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???、????????????????っ?。?? ? ????? 、?? ?????、???っ 。??? ェ ? ?????????? ? っ 。?? ??、?? ?? 。?? ュー ?? 。?? ?? っ 。?? ????? ?? っ っ?? 、 、 、?? ???、 ??? 、???? ???? 。 ッ?? ?? 。 ェ
???????????????????、??????? （ ?? ?? ????????。 、?? ? ????? ????「 ???? 」 っ 。?? ?? ??? ? ?? 。 っ 、?? ? ??? 、?? ッ?? ??? ?? 。?? っ 「 ー?? 」? 「 ョ 」?? 「?? ??」??。 ? 「 」 、?「 ??」 っ ??? ? ? 。 ??? ??? 「 ッ 」
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????????????????????????? っ 。?? 、?? ???????。 ?????????、? 、 、 ???? ?、? ??? ?? 。
?????ー????????????????っ???、? 、
??? ? 。??「 ッ?? ー」 ? 、?? ??「 ー 」?? 「? 」 、???? 、「 ー?」 ??? ? ?（???? ? ?? ? ????? ??
????????????????。???????? 、 ??? 。 ???? ??????、??????????? ??? ー ?? 。?? ?、 ー 、?? 、 ?????? ???? 。?? ?「 ー 」?????? 。
????ゥ㌢????????????????
??っ? ??、 ? ??? ??? ??? 。?? ッ ? ??? ???? ッ ??
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????????????????????????? 、?? 。 ????????? ー ? ?????? ?。? 、?? ???????? ? 。?? ???? ? ー??? ?㌢?（ ? ???? （? ）?? 。 ? ー ?? ??? ーッ? ?ェ??? ???? っ 。?? ??ー ???、 、 ー
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??、?????????????。???????? ? ??? ????? 。
?
?????????．?????????????
???????? ??? 。 ??? っ ? ー? ??? ????? ォ 、 ー、 、?ャー ????? 。 ォ 、?ー ????。
??????ー??????ォ?????
??っ? 、 ? ?。?ョー?? ? ? ????、 ??
????????????????????????? 。?? ェ?? ?????。?????????????ョー ??????? ??? 。?? ??? 、??? 。?? ォ?? ．?ェ?? ? ?っ?? ?っ?。 ? ?ー、?? ー 、 ? ー??? 。
??????、?ー?????、???????
?、?? ???? 、 ュー?? ?。 ー
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??????????????。?????????? ??? ィ ィ 、 ー ー?? ー?????。
?
??????????????????????
????????????? ??????? ? 。
???、?????、????????????
???? ?? 、??? ???? 、?? 、???? 。
???、??????????、??
??????? 、
?????????????????????ョ??? 。???? ????? 。?? ?? ???????????? ?? 。?? ???? ??? 。?? 、?? 、 、?? ??、 、?? ???? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? ??? ?? 。?? ????? ???????、?????? ??
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???????「??? ?? ?? ????、?????????????????っ? ? ? ? ? 」?? ??? っ 。 ァ??、 ?? 、 、 、?? ???????? ??? ?? っ ?????? っ 。??? ????? ???、 ???
?。??????????????????????? ??? っ 。???? 、????????? ????? ????????? 。?? 、 ???? 、?? ???? っ??っ ???? 。 ???? ?? 、
?????????????????、??????? ??? っ 。 ????? ??? ??????、??????? ?、?? ? ??? ?? ? っ 。?? ???、 ?????? ? っ 。?? ????? 、??? 。 、?? ??? 、 ??? っ 。?? ?? 、 ョ??? ???? ??? っ 。
????????????????????????? 、?? 。 、?? 、??????????????、???? ???? 、 、??? ?? っ 。???????っ? ?? ?? っ????????????????? ??? ? 、?? ??????? 、?? ??? ??? 。??? 、?? 、 、
?? ? 、 、??、 ァ?? ??
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??????。?????????????????? ??? っ 。?? ー ー ー?? ????、? ?????????? ??? っ 。????? ??? ????? ??? 、?? ???? っ 。???? ?????? ?? 。?? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? っ 。 ???? ?? 。
??????????、?????????????? 、 ???、?? っ?? ??。??????? ?????? ?、?? ? 、?? 、 ? 、?? ??っ? ???? っ 。??? ?? 、?? ?? 、???。
???????????????????、??
???? ??? っ?? ? 。??????? ? ?? 、
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??????????????????。?????? 、 、 ??? 、?? ????????????????? ?? ???? ? ??。 、?? ? 、?? 。? ? 、?? ??? 。?? ???? ー ?? っ?? ??? っ 。?? ??? ?? 、?? ?????? ?? 。???? ?? ォ
?????????????????????。????? 。 ????、 ??????、???????????? ???? ?っ 。?? ?? ????? ????? ?? 。?、 ?? 、?? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ???? ??っ? 。? っ??? ??? 。?? ? 、
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???????????????。????????? 。 ??? ???????、??????? ???っ?。 ?? ? ??、? ???? ? ??? 。 っ?? ? ? 、?? ????? ?? 。? 、?? ? （ ? ）?? ???? ??? ?? ー ? 、?? ?? ??? ???っ 。?? 、 ??? ?ー?
????????????????????????ー ョ 。?? ??? ?????????????????? 。 ? 、?? ?????? ?? 、 ??? ??? 。
?????????????? ??、 ?? ?? ?????




?、?? 、 ??? 、????、 っ??。 ??? 、?? ?? ????????? ? っ 。 ?、 ?? 、
????、?????????????、?????? ???????。
??????????、???????????





?????? ???????????、??????????????? ? 。 、?? ー?? 、?? 。???????????? ? ? ???? ? ? ??? 、 、????? 。?。????????????ー?????????? ? 。 ?
????????????（???????????? ??っ 。 ??? ? ????? ? っ?? ?? ???。 ?????? ???、? ??? ー?ョ?? ? っ 。 ??? 、 ???? ?? ?、 ォー?? ?????? ?? 。??
??っ?。???????????????????ッ ? ? ?????????。 ??? ? ????。???? ???、 っ ????。っ?。? ?? ???? っ? ? 、?? ?。 ー??ー ー?? ? 、?? ???、 ? ?? ??? ?? ? 。?? 、?? ????っ 。 、?? ????
?????????????。??????????? ? 。???? ?? ????? ?? 、????????、??????? ?? ?? 、 、???。 ??? 、?? ??? ? ? 。?? ?? 、っ? ?? ???? ?? 。 、?? 、 。?? ? 、 ??? ???? ? 。?? 、??
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?、???????っ??????????????? 。 ??? ??? 。 、?? ? ??????? ??????? 、???? ? ??? 。???
「???」?「????????」
??????? 。???? 「???」? ?? 。?? ?? 「 」 「 」?? ?「? ?」 ー ? ー 」??? ????? ? ? 「 ー 」?? ?
っ?。??????????、???????????? ? 、 ??? 。 ???? 、???? っ 。?? ?? 「??ー 」?? 「 」?「 ?? 」 ??? ? っ 。
???????????「???」???????
???? ?? ?。???
















?????????????????????????っ 。???? っ 。 っ?? 、??
????????????、???????????? ??????????。?? ???「???? ー 」?? 、?? 、?? ?「?? 」?っ 。??? ?「 ー ー 」「? ?? 」 ?? 、???「? 」 「 」?? 、 ??。「???」 「 」?? ? ??? っ
?????????ー???
????? ??、 ? ? ? っ 。??
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???????????????????????? 、?? 、?? 。???? 。???? 。 ??????? 、?? 「 」 ??? 。?? 。???????? ?? ?????? ????。
??????????????????????
????????????????????????? っ?。???? 、 「??」 、???? ? ??? ? ???っ???? ??? 。 「 」??「 ?」 「 ョ?ー ???」??、?? 「 ョ ??ッ? ー」?? 、?? 、 ??? 。?????? 「 ー 」 。?? 、 「 ?」?? ? 「 ? 」? っ?? ??? ?? 、?っ ??
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????????っ?。??????．??ー????? ? ?????????、?????????
????????????????? ??? ??? 。「 」?? 、?? ??「 ッ」?? 、 ???? ?? 、?? ????、?? ?、 っ?? ? 。??? 、?? ?? 、?? ???? ?? 、
??????????????、?????、???? ????????? 。「 」??? ??「 ー 」 ? っ?? ?????っ?。 ???ー?? ??? 、?? ? っ?? ?? 。??????????????。
?? ?? っ?。 ???、? ?? っ?? ?? ? ??? ?? 、「 」?? ??? ? っ 。??、 ?? ?
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????、???????????「?????」「???」 「 ? 」 ?「 」??? ? ???? 、?? ??? ?。 ??? ?????? ?? ???「?? 」 「 ? 」 ???? ? ??? 。 ??? ? 「 ??? 、???? ?????? 、?? ?????? 」 。??。 ??、??? ? 。?? ????
????????「?ュー?」???????????? 「 ?」?? ??? ? ?????????? 、???? 。?? ??? ??? ???「 」 ?「 ? 」?? 。 ?????? ? ????? 、?? ?? ??? ? 。??????????????????? ー ??? っ?。 ????? 、
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????????????????????????? 。?「 」???????? っ?? ??? 、??? 。?? ?????? ?????? っ?。 ????? ??。???? ? ? 「???? 、??????? っ 。 ?「?ー?? 」 ????? ? ?、 「 」?? 、
?????????????、???ー??????? ? 。??? 、?? ??????????????? 。???? っ????? 、?? ? 。?? ??? ?????。????????????? ?? 、?? 、 、 ー?? ?? ??? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ?? 。 ?、
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??っ???????????????? ?。?????????? ー?? 。?? ?? ． 。 ? ??? ?????????、? ? ??? ? ?? ? ??? 。?? ???、?? っ?。 、??、 ??? ?? 。
???????????、????????????? 、???っ 、?????????? ??。?????? ??? っ ???、 ?? ?っ? 。????? ???。 ? っ?? ???? っっ?。 ???? ?? 、 っ?? ??? ??? 、
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????っ???。???????????????? ?。 ?、 、?? ???? ??? ???、????????っ ?? 、? 、 ? ???? ?、 ? ??? ?? 。????????????????? 、 っ?。 、?? ? ? ? ??。 ???? 、?? ? ?っ?。 ?? ? ????? っ 。?? ????ー 、 ー?? ??? っ 。?




????、???????? ?????? ?????、 ? 。?? ? 、?? ?? ?
??????????????????。??????
???????????
????????っ?。??? ????? ? ? ??? ??? ?? ? っ ???
??????????????????
????????? ??????っ 。?? ??????? ???、 ?? ??? ?っ 。 、 、?? 、 ? ??? 。???? 、 、
??、???????????????????、??、 ? 、 っ?。 ?? 、?? 、?? ???????????。?? ?????????っ?。 「 」 、?? ? ? ???? ??????? 、? 「 ? 「??」 ??? ?。 ??? ??? っ 。 「 ?っ?? ? っ 。?? ?? っ?? ?っ 。?? ??? ? ?
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????????????????????????? 、?? 。?? 、???????? 、?? ???? ?????????、 ???っ 。???。 ??? 、?? ? 。?? ? ?、 っ 。?? 、?? 、??? ? 、?? ?? っ 。っ? ????????????? 、 。?? ?? 、 っ
????????????????????????? ???????????。?? 、 、?? ??????????、 ?? 、?? ? ??。?? ??、?? ?????? ???? ???? 、?? っ 。???? ??。 「 」?? ??? ?? 、?? ?????ー?? っ?? 。 、
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????????????????????????? 、?? ?????。??????????????? 。 ??? ????? ?? 。?? ?? 、 、?っ ?、 ??? ??? 。??????????????? ??? ??っ 。??? 、?? 、?? ? 、?? ??? ? ? 。?? っ 、?? ? ? 、
っ?。????????????、?????????? ? ?、 、?? ? ??????っ 。?? ? ???、???????? ??? ? っ 。?? ???? ?? 、?? ?? 。?っ 。? っ 。?? ?? っ?? ? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? ー?? ?? ? 。?? ?? ー?? ?? っ 。 、?? ?? 、
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?????????っ?。????????????????????、????????????????????? ?。? ???????? ? 。
???????
「??」??????（?????????）??
???????????? ? ? ? ? ??????
???????????????????????。 ?????? 「??」 ? ? 、 ? ?、??、 、??? っ 。?? ? ? 、 ? ???? っ?? 、 っ??? ??? ??? ? っ 。???? ?? 、 、
っ???????????????????????っ?。 ??っ????〓? ?? ?? ???? ? ???? 、?? ? 、?? っ 。 ? ???? ? 、「?」 ? ??? ? ? ? っ 。?? ? ?? ??? っ 。?? ?? ???。 ?
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????????????。???????????? ??? 、 ???? ???????? ???????????? ?? 。 、?? ?? ．、 ??? 。?? ? 。?? ??? 「 」?? ? 。?? ?? ッ?? ッ?、 ????? 、??、??? ?っ? 。 ???? ? 、?? ?? ? 。
??????????????????????????? っ 。?? ??????????????????? 、 、?? ?っ 。?? ?、 ??? っ?。 ??? ?? ??? ??????? 。?? 、 ?? っ???? ??? 。?? ?? 。 ャ?? ?? ??? ?? 。?? ?、
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??っ?。???????????、???????。 ? ? ??? ??? ? 。?? ? ? ?????????????っ 。 ? っ 「 、?? ??? ? ? 、?? ? 」?? 。???? ?っ ?っ 。?? ?? 。 。 ???。 ?? ? 。?? ?? ??? 。?? 、 ??? ?? っ?? ?? 。?? ?っ ??? っ 。? 、?? ???
?????っ??????????????????? ? 。?? ????? ?、??????、???? ?? 。 ? ??? ?? 。 ? 。 ????っ ??。?? ?? 。??????????? ?? ? ?? ? ? ????????????????? 。 ．?? ? 、?? 、?? っ???? っ 。?? ????????? っ
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??????????。?????????????? 。 ???、 ??????? っ????????? 、?? ???。 ??? ? っ?。 ?????? ? 。?? ?? 。?? ???? ッ?? っ?? ?? 。 、 、?? ???? ?? 。?? ???? ???、?? ???? っ 。?? ?、
?????????????。??????????? っ ? 、???。 ?????????????????? ?っ 。 ??? 。 ?? 、?? ???? 。?? 、 っ?? ??? 。?? ?? 、?? 、 。?? ????? っ 。?? ?? ?。?? ?? っ 。?? ????、 ???? ???
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????????????????????????? っ?? 。?? ??????????????????? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。???? ??? 。 ー?? ???? 、???? ?? 。?? ???? 。???、 ??? 、?? ? ??? ?。?? ? ? っ 。
???????????????、????????? 。 ? ????? 。?????「 」?? ? っ ????????? ??? ??? 、?? ???? っ 。?? ??? 、 、?? っ 、?? ???? ??? 。 ッ??? 、?? ? 。?? ???? ?? っ 。 ??? ??。?? ??? ? 、?? ??
???????????????。????????? ????、???「 ー 」?? ? っ??。 ??? ???、 ?? ?????? ???? ?? 。?? ?? 、?? ?????? 。?? ?? 。 、?? っ?? ???? 、?? 、?????? ? 。 、?? っ? っ??っ ?? 。?、「 ?? 、
???????。????????????????? ?」 、?? 。?? 、?? ??????????????????? 。 ???? ?? 。?? 。?? 、???。 ????????? 。?? ????? っ?? ?? 。?? ? っ?? 、 ??? ?? 。?? ?? 、
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???????????????????????っ? っ 。??? ?。??????????????????? 、 ? 、?? ??? 。???? ?、??? ??。っ? ? ?。 。??? ?? ?。?? ??? ??? 。?? 。??? ??? 。 ??? っ?? 、??? 。?? ????? 、
????????????、???????????? ? 。?? 、 ????? ???????、?????? ???．?、 ? 。??? ? 。 ?、????? ?。
?????????、????????、???、
???? 。?? ? ??? 。 ??? ???っ?。 ??? ?? ??? ?? 。?? ???? 。 ??、???? 。
???、?????、????????、
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?????????????。?????????????????、?????????????。?????????????、?????????? ? 。 ??? 。 ? 。 、?? ????。
???????????????
??「??」??????（?????????）????
????????????????????ヮ???????????ヮ?????????????????????????????????????????????????????ー? 、 ??、??????ー?????????????????? ????? ァー?? 、 ???? 、 、 ? ?
?、?????????????????????????っ??????
????????????????、??????? っ ? 。?? ????????????? 、?? ?? 、 、 ?????? ??
?????。??????????????????? ??? っ?? ?っ?。? ????????????? ???? ? ?、??? っ? ? 。?? ??? っ?? 。
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??????????????????。?????? 、 ????? ?????????っ???。????? ー? ? ??? 、 っ???っ 。 ?????? ??っ?? 。?? ー?? ??っ 、?? ??。 、 、?? ?? ??? ?? 、???? 。 ??? ?? 。?? ????? ?? ー 。
?????????????????、????
??????????。?????????????? 、 ? 、?? ?????? っ 、 、??、 ?? っ 、?? ?? ??????????、 ?? 、っ?。???? ? ? ? 、?? 、 ?、??? ?? 、?? ?? 。?? ???? 。?? ??? 、??? ??? ? ??? ? 。?? ?
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??」??????????。??????????? 、 、 ??? ? 、???????????。????????????、?? ???? ????????????????? 。?、??????????? ?? ? ???? ? ?? ???
??????? ? ? 、?? ? ー っ?? 。???????? ??? っ 。?? 、 ???? ???? ?? 、 。?? ???? ??
???????????????????????????。?? ??。???????? ?、 ? ?。?????? ?、? 。
???????????、??????????













?????????????、??????????? ????「 」 っ?。 ??? ?、 、 ?．????? ??? ?
????、???????????????????? ? っ 。?? ?????
??????????ヮ?「?????」?「???ッ?」?????????
?????、??? 、?? ??? 。?? ????? ? っ?? ?? ? ??? ?? ??? ??? 「 」??、 っ?。 ??? ? ?? ェ?? 。?? ? ???? 、
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????????、????????、??????? ???????????? 、?? ????? ??っ?。 ェ?、? ????????っ 、 、?? ?っ?。 ??? ? ?? 、?? ? 、 ??? 。 ? 、?? ?????? ?? ? っ 。???? ?? 。
??????ヮ?「?? ?」??? 「????」??「?ュー??























???、????????「?????」??????? ? ??????????? 、?? ????????????っ 。
??????????「???」????????? 、 ? 「 ッ 」?、 ?「?? ?ー」 、 ?ッ?ー」 ????????????? ??? 。
????????????「?ッ?ー」?????
?????????????? 「 」 、?? 「 ォ 」???? ? ???? ????っ 。 ??? 、 ?? ????? 、?? っ 。??? ??
??「????」????????。「????」??、?? ? ??、?? ????????っ 、 ??? 、 ? 、?? ? 、?? ???? ?? ??、???? ?? ? 、 ??? ?? 、?? ?っ 。 ? 、?? ?? 、??「?? 」 、?? ? ???? 、??、 ? 「 ッ ー」?ュー ?? ?っ?。? ?? 、 、??? ??? 、 、?? ? 、
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?????????「????」??????????? 、 ? ??????????、 、 っ?? ? ??? 、?? 。??????? 、 「??? 」 、?? 、 ?????? ? ?、?? ?。 、?? ?? 、?? ?? 、 「 」??「 ??ォ 」 ? ??、???? 。??? 、?? ?? 、 ???? ????? っ?。 ???、 ??? ?
??????????????「????」??、??? ??????「????」、「?ュー??? 」「 」、「 ? ォ? 」、「??ー」、「 ァ 」 ? 「? 」、「???? 」?? 。?? ?。??????????「??? 」??? ???っ??????。???????? ? 、? ?
?? ? ??? 。?? ???? ? ? ?ッ?ー」 ?? ???? ?? ? ?っ 、?? ?? ???????? っ 。 、
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?????????、?????????????、?? ????、???っ???? 「 」、「 ? 」 「 ?」?? 。 、?? ?????。?? ??? ??? 、 、 ? ??? ???? 、?? 、 ???? ?? っ 。?? ? ???? ?? ?、 っ?? 、 、?? ??? 。
?「????」??「???ー???」
?????
「????」??? ?? ??? ?ー ??
???????????っ????????????? ー ????? っ?。????????? ??????? ?? ? ???っ 。 ?? ー?? ?? ??? ???? 、 ???? ?? 、 っ?? ???? ? 。
?????、???、???????? ??? ??? ??? ??
??。???????? ? 、??
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????????????っ?。?????????? ? 、?? ????????????っ???????? ?? っ 。??、?? ? ? 、?? ??? 、 、 、 、?? ??? 、?? ???? ?? ? 。???、 ????? ??? 、?? ? 、 ??? ???? ?? っ?。 ?、?? ???? ??
???????????????????、????? っ 。 ??? ????????????????????? 、??????? ー?? 。? 、?? ?? 、?? ?? 、? 、?? ?? 。 ???? ?? 。????? 、 、???、 ? っ?? ??? 、 、?? ?? 、 、「 」「? ?? 」 、??? ?
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?????????。??????????????? ??? ??、?? ? ?、?? ? ???? ??「?????? 」??「 」 ?っ?。 ???? ?? 。?? ???、 ??? ?、 ??? 、?? ?? 、?? ? ??? ???? 、 ッ ー?? ?? ??? 。?? ?? 。
????????? ? ?? ?っ??????????、??????????????????????? ? 、?? ? ????? っ 。?? ?? ? ?????、????? ?? 、 ??? ?? っ 、?? ? 、?? ? 、?? ?っ 。 、?? ?????? ?? 、?、?? ? ?? ッ ー?? ???? ??っ 。
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????????????????????、???? 、 ????? ?????、????????、???? ???? ? ??? っ?。?? ?? 、?? ???? ? 。?????????????? ??? 、「? 」、????「???ー???」 、?? ? 、 ??? ? ? 「 」 ? 。「 」?? ? 、 ???
?? ???? 。? ?
????????????????????????? っ 。?? ?? 、 「 」?????? ?????、??????????? ?? 、 ??? ??? 「 」?? 「 」 。????? 「 」 「 ー?」 ? 「 」?? ?? 「 」???? っ?? ?? 。?????????????? 、?? ?? ?? ???????????? 、 。?? 、 ???ー??????ー????、 ??????? 、
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????????????、???????????? 。 ? 、?? ?????? 、 、?? ???、????????? ?? ? 、?? ?? 、?? ?? ー 、?? ???? ??? っ 。 、?? ?? 「 」?? ???? 、???、 ??? 「 」???。 ?????「??? 」 ? 、?? 、?? 、?
????????????、???????????? ??? ????? 、 「 」 ??? ??????? ??????。 ?? 、??? ?? ???、 ?????? 、?? 、 、?? ? っ 「 」?? ???? ????、 、?? ?「? 」 ? 、?? 、??? 、 ???? ??? 。?? 「 」 、?? 、??
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????????、???????????????? ??? ???????? ????? ??????っ?。
???ァー?????????? ?????? 、? ?????
?????????? ??? 、?? 、 、?? 、?? ??????? ??? 。??「 ァー? 」 、 「?? ー 」 「? 」 。?? ??? 「 」?? ?「 ?」 、 「
????」???????????????????? ? 、?? ???? ?????、?????????? っ?。 ??? ? 、?? ? 「?ー 」? 「 ー ? 」?? ?? 。 「 」??っ ?、 、?? ? 、 ??? ? 。??「 ? 」 、 っ?? ? ?、 ???? ?? っ 。「?? ー?」 、 、 ー?? ?? ? 、??、 ?? 、?? ??
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??????????????????。
?、??????????????? ?? ? ?? ? ??。? ??
??????? 、 、「? 」 、「 ????? 」 。?? 」 「????」 ????????? 、?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? っ ?? ? 、?? 、? ??? ? 。
????????????????????。?
???? ?? 、 、?? ? 、
????????????????????????? 。?? 、?? ??、???????????????? ???? っ?。 、 っ 、?? ? ?? 、?? 、 ???? ??? 、?? 、??、 、 ??? 、?? ?? 。「 」 「 」?? ?? っ?? ? ???。 ??? 、???? 。
?????????????、????????
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??????????。?????????????? ? っ 、「? ???」 ????? 。??? ? ? 、??、 ???????、??? ??? ??? 、?? ?? 、?? ???? ?? 。?? ?? 、?? ???? ???????、 ?? 、?? ?? 。?? ????? 、
???????????っ?。??????????? 、 ? ? っ?。??????? 「 」?? ? 、 ?????? 、「?????」 、 ???「?ォ 」 「 ー 」?? ? ??? 。 、?? 、?? 「 」、????」、「 」、「 」?「 」 、?? ? ???」 ? 、?? ???? 「?? 」?? ?「? ??」 、??? ?っ 。?? 「 ?
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?????????、??????????????? 。 ??「 ?」?????? 、?? ? 、 、?? ??? 。
??????????????????????
???? ?、 ?? ? ???? ??? ??????? ??っ 。．?? 、?? ???? ? 、?? ?? ??? ?? 。?、????????????? ?? 、? ?? ? ? ??
???????????、????????????? 、 ? 、?? ??????? ??????????? ?? 。?? ?? ??? 、? 、?? ????? 。 ?????。 ??? 、?? ???、???? ? 。?、 ???、??? 。?、 ? ????? 。
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????????（??????????ヮ?????? ?????????? ??? 、?? ?? 、「???」? 「 ュ ?ー」 「ュ? ー」、「 ー 」、「?? 」 ????? 「 ァー? 」「?ー?ー 」 ? 「 」、「 ?」?? ? ??ー?? ? ???、 ? ? ー ー ー?? ? ??? ? ? 、?? ? ー?? （??? ）?? ?? 。（????????? ? 、
?????「?ー???」?????????????? ? ? ??????。????? ??????? ??ュー ． ?「?」?? ? ? ． 、?? ? ??? ? ?? ??? ?? 、 、?? ?? ? 、?????。??（?????? ?（????? ? ?
????「???」???????????????? ? （? ）?? ? ???????
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?????????????????
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i l「＼ノ ま 墓．＼　 チ
????????????????????????? ???????????っ?。?????? ?、??? ???っ ??? 。
（?）??????????????、??????
???? ????? ?っ 。?? ??「 ? 」?? ? 、 ー?? ?? 。
（??????????????
???? ??? ?「? ?? 」 「 」??? ?? っ?? ?っ ?? 。
???????????????????????? 、????? 。
（????????????????? ??、?????????? ????????? ? 、?? 、 、っ? ??? ??????????? 。 ?? ??????? ??? 。（? ??




????? 、 、 「???」?? 「?????」??「????」 ??? ?? っ 。 ???? ? ュー 、???? ???? っ 、?? ???、 ???????。
（???????????????????????
????? 、 ??? ? 「?」 ??? ? ??? ??? ? ? ??
?????????????
???????????????? 「??? 」??? ?「????」??? ?? ?? ? ??? 、?? 「 」 ? 「 ッ 」 ???? ??? ? ??? 。 ?? ? ??? ?? 。（?????????????????「????????ー」 ?????? ??? ? ??? 、?? ?? っ?。（??????????????? ? ?
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???、??????????????、????? ? ??????? ?? ? 「 」 ??? 「?ー 」 ????? ??? 。
????????（??? ?? ?????????????
??????? ??? っ 。??? ????? ?? 、??? ?ー?? ??っ ??、? ? ??? っ? 、?? ??? 、?? ???? 、??
???????????????????????? 、 、???? ?? 。
（????????????????????????
???「??? 」 。 ????????? ? ??? 、 、?????? ? ???? ? ????? ???。?????????????????????
?? ? 、?? ? ??????っ????、 ?? ? ? ??。???? ??? ?
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?????????????、??????????? ??? っ 。 、?? ??「? 」 ー???? ? ??????????????? ???? 、 「 ー??」 ? 「????? ー」 ．「 」?? っ 。???、 ???? ? ???? ?? ?? 。?????? ?、? ??? ???? 。?? 「 」 っ?? ??? 。
?????????、????????????、?? ? ????? ? 。?? 、? ??????????? ??? ??。?ッ?? 、 ??? 、??? ? ． 。?? ???? 。?? 、? ?? ． 、?? 、 ?? っ?? ??? ュー?? ?? 。 、 ? ァ?? ? ? ー?? ー?? ??。?? ???
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??????、?????????????????? ? 、?? ?????? ???? ????????? 。 ??? ? ?? ? 、?? ?、?? ?? 、?? ? ．?。 ?? 、 、?? ? ッ?? ?? 。?? ?? 、 っ ??? ?? ??? ???、 、 、?? ???? ?。?? ?? っ??、
???????????????????????。
???????????．???????????




???????????? ? ? ?? ????????????????????? ? ? ?????? 。 ??? ????????????? ????? ?? ? っ?。 ?? 、??っ?。??? ? ? 、?? 、??っ 。?? ? 、?? 、 、
??????????????、?????????? ? 。?? ?????????、???? ?????? っ ???。 ?? 。 ??? ?? 、?? ?? 。?? ???? ?。?? 。 ?? ??? ?? 、??っ 。??? ??、
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????、「???????」???????????? ?? 、????????? 。 、 ???? ? 、?? ?? ????? ??? ?? ??? 。 ?? ? 、?? ???? 、 ? ??? ???? 。 、?? 、????? 、?? 。???? ???? 。?? ???? 。 ???? ?????? 、
????????????????????????? 。?? ???????? 。?? 、 ??????????? ? っ?? ?? 。?? ??、??、?? ??? っ 。?? ? 。???????????? ?? ?? ?? ??。????????????? ??? 。 ??? ??????? 、?? 。?? 、
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????????????????????????? 。????。 ???????????????????、 ????? ?。?? ? 、?? 。 ? 、?? ?? 。?? ?? ??? っ?? 。?? ?? 、 ー ?ッ?、 ?? 、?? ??????っ 。?? ??????、 、?? 、?? ?
??。?????????????????????? ?、 、 、???? 、?? ??????????????????? っ 。??? ??? 、?? ュー っ?? っ 。 ?? 、?? ???? ?? 、?? ??っ 。?? ???? ???? ???? ????っ? ?? っ 。??? 、
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????????????????????????? 。?っ 。 、?? ? ??ー????????、?????ョー ? 、?? ?、 ? ?? ? ??? ?ョー ー?? ? ? ? っ 。?? ?? ? ??? 、 、?? ????。 ??? ??? 。?? ?ー 、???? ? ? 、?? っ?。 ???? ??? ? ?? 、
????????。???????????????? っ???、?? ?っ?。??? ?????????? 、 っ?? ? ? ? っ 。?? ???? ??? ????? 。?? ????? 、 ???? ??? 。
??????????????????????
?、?? ッ?? ー ー?? ? ?? 、?? 、 ?? っ?? っ 。?? ?。??
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????????????????????????? 、?? ??????????? 。?? ???????? ???? ?? っ 。?? 、?? ?? 。 ー?? ー??? ??????? ???? 、?? ?? っ 。?? 。?ー ?? 、?? ???? 、?っ ??? ? ??? 。? ?? ョー
???????????。????????????? ー ? 。???? 、?? ???? 、?? っ ????? っ ??。 ?????? ?? ー?? ?? 。?? ???? ?? っ 。??ョー ???? ?????? っ 。?? ???? ? 。?? ??? ???? ??? 。 、
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?????、???．?????????????、??????????????????????????? 。?????????????? ?? ?? ? ?? ????????????? 。 ?????? ???? ???????ー、??? ー 、 ー ??? ? っ ? っ 。?? 、?? 、 ? 、?? ??。 ??????? ? ?? っ 。?? ????? 。??????????????????????
???????。????????????????? ? 、?? ????? ? っ 。 、?ォ ー、 、? ???????????「?????? ? ? ? 。?? ? 、?? 、?? 、?? ー? ッ ャ?? ??? ??? ?、? 、 っ 。???????? ?? ?? ?????????????????、?????? ? 、?? ????? 。??、 ? ?。?
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??ー??ッ???????????????ャ??? ? ? （ ャ?? ） 、?? ?? ?っ 。??????ヶ??? ???? ? ??? ??? ?? ー?? 。 ? ッ?? ??? ??? 。?? ??????。?? 、 、??? ??。?? ???? ???? ?? っ 、?? ? 。
??????????? ?? ?? ?? ? ?????????????っ??????????????ー??ー ー ??ー??? ー ー?ー ?ッ ?
?? ?? ??? ? ?っ??っ?。
?ッ???????????? ?? ?? ?
???? ? ??。 ??? ??? ?? っ 。?? ? ??? っ 。?? ? ??? ???? ? ．?。 ??? ? 、?? ?? ? ?
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????。???????????????????? ?、 、?? ッ ー?? 。?? ??? 。?? ?? ???????????????? 、??、 ???? ???? っ 。?? ー?? ?? 、?? 。 ???? ??? ッ （ ）?? ? っ 。?? ?????? ?? 、?? 。 っ「? ?、 、 」
??????????っ?。???????????? ?????????? ャ???????????? ? ??、?? ????????、????????????っ??っ?? 。 ??? 。?? 、 。?? ?????????。 ???。 っ???? 、 ー?? ? ?? 。?? ?? ー ッ?ッ 、?? ? ??、 ?? 。
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????????????????????????? 、 ??ー??ッ ???? ?? ??? 、????????????? っ 。 ? ー?? ???「 」 「?? ? ? 」 。?? ー っ?、 ??、 ? ???? ? ?? 。?? ? 。 ???? ? 、 ??? ?? 、?? ?? 。??????????? ?? ? ? ????????
??????????????っ?。???????? ャ ? ????? ?っ?。 ????????????????? ??? ? っ 。 、 、?? っ?? 、 ?? 、??、 ? ? 。?? ????、?? ??????、 ??? ?? 。?? ?? 。 ??? ???? ???? 。??
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???????????????????????? ???????? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ー 、?? ? ???? 、?? ?? 、?? ??? ??。
????????????????ャ????
???????? 、?? っ?? ??? ?、?? ー ? ??? ?? っ 。?? ?????? ???、 ?? っ 。
????????????????????????? ????????、 ???ャ???? ?????、 ー??ッ 。?? ? ? ??? ? 、 、?? っ?。 ?????? ? 、? ? 、??っ?。 ? ? っ っ??ー ???? ?? 、 ?っ 。??????????? ?? ?? ??????????
??????? 、?? ???? ? ?、 ?? 、
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??????????????っ?。???????? ? ? 。?? ー ? ? ?ー??っ?。 ??????????????? ???? ?、???、 ? ??? ?、?? ??? っ 。?? ??? ?? ? っ 。???? ー ???? ????? ー ー ッ??っ っ 。?? 、?? 、 っ?? ー?? ???? 。
????????????????????????? ????????、??? 、?? 、 ??? ??????? ??? 、?? ? 、?? ???? っ?。 、?? ? ??? ???? ????? ?? っ 。??ュ ?? ??? 、?? ー??? ????? ??? っ 。?? っ
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?。???????、?????????????、?? ? ?????????? っ 。 ???? 。?? ー ??? ??、?? ??? ?? ???っ 。?? ???? ???? ュ?? ???? 。?? ー?? ???ー 。?? 。?????????? っ??ー 。?? ??? 。?? ー
?????????????、????ー?????? ? ??? ??????。???ー?????????????? ? ????? ?? ? ????ー????????????????。 ??? 、? ?? っ 。?? ? ????っ?? 。 、???ー ?? っ?。?? ? ???? 、ュ? ????、? ??? ? ?
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?????。??????????????????? ??? っ 。 ??????????????? ??????? ?? 、 ???? ?? 。 ???、 ???? ?、 っ?。 ???? っ 、??っ ???? 。?? ???????、 ? ? 。 ?、?? ????っっ?。 ? 、??? 、?? ?
??????????、?????????????? 。 ? 、?? ー?? 。 ??? 、 ?? っ 、?? ???、?????? ???? ??? っ 。?????????? ? ?? 、?????????????????? 、 ?
?? っ 。 ??? 、 ョー?? ?????????っ 。??? ??、 ? ???? ? 。?? ??? っ 。
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????????????、??????、????? 、 ? ??? っ 、???? っ 。??っ ? 。????????????。??????。????。 ー ????? ? 。 ? ??ッ 。 ッ 。 ョー?? 。 ッ ?。?? ?
??。?????????ー? 、??? ?ォー ? 、?? ー?? ???。
?????????? ?? ?? ???ー???????
????????????????????????? 。?? 、?????????????????? ????っ 。??、 ??? 、 ???? ? っ 。?? ?? 、?? ????? っ?。 、?? ??? 、?? っ 、?? ? 。?? ??? 、?? ?? 、 ?
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?、?????????????っ?。??????? ? 、 ???、??????? ???????? ??? ? ?? っ 。?? ??、 、 ?? ? ? ????? ?、 、 ? っ 。?? ??ー? 、 ー?? ? ??っ 。 、??、? 、? 、 ッ ュ 、?? 、 ?? ? 、?? ー ? ?? ァ?? っ 。?ー ?? 。?? ? ???? ??? ???っ 。????
?????????????????????、????? 。?? ???????? 。 ??????????? 、???? ??? 。?????????? ?? ?? ? ?????????
???????? ???????? っ 。?? ? ???? ??? ?????????、?? ? ????
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??????????????、?????????? 、 ??? 、?? ?っ?。??????????????? ?? ? ??? ???? 。??? ??? 、?? ?、 。?? ??? 、?? ???っ 。?? ??? ー ?ー ー?? ャー ? ???? ?? 、?? っ 。?? っ???? ?
?。??????????????????、?ー?? ? ??? ??????っ?。 ?????????? ??? ?ー??? 「?? ー? っ 」?? ??? ?? っ 。?ー??????????? ?? ?? ?? ?? ?????????????? ?? 、?? ー? ? ? ー?? ? ?っ?。 ????? 、?? ??? 、??
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??っ?。???????????????????? ? ?、??っ 。???? 、?? ?????????????? っ 。?? ???、?? ?っ? ?????っ?。 ー?? ? っ ゥ?? ー? ー?? ???? 。?? ?? ー?? ?? 、?? ? 。 ー?? 、 ? 「?? ???? ー?? ?? ? 」
?????、?????????????????????。??????ー?????????? 、? ?? ?? ? ?? ????ー????? ー ? ????ョー ? ? 、?? ? ー???? 。?ー ??????、???? ? 、?? ?ョー ? 。???? ???? ． っ 。?? ー ??? ョー?? 、 っっ?。 ????? ??? 、
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????????????????????????? っ??????????????????????????? 、?? 。?? ー ー???? ????????? ー??っ ???? ???? っ??????????? ? ? 「? ???????」「???????? 」????? 。??? （???ュー ?? ュー 「 ? 」 ）
??????????????????????????? 。?? 、???? ???? 。 ????? ??????????????? ????っ 。 ???? ??? 、 、?? ?、?? ??っ?? 。 ???、 ?? ャッ?? ? 。 、?? ?????? ?。?? 、
12（i








?????、??????、 ? ? ?????? っ 。 ? ? 、?? ????? 、 ? ?、?? ????。?? ???? ? 、 ? ? 、?? ?? 。?? ? ?? っ ??? ? ? 。?? 、?? 、「? 」? 「 」 ?
????????????。???????????? 、 ??? ?????、??????????????? ?、 ??? っ? 。 。?? 。 ? 。??? ???? ー?ー ? 。
?
?????ー?????????????????
?????、??? っ?? ???? ?、?
???????????????????。???、?? 、 ???????? ??? ???? っ 。?? ????、??? ???? ?????? ?、?? ?? 。???? ?? ． 。 っ?? ??? ???? ? っ 。?? ? 、 、?? ?? ? っ???? ???、 ?っ?。 ???
っ????????????????????っ?。? ???????、?? ??? ? ???? 、?? ? ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? 。?? 、???? ?? 。 っ?? ???? ?? 。?? ?? 、
???
?? ?? 。?? ?、 、?? ???? ?? っ 。?? ?「 」 ? 、?? ?? っ 。
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?????????????っ?。??????、




????????っ 。 ??? ??? っ 。 ???? ??? ???。??? ????、 ???? ? ??? ?? 「 」 「 」 っ?? ? 。 ???、 、 、?? ? っ?。 ??? ? ??? ?、??? ? ?っ 、 「??」 ??。??? っ 。
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??????????????????????。
?????????????っ??????????? 、 ?????、???? ???????????、? ??? ?、 ー ? ??? ?? っ 。??、 ????、 ?? ??? っ 。?? ????? ?? 。?? ???。 ???? ? 、?? ? 、 ??っ 。?? ?? ー
????????、?????????、?????? ????、???? ? 、???? ??????????????????っ 。?? ??????? っ 。? ????? ??? っ 。?? ??? 、 ??? ?? っ 。 、?? 。 っ??。 ?? 、?? ? 。?? ???? 、?? ??。 ???? ??、??? っ?。
‖竪‖
????????、??????????????









??????????? 、? ?? ?? ??????????????????????? ? ? ? ??? ????????。 、 ? ??? ? ??????? ??? ????。 ? 、?? 、 ?? ??? ??っ 。
?? ?? ? 、
?????っ?????????????????っ?。 ? 、??? 、??、 ー???、?ー????? ョー 、???? ー? ? ??? ?? ???? ????? ????、 ????。 ョー?? っ ?????? ??
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????????????????????????? 。 、???? 、?? ?????っ????????????? ? っ 。?? ????? ??? 、 ．?? ? 。?? ???? ?? 、?? ?、 、?? ?? ??? ? 、?? ?? ?ー ー?? ー?????? ?? っ 。
???????????? ? ?? ?? ?? ???????????????????っ???????????。 ェ ??? 、?? ????????????? ????? ??? っ 。 ??? ?? 、?? っ 、?? ョ???? っ 。?? っ?? ?っ?? ?? ? 、?? ????? ?っ 。?? ??? ?
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???????。????????????????? ??、?? ? ???????。 ?? 、????ョー? ?????????、 ー?? ? ??? ? 。 、?? ? 、?? 。??? ???? ??? ???? ?、???? ????っ 。?????ー?????? ?? ?? ?? ? ??ョー???
???????????????????????、 ???????? ???? ????っ 。?? ??? ?、?? ???? ?????? 、? ??? 、?? ????? ???? 。?? 、?? ? 、?? っ?? 。?? ?? ??? ??? 、 ??? 、 ャ?? っ っ
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?????????????っ?。????????? ? ??? っ 。?? ー???????????? ? ??? ??? っ 。 ??? 、?? ???? 、??? ??????? 、 、??? っ?。? ー?? 、?? っ 、?? ??? 。? ー?? ????? 、?? 、?ェ ?? 、?? ????? ?
??。?????ョー???ー?ー????????? ー? 、 ?? ? ??? 、?????? ?????? っ 。?????????? ?? ?? ? ????????????っ?。?????????、 ? ? っ?? ??? ? ???? ????。???? ?? ? ??、?? ? ? ? ー?? ?? ? 、???? 、????
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（?）????? ? ????（?） ? ?
?????? ???? っ??っ ?????? ?????




????ー???????っ?。?????????? ? ? ????? ??。? ????ァ?? ? ョー?? ?? ? 。 ? ? ??? ァ?? ? っ?? ?? 、 ??? っ?。 ??ョー?? ? 、?? ??? ? ? 、 ー???? ?? 、?? ー??っ 。?ョー????????? ????? ? ? ???????
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???????っ????????????????? っ?。 、 っ?? ????、??? 。?? ? ???? ョー? っ 、???、?? ?ー? 、?? ヶ ? ????? ???っ 。?? ? ???????? 。 ?? 、 ??? ?、 、?? ???? 、???? っ?? ョー




?????????? ?? ???????? 。 ?、?? ???????? ?? っ ???。 ??? ??? ョー????っ 。???? ???っ っ 。?? 。???? っ 。????? 。???。 ?? ? 、 。




????????????、???????????? 、 ??? 、?? ???。???? ョー ?????、?? ? 、???? ??? 、?? ? 、 ??? ???? 、?? っ 。?? ?? 、?? ?????? ? っ 。??????????? ? ? ?? ???????????????????っ 。
???????????????、????????ー ァ ??? ? 、?? 。?? ? ???ー??????ー??ュー?? ? ???。 ?? ??? ???? 。
????????????????????????? 。?? 。 ????????????????? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ????? ??
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????????。?????????????? ??? 、?? ????????????????????? ??????? 、?? ????????。
??????????????????????
???????????。????????????? ? ??。?? ? 。????。
???????????? ? ? ? ? 。?????????っ???????????????????? ? ??????????っ?? 。???? 、 ???? ??。 ???? ? ?? 、?? ?? っ ???、 ? 、?? ?? ??? ???? ?? 。?????????????????????????? ??? 。?? 、 ? 、
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????????????、 ?? 、??????????????、?????ョー???? ???? ? ?
?? ? ?? ?っ 。 ? ??? ? ????? ???? ? ??? ?、 ? ??っ ??? ?? ? ?、??っ ?? っ 。?? ??? ? 、 ョー?? 。?? ??ョー 、
????????????????????????? っ っ 。?? 、?????????? ??? ?????????? っ 。?? ? 、?? ?? 、?、 ?? 、?? ? 、?? 、?? ?? ュー??ー ー ? 、?? ???? 、 ?? 、 ー
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????????????????????????? 。 ョー???? ??????????????????、 ???? ? 。??? 、 ? 、 、?? ??? 。 ?? 。?? ??? 、???? ?? 。?????????? ?? ?? ??????????
??????? 、????? ??? ? 。?? ?? 、? 、 、
????????????????????????、 、?? ?????? ???????????????っ 。 ??? ? 、?? ???? ???ー ???? っ?? ? っ?。 ??? ?? 、 、?? ??っ?。 ? ? 、 ???? ??? ??ー ?っ?。 ??????? ??? ?
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ッ????????????????????????、 ???っ?、????????? ???????? ??? ? ??? ?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ?? っ 。?? ?、?? ?? 。?? っ?? っ?? ?? っ?? ?? 、 ー?? ?? ??? ?っっ? ?? 、??? ??? ?っ 。
????????????????????????? ?????????????? ?、??????? 、 、?? 、? 、 ー ー ー?? ??? 、?? ? 。??????????? ? ? ? ???????????、???? 。?? ??? 、








????????????????????。????? ??（ ? ? ???? ） ??、 ???? ??? ? ????、???? ?（ ? ? 〓 ???? ???? 。?? ????? ?? 、??
???????????????っ?。??????ー? ?? ?? ?、?ー?????、????????????????、????????
?? ??? 。 、?? ??????、 、?? っ???? ??? ?? 。???? ?? 、?? ?? 。「? ??? 」??????? ? （??? ）?? ?
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???????????????????????????っ 。???????????、??、????? ? 、 ? ??? ????? 、?? ??。 ー?? ????、 ???? ?? 。?? ????? ー?? ???? ?? ? 、?? ??? ??? っ 。 、??
????????????、??、??、??、??、 、 ?、 ? ????? ??? ????????? ?? ???? ? ??? っ? 。 ? ??? ??? ? っ?? ?、?。 ?? 、 。?? ??? 、?? ? ? 。?????????????? ?? ?? ? ?? ?????（?????? ? ??、 、?? ? ? ??。??、 ? ????? 、 ?? ? 、
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???????、????????????????? ? 、 、?? 、 ?????????? 。?? ???????????? ???? 。?? 、? ッ?? 、 ? ッ ェ ー、?? 、?? ー??ー 、 ???? ?? ー 、?? 、?? ???? 。??? （ ? ）?ー?? （??? ? 」 っ 。?? ??? ?
????。??????（???????????? ー ? ー ? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ． ）??? ?（?? ????????? ???、 ? ??? ? ? ??。?????????? ?? ?? ???????????????????? 。???? っ 。?、 ??????? ? ???? ? ?? 、 、?? ?? ????? 。?? っ 。
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?????????????????、??????? っ 。??? 、?? ??????????????????? ???。?? ?? 、 、???? 、 っ??っ 。 ????????（ ?っ 。?? ???? ??? 、 ??? ??? ?? ??? ?? 。?? 、 ???? ?? 。?ー 、?? ュー 、
????????????????????????? っ 。???? 、?? ??っ?。??
??????????????
??、???、???、???、?? 、 ? 、??、???
???????????
????????? ? ? ??? 、 ???、 ??? ? ?????????。 ???? ? ?? ???、 ?? ? 、?? ? ー ??? ? ?????
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????????????。???????????? ?? ?? ?? ???????????。??? っ ??????? ? ???。?? ???? ????????? ?????? ???? ?? 、?? ?? 、?? ??? ??? 。?? 。??、 ?? っ?? ???? 。?? 。?? 、?
????っ???????????????????? 。 ????? ?????????????????。??? 、 、 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ?ー 、 ー 、?? ー 、? 、 ??? ??? 。 ??? っ?? ??? ?? ? 。 ッ ェ ー?? ?? 、 、?? ?
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??????????????????????????。?????????????? ?? ?? ?? ?? ???????????? 、 ? ??? 、 ? ?。????? 、 ? 、?? 、 、 、?? ? 、 ??? ? ?
?? 、 ??? 。 ? ?? ー ??? ???? ? ? ??? ? ? （ ）?? ? ?? ??? 。?? ???? ?ヶ? ? っ 。
?????????????????????、???、 ?、???、???、?????? 、??? ? ? ? 。????、 ?、? っ?? ??。?? ? 、?? ? ??、 ? ??? ?? 、 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ??? 。???、 、 、 ? ?
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???、???????????????????。?? 、? 、???、???、?? ? ?????? 、 、?? ?? ? 。?? ?? ????? ?? っ ???? 。????????????? ?? ?? ?? ?? ?????????????? っ??。?? ??????? 、?? ???? ?? っ 。 ??? ?? ? ??? ??、
（????????（?）??




?????ッァ? ?? ? ??????????。??
?????????、??????????、???? ? 、?? ???????????? 。???「 」、「 」、「 」 「 」?? ???? ?? 、 ????。?? 、
?????????。?????????????。 ??? 。 ??? っ?。??????? ?????
?????、?????????????、??? ??????? 。?? 。 、?? ? ?。?? ?????? 。 ?、? 。?? ????? ??? ??。 っ っ 。?? ? 、 。?? ????? 。?? 、 ? 。?? ?。?、 ???
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??????????????????????
????????????????、???????、 っ 。 ??? ????????????????? ???? っ 。?? ??? 「????? 」 （ ） 、 、?? っ?? ??? 。?? ???? ?、?、 ?? ??? ??? っ 。????????????? 、?? ?? ?? ??????????ー????? ? 、?? ? 「 ?、
??、?????????????????????? ? 」 。?? 、?? ?????っ???。??????????? ???? ?? っ?? ??、 ?? っ
???ッ??????ー?ー
?? ??? っ?。 ??? ?? ． 、?? ?? 、 、?? ??? ．???。 ??? 。?? ?? ー???? ?
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????????????。???????????? ??? 、 、 、?? ? 、?? ??????? ??????????、??? ?? 、?? ?? 、 、?? ???? ???。 ????、???? 、 、? ? （????? ? ???
?????????????????。???????、?????????????????????? 、 ??? ? 、?? 。???? ?????、 ?? ?? ?????? ???? 。?????????? ? ?? ?? ????ー??????????、 ? ??? ? 、 ー?? ??、??? ???
?? っ 。 ??? 。
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??
????????????????????? ???? ????? ????????? ??????? ?
??????
???、???、?????ー?












?????????????????????ー??? ー?? 、?? ー?? ?????????????????
???????????、??、??????? ? ??? ????????。????? ??? ?? ? ??、 ????、???
??????、????ー?????????????、 ?。 ??? 、?? ?????? ???。 ??????? ?? ? ?? 、?? ? 。???? ????????????????????? ???? 。?? っ ー???? 。 ???? ?????? ? 、?? ?? ー っ 。
?????










?ー ????ー ? ??ー ? ?
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?、???????、??????、???????、 ? ??? ?? ?、????? ??ー???????? ? ? ? ? ??? ? 。?? ? っ 、
????????????????????????? 。?? 、?? ????。???????????????? ??? ?っ 。?? ??、
?????????????????????。??? 、???? ?????? ?? ????? っ 。 ???? ???? っ っ 、?? ?? 、?? 、??、 ??? 。?? ? ???? ?、 ー?? ??? ??? 。?? 、?? ??? 。
??????????? ?? ?? ? ?????????????????????????????。????? 、?????????????????。 ??????、 ? 、?? ? ?? 、?? 。? っ???。 ????? ??????? っ 。?? ??? ??? 、?ォ?。 ? ???
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???????、?????????????、??? ????? ??っ?。???????????????? ー ? 、?? ? ー っ 。?? ???? ??、 ー?? ?? 、?? ?? ??っ 。 ???? ? ??、 ー???? 。 ?? ??? ??? ?????? 。?? 、?? ? ー
??????????????っ?????????っ 。 ??? ????????? 。?? ? ?????、????? 、 ???っ 。 ? ー?? ??? ? ー 、?? ?????? 。??ー ?? 、 ー?? ?? 。?? ????、 ???? っ ?? 。???? ー ッ?? ?????? ?? 、
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?????????、???ー??????????? ??????。???????????? ??、?? ? ?????????????? ?っ 。 ??? ??? ??? ??????、 ???? ?? ????? ?? 。 ??? 、?? 、?? ???? ?? っ 。?? ?? 、?? ?? っ 、?? ?? っ 。
?? 、?? ? 、
??????????????、?????????? ー 、??? ?????????????? ?? っ 。 、?ー??ッ? ? ???? 、?? ????? っ 。?? ??? っ?? ??? 。???? ?? 。?、 ?? 、?? ? ?? 、?? ??、?。 ??? 、?? ? ??? ?? 、
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?????????????????、??????? 、 、 、??? 、?? ????????。???????????、 ????? ??。っ? ? ???? 、??ッ ???? ?? ? 。?? ?? っ ?、??? ? （ ??） ?っ??? ? 。?????????? ? ? （??????）???????????? 、 ???? っ 、
????。?????????????ャ?????? 、? ー ??、 、?? ? 。 ??????? 。?? 、 ー?? 、 、???? 、 ??? 。 ?? 、 ー????? ???? ??? ?????? 。???? 。?? ????????、 、????? 、??
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????????????????????????? 。 、????っ ?。??????????、?????? ?? ? ?????? 。?????????? ?? ?? ??????????っ?。???? ? ? 、
??? ? ? 。?? ? ???? ??? ??? ? 、?? ?? ? 。??? ?? 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、?? ??、 っ
????????????????????????? 、 、???、 ????? 、「 」?? ? ?????????????? 。?? 。?? ???????。 ?????? ? 。 ー?? ??? 、 、?? ?????? っ 。?? ????? 、 ィ?? ??、?? ?? 、??っ 。??? ???
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????????????、???????????（??????????????＝???????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???、 ??? ????? 。 ? 。?? ?? 、 ?? ??
????????????
??????????????????????????????
?????????ー?? ー??? ?ー?????????ー??????????????????????????? っ 。 ー?? ェ
?? ????、??????????? 、 ? 、 ??? ???? ???? 。?? 、?? ???? ?? 。 ー
????、????????????、??????? ? 、??? 、?? ?????????????。??????? ??? ???? ?????? 。 ェ?? ???? ?? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 、 ?
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???????????????。????????? ????? ???????????、??? ??? ?? ? 、?? ?? 、?? 。?? 、?? ????? 、 、?? ? 、?? ???? 。????、 ??? 、 ??? ?、?? ? 、?? 、?? ???っ?。 ????
????????????????????????? 。???? っ 。?? ?????????????、?????ー ?? っ ??? ??? 。???????? ?? ?? ????????????????????? 、?? 、?? ????っ?。 ??? ??? 、 ??? 、?? ? ?、 ??っ?? っ?? っ 。 、
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?ー??????????????????????? ??? っ 。?? ????ー?????????、?????? ? ??? 、 ?、 、???ォ 、 ー????? ?????? ヶ ?????????? っ?? っ 。???? っ?。 ? ? ー?? ??? ??? ?? 、?? ?? 、 ???? ???? ??
??????????????????????????? 、 、?? ??????????????っ?????? ??っ 。 ????? ??。?? ?? 、?? ??? 。???????????? ?? ?? ? ?? ???????????。??????、?? ?
?? ー?? ???? ?? 。?? 、?? ???? ?
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????????。???????ー???????? ? ッ??っ ???。?? ?? ???????? ???????? ??。 ?? 、 ??? 、?? ?? ??? ?? 。 っ?? ?? 、????っ 、???? っ???? ???? 。?? ???。 ?????。 ???? 、
????????????????????????? 、?。 ー?????ョ? ー?? ? ）?? ?。?????
????????????。?????????? ? 。???? 。?? 、 ????、????、??? 、 ?? ? ??? ???? っ 。?? っ?? 、??? ???っ 。?? ?????? 、??? ???
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??。???????????????????? ? っ?? 、? ??????????? 。?? ? 「 」 ???? ?? っ 。
??????????????。????????????????????????? 。?? 、 。????? ??。?? 、
???????????? ??。 ??????? ? ??? 、 ??? 、? ? ???? 。 、?? ?? っ ????。 ?? ? ??? ?、
?。???????????????????っ? ? 。 ???? ????? 。
??????????????（??????）
???????
???????? 。 、???? 、 、?? 、?? ?????? 。 、?? ? ??????? ? （ ）?? ??。 ??? 、?? ? ??? 。???? ?? 。
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?ー??????????「?????????
? ? ? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ??? ?? ???、 ? ??? 。 ??? ? ??、 ? 、?? ? ? 、 っ?? ??? っ 」 。??????????? ?? ?? ????? ???????、?、 ? っ 。?? ? 、?? ?????っ 。 っ ??? ? ??、 ???、 ー ?? ??? ???? ー??? ??? ?? っ 。
??????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ー?ー?? ? ?????????????? っ?。??? ? ?? （ ）?? ?? ???? ??? ? 、 、?? ??? ?? 。???? 。 ???? ?? ??? 。 ）?? ー?、 ???????? ー
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???????ー???????????????、 ??????? ? ?? 。?? 、 ????? ー????っ 。 、?? ? ???? ???? ?? ? 。 ????? ???? ?。 ??? ?? ??? ?????? ??????????????? ?? ?? ??????????
???????????????、????????? ?っ 。???? ?????。????????????ー ー??ー ?、?? ???? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? 、?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ???? 、 、?? ????? ?? っ 。 ??? ??、 ? 、?? ?? 、?? ?? 、
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???????????????、????????? ? っ 。??、 、?? ??????????????? ??? ???? 、?? ????。 、?? ???? ?? 。?? ??、 っ?? ???? 。 ???? ???? ?? 、?? ?。?? 、 ? 、?? ???? ??
?????????????????。????????????? ?? ?? ?? ?、 ???????????ー??????? 、?? 、 ? ?????、?????? ????? 、?? ?? ???? ???????（ ??? 、 ???（?? ） 。?? ? ??? ??? 、?? っ?? ?? っ 。 ?
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????????????????、???????? 、 ??? 。?? ?????????っ?。??????? ??? ? ??? ?。 、?? ?? 、?? ???? 。??? ??? ??? ? 、?? ?? 、 ??? ?? ? 、?? ?、?? ?。?? ? ??? ??。 、??? ?、
??????????????????。?????? 、 ??? っ 。???? 、 ??????????????????? ??? 。?????????????? ? ? ?? ?? ??????????????。????? ?????????。 ??? ? 。?? ?? ??? 。?
?? ?、? 、 ??? ?? っ 。
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?????????????????????っ??? ????????? ??? 。???? 、?? ???????? ??? ???? 。?? ?? 、?? ???? ????? ??? ? っ?。?? ??。?????? 。 ?? ー?? ???? ?? 。 ェ?? ?? 、
???????????????っ?。??????? ー ョ? ????? 。?? ェ?? ?っ 。?? ???? 、 ．?? 、 ? ???????????? ?。?、 、?? ? ???????? ?? 。??????????????? ?? ?? ? ? 、? ?????????? 。??? ? ???? ???? ? 。
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????????????????????????? 。???????? ???? ?? ??。?????????? 、 ?? ??? ???? 。 ?????? ?? 。?? 、 ???? 、?? ???? 。??? ????? 。 ?? 、?? ??
???????。?????????、??????? ? 。 ??? 。??、 、??。 ??????????????????? ??? 。???? ????、 、 ?? 、??、 ?? 、?? ?? 。?? ?? っ?? ?? ??? ?????? ?? 、?? 、?? ? 。?? 、 ??
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??????????????。?????????? ?、 、???? 。 ???? ???? ??????????っ??? ??? っ?。??っ ????? 。?? ???? ???? っ?????? 。?????????? ?? ? ?? ? ?????????、?????? ????? ??? ? 。
??????????????ー?????????? ?????????????? ? 、?? っ 。 ー ー?? ??ョー? 、 、?? ??、?????????? ???? ?? 。?? ???? ?? っ 。?? ?? 〞?? ?? ??? っ?。???? ???? 。?? ?? っ?? ?? 。?? ?? 、
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??????????? ?、 ?? ?? ????????
??????、???????????。?????? ? ??? ??、??? ??????????、?? ?? ? ? 、?? ?? ? っ 。 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。 、???、 ???
???、????????????????????? 。???? 、
???????????????????????? 、 、 ???????????ー??? 、 、?? 、?? ??? 。
??????????????????。???
??????????????? ????? 、???? 。?? ? ?????? 、? っ???
?????、??????????????????? ??? 。 ??? ??????????、?????????? ???? っ 。?? ??? ?? 、?? 、? っ 。?? ? 、 ッ 、 、?? ァ ?? 。??、 ??ャ ェ?? ??、 、?? ?? ??? っ 。 、?? ?? ???? っ 。?????? 「 」
????????????????????????? 、 っ?? っ 。 「 ー?」 、?? ? ??????????????????? ???? 。?? ? ???、 ?????? 。 、?? ???? 、?? 。??????????? ?? ?? ?? ?????????
???????? ???。?? っ???（ ? ）?
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??????っ?????っ??、????????? ? ?、 ??? 、?? ?????、??????????っ???? ?。 ??? ?、 、?? ???、 ??、?? ????? 。?? ? 、???? ?? 。?? ?? ? ??? ??、 、?? ???? 、?????、 ?? 。
????????????????ァ?????
?????????。???ァ??????????? ? ? ??、??? ?????? ??? ????? っ??? 。 、?? ???? ? ??? ?? っ?。 、? 、?? ??? ??? 、?? ???? ??。 ??? 、? ? 、??っ 。 、?? ? 、 、???? 、 ?? ??? ??。 ??? っ ?
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????、???????????????????? ??。???????? 、?? っ?? っ???。 ? ァ ???? ??????? ?? ??? 。 、?、 ???、?? ?? 。 、?? ? 、??????????????????????????? 。?? ??? ? 、 ??? 、?? ??? っ?? ?? 、 、?? ? 、 、?? っ
?。??????????????????????? ? ????????? （??? ↓ ?? ?????? ? ? ?? 、??? っ??っ 。 ??? 、 っ?? ???? ??? ．?? ??? ? っ 。 、?? 、???? ??? 、 ??? っ 。?? ?? 、?? 、?? 、??? ?? っ?。 ???? 、? （ ）
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?っ????????????っ??っ?。????? ? 、 ? ? ??? 、??「 ? 」??????????? ???。 ?? ???? ? ???? 、 ?? ??? 、 ???、 ?? っ?㌣ ???? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ??? 、 ? 。?? ァ ??? ?? っ 。??????????? ???ァ ? ? ?? ??????
????????????????????????? 。???? 、 、?? ? ??????????????? ?? ? 。?? ??? 、?? ?（?ヶ っ?? ） 、 、?? ? 。???? ? ??? ?? ??? ? 、?? ??? っ 。?? ? 、 、 、??、 、?? 。 ???? ?? 、
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???????????????????。????? 、 ??「 ???」??? ? 、 ? ?????、???????? ?? 。?? ?????? 、 、?? ?? 、 っ?、 ????、? ?? 」?。 ???、 ? ??? ? ?? 、?? ??? 、 ??? ?? っ 。?? ????、 ??
????。????????????????、??? ? ー?? ???? ??????? っ 。?? ??????? ? ? 、?? 、?? ? ??? ?? ? ??? ???? 、???? ???っ 。?? ????? ? 。 。?????????? ??、 ?? ?????????????????? 、?? ???????? っ 。
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???????????????????????? 、?? ー?? ???? ????っ 。 「?????????????? ? ?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???。?? 、 、 ??? 。?? ??? 、? 、?? ???? ???? ? 」 。?? 、?? ァ?? 、 っ?? ?? ??。
????????????????????????? ????????、 ー?? ???????。??? ???? ? 、 ??? 、 、?? 、?? ??? 、?っ 、?? ???? 。?? ???? 、?? ??? 、 ? っ?。 ???? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ????????? 。 ?? ? 、
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????????????????????????? 。???? ????????????????っ?? ?。??? ? ? 、?? ?? 、?? ?????? 。 、?? ????。 ???? ????、 ???? ??。 、?? 、 ?? ッ?? ????。 ?? ー?? 。 ??






??????? ????? ?? ?? ?? ???????、??????????????????????? ? ?????????? ???っ 、 、 、?? ?? ?。?????????? ??
?? ??、??、 ???? 、 ??っ 。??? 、 、
??????????????????????????? っ 。?? ?????????????、????? ?? 、 ??? ?? 。??ッ ??? 、?? ?????? ???? ． っ 。???? ??? 、 ? 、
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????????????????????っ?。?? ????、????????、???? ?? っ?? ?? ?????っ 。?? ??? 、?? ?? ??? ?? っ 。?? 「
? ?
?? ? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ー??????????????????????????????????? ? ?? ? 。? 、、」? っ 。
??????????????????????????。 、?? ??。????????????? ?? ?? ?? ?? ?????
????、?ー ? ???????? ? ?? っ?。 ?「???? ?、?? ? ?、 ????? ? ? ? ?? 、?? ? 、 、??
????
?? ? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? 、? ?? ? ? 、
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???????????????????????????????
? ???????????????????」?。?? ? 、 ?????????。 ー ー 「?? 」 ?「??????? 、?? ? ? っ 」?? ?? ??? ????? 。?? 、 ???? ??? 。 、?? 、 ??? ??? ?? 、? ? ??? ??? 、???? ? ??? 。 ??? ???? ???? 。
?????????????、??????????? 、????? 。 ????????????? ????? ???? 。????????? ? ? ???????????????????? ??? 。?? 、?? 。 ??? ?? ???、?? 、?? 。
????







?、??????????????????????。 ??? ? ?????????????????????? 、 「 」?? ????? 。?? ??????? ?、?? ???? ??? 。?? ?? っ?。?? 「??? 」 （?? ??、?） ?? 。??
??????????????????????? ????????
???
???????????????、?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????? ?????? ?????? ? 、???? ?? ???? 。
?????????????、??????????っ?。
?????? ???? ? ??? ??、 ???? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 、? ? ? ? ?? ????????? 。 ???? ? ? ?? ?
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?????????????????????????ャ 、?? ?????????????。??? ?????? ?、?? ?? 。
??「?????????????????????? ??? 」「?? ????? 」??っ 。 ?? 、?? ? ??????????????? ?、?? ???? 。 、?? 、?? ??
??????????。?????????????? ???。 、?? ??? ???? ????????。??? ?? 、 ? ???? ??。?? ?? 。?? ッ???? ???? ???? ??? っ 。 、?? ?
??
?? 、 ?? 。? ? ? ?? ??? ? ?? っ??。
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?????????????? ?? ?? ?? ? ? ???????。????????????????????? 、 、?? ?。 ??????????????? ??? ?? 。?? ?? ? 、?? ??? ??? ???? 。 、?? ??。 ????? ???? 、 、?? ? 、?? ???、 ??? ??。? ?
????????????????????????? 。?? ??????????????????? ?? 。?? 、? 、 ヶ?? ??????? 。?? ? 、?? ?? っ?。 ?? 、?? ? ???? ?? っ?? ? 。 、?（ ??? ）?? ? 、?? 、? 。?? ? ??? ??
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????????????????????????????? 。 ?????? っ 、? ????????????? ??? 。?? ?? ー?? ?、??。 ?? ??? ?? っ?っ ?。??
????????????、?????????、 ??? ??????? ． 。?? ?? っ???。???っ?? 、?? ??? 、?? ???、
??????????、??????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 。 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? 。
?????????????、??????????? 、 ??? ???。????????? ??????? ??? ?? っ 。?? ????? ? 。????????????? ?? ? ? ? ?? ????????????? ?? ? 、?? ??? 、?? 。?? ?
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?????????????????、??????? ??????????? ? 、?? ???? 、 ???????? ?? っ っ 。?? 、?? ????? ??? 。 、?? ???? 、?? ??? 、?? ?? っ?。??、 、?? ???、 っ 、?? 。?? ???? ? っ?。 ???
?????、??????????????????? っ?。 、?? っ 。???? っ 。 っ?? ???、??? 、?? ???っ 。 ?、?? 、?? っ 。 ?? ? ???? ? ??? 。?? ?? ? 、???。 ????? ? 、???? ? ??????? 。
??????????????????????
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?????????????。??????????? 。 ????? 。 、?? ????、??????????????。 ???????。 ?







????????????? ? ? 。 ? ??? ??? ??? ?、????????????????? ?、 ??? ??? 、?? ?? 。
?
????????????????????っ?
??。??????????、??????????? ? ? 、?? ???????? ??????? ???。??? ??? ? 。???
?、???????????、 ?
?????? 。? 、?? ? ?（ ）?、? ? （?? ? ??? ? 、（
? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? 、?? ??? 、? ???? ? ??? ?? ? ?? ?、?? 、 ? ??。 ??? ??? ???、 ?? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、 、?? ???? ????? ? 。?? ?っ?? ???? ?? 。?? ?? 、?? ???? 。 ??
????????????????????????? 、?? ???????、???????????っ? ?? 。 ???? 、?? 。 ??? ? 、
???
?? ??? ?? ?、 ??? ?? 。?? ?? っ?。 ?????? 。
?
?????????????????????
?、????? ? ???? ? ?
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??
????????????（?っ?????????? ? ? ）?? ??????っ?。 ?? ??、?? ? ???????????、?? ? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。 、?? ? ．?? ?、 ???? ? ? っ?? ?? っ 。?? ?? 、?? ?? ? ??? ? 、 、?? 、?? ? ?? 。 ??? ??





?????????、 ???????????? っ 。???? ????????? 。???? ?? 、?? ??、 。?? ??? ???? ??? 、?? ?? 、???っ 。 ? ?
?????????、??????????????? 、 ??? ??っ 。?? ? 、 ??????? ???、????? ? 。 ??? ??? ?っ ?
???
?? 。?? ??? ー?? ?? 、?? ?? 、????。 ????? ?? 、 ??? ?っ っ 。?? ?? 、 、?? ?? 、?? ?? ??? ?? 。
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????????、???????????、???? ? 、 ??? 。 ?????? ?????、??????????? ???、 ??? ?? っ 。 「?? ?「 」 っ?? 。?? ???っ 。
?
???????????????????、??
??????? ?、?? 。??? ??????? ? ???、 ?? ?? 、?? ?? 。?? ?? 、
??、????????????????????、?? ? っ ??????????? 、?? ?? 。?? ??? （ ）?? ???、 ?? ????? ?????、?? 。?? ???、 ??? ? 、?? 、??? ???? ??? っ 。?? 、?? ??、?? ?? 。?? ??
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????????????????????????? 。????。 ??????????????????? ???? ?? 、?? ?? 。?? ???? ???、 ?? 、?? ????
?
??????????????????、「??
????????? ??」 、??? 「 」?? ???。? 「?? ? ?
????????????」???、???????? ????????? ??? ??． 、 、??、 ? ??????? ? ??。?? ?? 、?? 、?? ???? ?????? ?? 、?っ 。?? ??? ??? ? 、?? 、?? 。?? ????? 、?? ???、?? ??????
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???????。????????????????? ????、?? 、?? ??????。 ? ??? ???、? ? ??? っ ??? 、??? 、 ? 、?? ?? 、???。
?
??????????????????????
?????????? 。???? 、??、 ??????? ? ??????。 。
?、?????????????????????
?。
??????????????????????????。 、?? ????????、???????? ? 。 ??? ???? 。 ???? ???。 ?? 、?? ? 。??? 、 ????? ? 、?? ?????? ?? ????? ?? 。
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???????????????????。???? 、 ??? 。?? ????? 、?? ?? ??????????? ?? 。
?、?????????????????????
???、? ? ー?? ? 。???? ???? 、???? ．??? 、?? 。?? ?? ??? ???? 。 ??? 、?? ? 。?? ?
?????、?????????????????? 、 ????? ????? ???????????。 ??? 、?? ??? 。?? ??? 。 、?? ?? 。
?
????????????????。?、 ?????
????????? 、?? 。 ???、 ????????? ??? ??? っ ??? ? ?? 。
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???????????????????????? 。?? 、?? 、?? ?????????????????? ?。 、?? ?? ?? ? 。
?、??????????????????????、
???? ????? 。?????? ??????? 。???? ?? 。?? ??、 ??? ? ? ?、
?????????????????????、?? ?????っ?? ?? 。
?、?????????????????????
???? ? ????????????? 。 ? 。
?
??????????? ?
???、???????、? ??? ? っ 。 ????????? ? ??? ?? ??????、???? ????? ? ? 。っ? ?? っ??? 、?? ??
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?????。??????????????????? ? 、?? っ ? ??っ?。?????????? っ?????????? ?? っ 。?? ? ? ? 、?? ?? 、 、?? ??、?? ?? っ 。?? ???? ?? 。?? ? 、 、?? ?? 、?、?? 、?? ??? 。? ??、 。?? ? ? 、 、
??????????????????????????? ??????????っ?。???????? ?? 、 ? ??? ??、?? ???っ ?。 、?? ?? 、 、 、 、 、?? ??? ?? 、?? ?? っ 。
?
?????????????????????。
??????? 。?? 。 ? ??? 、??????? っ 、?? ? 、 ?
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?????????????????????っ?。 ??? ???? ??、?? ? ?? ???? 、?? ? ? っ 。?? ??? ?? 。
?
??????????????????????





????????????????????。???? 、 、 ??? 、 ???????? ????????????????? ???? ?? 、?、 ???? ??? 、?? ??? ??
????????????????????????? 、?? ?????、??????????????? っ?。 ???、 。?? ??? 、?、 ? 、 ? 。?? ????? ? 、?? ??? ゃ 。?? ? 「 ? 」?? ???? ? 。
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????????????????????????? っ?? ??。???????????????????? ?? ?、?? ?? ??? 。 ???? 、? ? 「 」?? ????? 。
????????????????。?????? ??? ?????????? 、 ?????????? 。?? ?????? 。?? ?? 。
?、??????????????。?、 ??、 ?? ???っ??????????????????????????、??、? 。
?、????? ? ? ??????
????、 ? ? ???????? ?? 、
??????????????????、???
??????????ー????????、????? 、 ? ??? ??????。??? ?????????? ?? ? ??? 。 、?? ??? っ?? ?? 。?? ??? 、
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??????、?????????????????? ? ?????????。?????????? ?? ?? ?? ?????????っ???????? っ ????、
?? 。??? ?????? ? 。?? ????? ??? ??????、 ???? ????? 。?? ? ????? ??? ?? ?
????????。?????????????????ー?、 ??? ?????????? 、??? 。 ??? ?? ????????? 。?? ??? 、????? 。?? ?? 、?? 、? ??? 。 ???、?? ??、 ??? ?? 。?? ???? ???? ???? ??
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??????????。?????????????? ? 、?? ?、? ?????????? ?。????? ??? ? 、 、?? ?? ??? ???? 、?? 、?? ?? 。?? ? 。??????????? 、? ?? ?? ? ?????????????????? っ 。???? ??????? ????? ?。?
????ッ????????、??????????? ? っ ? 、??
??????
?? 、 ? ??? ???????????????? ???? 、?? 。?? ??、 、 、 、 、?? 、?っ?? ??? 、 ??? 、????? ? ???? ?? 。?? ??? 、?? ??、?。 ???? ? 、 ? ー
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?ィー????????????っ????????? ?? ??、 。?? ? 、?? ? 。 っ?? ?? ??、??????? 、 ??（? ? ） ??? ? ?????? ??。??????????? ?? ?。 、?、???????
??????? ? ??。?? ???? ??????? ? 。 ???っ 、?? ? 。
??????????????????、?????? ??? ????。??????????????? ? 、 、?? 。?? ???? っ ?? っ 。?? ??。??? ??、 ?? ??? ? 、?? ? ?ー? ッ ョ?? ???? っ?? ??? ???? っ? ??。 ??? ?
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????????????????????????? 、 、?? っ 。?? ??????????????????? ?? っ 。?? ???? ???? ?? 。?? ?? 、????????????????????っ?。???????????? ?? ?? ?????????っ?。????? 、 、????????????）?? 、 、 、?? 、 、 、 ????? ? 。 、
????????????????????っ???? 、 ???、 、 ィ?? 、 、 、 、??、 ャ 、 ????????? ???????????????? 。 っ?? ??? ????????、 、??、 っ 、 ー?? っ ???? 。 ?? っ??（ ???） ョ ???ォ 、 ョ
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?????、??????????????????? 、 ? っ?? ??? ??????????????? ?? 、 ッ?? ?? ??? ?? 、??? ャ? 、?? ????? ???? ???? ??っ 。?? 、? 、?? ????? ??? っ?。?? ? ?、?? ?。 ー?? ? ? っ
???????????。????????????? ????????? っ?? ?????、??? ???? 。 ??? ????? ?? ??? ?? 。?? ?? 、っ? ? 。??????（?）??? ?? ?? ??????????。????????? ?? 、
?? ? ?? っ?? ????????、 ??? ?? ??????? 。
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????????????????????????? 、?? 、???? 。 ????? ー 、?? ???????っ???? ?? 。 ??? ィ?? ? ?? 、?? ?? ??? ????? 。?? ィ?? ?? ー っ?? ー? ?????ッ?????????っ?。 ???? ? 、?? ?? 、?? ?? っ
????????????????????????? っ 。???? 、?、 ????????????????? ? 。?? 。 ッ???、 ? ????? 、?? ??? ? ?? 。?? ??? ?? ??? ??? ? ッ?? ??? ? 。??????（?）「??? ? ?」?㌢ ???????????
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?っ??????????????????っ???? ? 。 ??? 、?? ? ????????????????? っ?? ?? ??? ???? 。????? 、?? ?、?? ?、???、 ?? ? 。?? ? 、?? ???? っ ?。?? ?? ??? っ 。???? ?? ??? ????
??。?????????????????????? ? っ 。?? っ?? ???????????????? ????? ????。 ー っ?? ャ ???? 。?ャッ ?? 。?? ? ???? っ?? ? ?? 。 ㌫???? ?? ??? 。?? ャ ???? ??? ?? ? 。?? ?? 。 、??ャ ー
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????????????????????????? ??????????? 、???? ???、? ??? 、? ??? ??? っ 。??????（?）??? ?? ? ??っ????????????????? ?。???? ???????。 ????、 ?? ?? っ?? ?? ? ??? っ?? ???、?? ? っ 。?? ??
??????????????????????????? 。?? ??????????????????? ???。 ???? ? ???? ???? ?。???? 。?? ??? 、?? 。?? ????? ?、???? ? 、?? ?? っ?? ?? ー っ?? ??
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???????、?????????????????。 ??? 、?? ー?、?? ??? ???? 。??????????? ?? ?? ??????????
???????、?? ?? 、 ???? ?????????? ???? 。?? 、 ???? ??? 、?? ?? 。?? ?? 、
??????????????????、?????? ??? 、 。?? ????????? ???? ?????????? 、?? ?? ?? 。?? 、?? 、 ???? ???? 。?? ???? ?? 。?? 、??????????????????????????????????? 。???? 。??
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?????????????????。??????? ??? ??、???????????? ??? ?? ??? っ?? 。??、 ?? 、






?????????????、??????????? ??? っ 。?? 、?? ????????????????。 ????? ? ????? 。?? ???? ?
??????????。?????????????? ??? ???? 。 ???、?? ?? ??????????????? ??? 、?? ??、 、?? 。?? ???? ?、?? 、?? ?? 、 ??? ?? 。?? ?? 。
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???????????????????????、 ??????? 、?? ? ?????? 。?? ? ? ??? ?? 、 。???? ???? ?? 。?? ???? 、??? ?、????? 。
?
??????????????????????
??????????? 。?? 、 ?
????。???????????????????? ? 。?? 、?? ???、 ???????? ?? ?? ?????? ?? 。???、 ??? 、?? ? ?? 、?? ???? ???? 。?? 、?? 、??? ??? 。?? 、?? ? 、?? ???っ 。 ?? ー
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??????????????、????????、?? 、????????? 、 ??? ??? ??。 ?? ??????? ? ?? ???? ???? ?。? ー?? ョー? ー 、?? ????、 ???? ???? 。?? ???? 、?? ? っ 。?? ???? ????
?。??????????????????????? ? 、?? 。?? ??? 、?? ?? 。?? ?? っ?? 、?? ? 。?? ????。 ?? 、 ??????? 、??? ?
?
??????????????????????
???????? 。 ?????? 、??
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??????????????????????? 、???? 、 。???? っ ?、??????????? ???? ??? ??? 。
????、?ー?????????????
???? ?? ??? 。?? ?? 、???? 。 ??? ?? ??? ? 。
?????????????。? ? ??? ???????? 、
?ー???????、??????????????? ? 、 ????? ????????。 ? ???????? ???、?? ョー?? ??? ー ??? 。? 、?? ???、?? ???。 ?? ? ??? ? 、??? 、? ????? ?? ? っ?? 。?? ?? ??? ???? 。
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????????????????????、???? 、 ??? 。?? ??????????????????? ?、???? ??っ?。?? 、?? ?? 。???? ???? （??．? ?? 、??? ? 。???? ???。 ????? ?? 。??、 ??
????????。?????????????、?? ? ?。????? 、?? ????? ??? ??????。
?
??????????????????????
????????????? 。?? ? ???? ?????、? ?? っ?? ?? ? ???? ?? 。?? ???????? ??
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??????????。?????????????? ??? ??、??????? ?????????? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ?? っ?? っ?。?? ッ?、 ????? ?、? 、?? ??? ? っ 。?? ???? 、 ??? ?? ??? ?? っ 。 、?? ?? 。 「?? ?? 、 、?? ??
?????、??????????????????? 」??? ????? ??????????????っ ? 。?? ? ? ? 、?? ? ? っ 。?? ???? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? ー?? 。?? ??? 。??、 、 ??? ??? ? っ 。?? 、 、 、?? ?? っ?。 ???? 、?? ? 、 ?
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???、????っ??????????、????? ? ? 。 ??? ??? ?? ? 。
?
??????????????????????
??????? ? っ 、??? ??。?? ? ??、?????? ? ? ??? ? 。 ??? ?? ?っ? ?。?っ ? 、 、??? ? ??? 、? ?? ? ?? ?????? 。???? ???
???????????????????。????? 、 、 ー 、 ィ ??? 。?（? ?? ） ?? ?? 。 ??? ? ?? ????? ??????? ? 。?? ??? 。（???? ??）?? ??、?? 、?? 。?? ???? ??? 、 ??? ?? 。?? 、?? ?? っ?? 。?? 、 ???? 、
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????????????????????????? 。 、???? 、 、?? ????????????? ???、?? ???? 、?? ???? ?? 。?? ?、 ???? ?? 、?? ? 、 、 ??? ?? ??? ?? 。
?
??????????????????????
??????????、?????????????? 。?、?? 、????????? 。 、?? ? ?。?????? ??? 、 、?? 、?? ????? ???? 。 、?? ? ??? ???? 。?? 、?? （??? ??? ）?? ??????? ???、 ???
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?????????。??????????????? 、 ? ???? ????????? ????。???? ???? ???? ? ??? ?っ 。 、??? ???? 、???? ?。?? ???? ????。 ?? ???? ???。 ?? ? っ?? ?、? 、?? ? ??? っ?? ?? 。
??????????
???????????????????????。 。???? ???????。????????? ?? ??? ?、? 。?、 ??? ? ???? ?? 。?? ???? 。?? ???? 。 ??? ?? っ?? ???? 。???? 。???、 ?? 、
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????????????、?????????? 、 ? 。?? ????????。 ?? ?、?? ? ??????????。 ? 。?? ? ?? 。
??????????????????????
??????????????っ?。???????? ?。??? ???????? ? ???? ????????。 ?? 、 ??? ???? ??。?、 ???? 、??っ??? ??
?。??????????????????????? ? 、???? 。 ? ????????????????? ?? 「??、 ?? 、?? ?? 」?? 。 ???? ?? 。
?
??????????????????????
?????????。 ???????? ? ????? ???? ? ? 、?? ?。 ?
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??、?????????????????????? ??? ?? ???????????????。???? 、?? ? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ?????? ?? 。?? 、?? ? ．?? 。?? ???? 、??????? ?。??? ??? ???? 。 ??
???、????????????????????? ? 。?? 、?? ?????????????????? ? 。
???
????????????????????っ
?。????? ? ? 、?? ?、 ???? 。 ??? ?????????? ??? 。?? ?? 「?、 ???? っ??。????? ???。 ?? 、
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????????????、???????????? ョ ? 。?? ??、?? ?、?? 。?? 。 ? ??????? ???? ? 」? ??? ??。?? ?? 。?? ???、 ョ?? ?????? 、? 、?? ?? 、?? 。?? ェ ????? 、?? 。?? ????「 、 ュー?? 」 、???
?????????????、??????????? 。 ? 、?? っ?? ????????????? ?????っ 。? ー ??? ???? 。?? 、?? ??? 「 ッ 」?? ??? ??? ?? ?。?? ????ェ ー?? ?? 、 ??? っ 。?? ?? 、?? ?? っ?? ?? っ?? ?? 。
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????????????????????????? ?（ ? ? ? ㌃????（ ? ? ? ? ? ???? っ 。 ??? ??? ??? ??? ? ? 、? ??? 、 ???? ??。 ?





????????????? ? 、?? ?? ?? ??????????????ー??? ?? ? ? ?っ?。 ? 、 、??? ?????????? ?、?? ? ???? ? ?、?? っ 。?? ??? ー?? ?? 、?? ?? 、?? ??、 ? 。?? ??
?、??????????????ー???????? ?、 ッ??? ? ????????????? ???? ?? ??? ?。 、 ? ??? ?? ?? ? 、?? ? っ 。?? 、 ??? ?? ー??っ 。????? ??? 、 っ ???っ ???? ?? っ 。 、
?????????。??????????????? 、 ??っ 。 。?? ?????????????。???????ー ? ??? ? 。 ー?? ? ??? 、?? ?? ? 。?? ???? っ 。 ??? ?? 、?? ?? 。?? ??? 、?? ? 、?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ???
??????????????????????????っ 。??????????????? 、? ?? ?? ? ??????????? 、 ????????? 。????? ????????? っ?。 ??? ??? 、 ??? ?? 、
?? ?? っ 。?? ?? っ 、?? ?
????????????、?????っ
??????? っ 。?? 、?? 、
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????????、???????????????? ? 、?? 、?? ????? ???????? ??????? 、 ?? ??? ?? っ?。 ?? ??? ?????っ ???? ?。 ? 、「 」 、?? ???。 ?? 、?? ??? ??? ?? ? 、?? ???? ????、 ?
????????、???????????????? ? 。???? ????、?????????????? 、?? ??? ?? 。?? ???? ????っ 。 ???? ??っ?? ????? っ?。?? 、 、 、?? ? 、??、 ???、 ?? ??? ? ???????。
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?、????????????????????????????
???。????????????????????? ? 、 、?? ??? ????????????????? ?? 、? っ 。?? ? 。 、?? ?? 、?? ??? ?? ??? ? 、 ? ．?? ???? ?? 。 ??? ? 、?、 ?? ? 、?? ??っ 、?? ? ．、 。
?????????????????????????、?? ?．??? 、?? ? ??。??????????? ??? 、??? ??? 、?? ??????? っ?。?? ? ． 。?? 、??? ???? ??、?? 。 ?? 、 ??? ?、?? 。???、?? ?? 。 、??
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?????????????っ???。??????? 、 ? ????? ?? 。??????????? ?? ? ? ??????????、?????????? ????? 。 、?? ????????? ???? ???? っ 。 ????? 、 ???? 、???? ???? 、??
???????。????????????????? ? ??? ? 、?? ? ?????。 ??????????? ?? ?、 ???? ?? っ?。?? ???。 ???? ??? っ 。?? ????? 、 ??、 ?? 、 、?? ??? ? ? 。?? ??、 ?? ? 、?? ? ?? っ 。?? ? ?
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???????、????????????????? 、 ? 、?? ??????? ????????、?????、 ? 、 、?? ??? っ?? ? 。?? ? ? 、?? ? っ ? ??? ? ? 。?? ー ー?? ???? ??? 、?? ????。 ???? ?、 っ?? ?? 、?? ??






?、?? ? ? ??? ?




?、?????????、??ッ????ー?????、? ? ? ??? ? ???「 」 。?? ?????? ?? ???? ? ? 、?? ? ? ???っ ??。 、 ? 、?? 、 ?? 、?? 、?? 、 、?? ? ????? ?。?????? ー ャ ?? ー ー? ー?? ???? 、??




???????。??????????????? ? 、???? ??????。 ????????? ????? ?? 、???? ??? ??? 。
????????????????????????、?? ???????????????????????? っ 。?? ????? 、 ???? ????。 ?? 、
????ー???????????????????? ? 。?? 、 ー ー?? ???? ? ????。 ?? ????、?? ? ?????????? 、?? ???? ?? 。
???????????? ?? ?? ? ???????
?????っ??????? ? 、?? ョッ?? っ 。???? ? ??? 、?? ? ????? ???
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??っ?。???????????????????? ????、????? 、??っ?。??? 、 ??? 、????? ? ? ??? ??? ??。 ??? ? 、??? ???? ??? ???? ?、 、?? ?? ? ??? 、 ???? ?? っ 。?? ???? ??
?????????????????っ?。???????????????、?????????????? 。 ??? ????、?????????????? 、?? っ?。??? ????、??? 、?? ?? 、?? ???? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、?? ???? 、 ー ャ?ー ー?? ー 、 ャ?? ? 、?、 ???? ? っ 。
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??????、?????????????????? ? 、?? ????っ?。??
??????????????????????? 、?? ???。??????????????? ? 、???。 ??? 、?? ??????? ?? ? 。?、 ????????。
?、????? 、
?????????。
?、????? ? 。?、 ? ?? ?
????。
?、??????????。?、 ? ???????。
?????????????????、??????? 、 ??? ??????????????????? ?? 、???? ?。 、?? 、 ?? 、?? ?? 、?? ??? 。????????????? ? ?? ?? ?? ?。?????????? 、 ??? 、?? ??????? ??
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????????????????????????? っ 。?? ????????????????? ?????? ???? ?? 。?? ?? 、?? 、?、 、?? ?、??? っ 。?? ??、 ???? 、?? ??? ?? ??。?? ??、 ?? ??? ? ???? ?? ?
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????????、?????????、?????? ? 。?? ???????? ???????????? ?、 ??? ???? ?。 、?? ? 。?? ? 。





?????? ???? ? ? ????????????????????「??????????????? 、 ? 、?? 」 。 ????????? ????????? ??「?? ?? ??? ?? ??? ??? 」?? ???? 。?? ? 、
???????????????。????????? ??????? ? 、 「?」 、??????????? ? ????? ?。?? ? ??? ?? ??? ?? 。?? ?? ???。 ???? 、? 、?? ??? 、?? ??? 。
?????????????、??????????? ??? っ 。?? ?????、??????? ???????? 。??????????? ?? ?? ?? ?????????
??????????? っ 。?? ???っ??? 、??? ?? ? ??? っ 。 ?













????????????????????????? 、 、?? ???????????、????????? ?? 、 ??? ?? っ 。?????????? ?? ?? ?????????????????? ? 、?? 。?? 、??? 、?? ?????? っ 。?? ??? ?? 、 ? ??? ???? ????
?????????????????????????っ?。 ???????????????????????? ?? 。?? ????? 。?? 、? 、 、?? 、????、 ??? ??? っ 。?? ??、 ??????? ???、??、?? ??? ??? っ?。 ??? 、
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?????????????、??????????? ? っ?? っ 。 、?? ????????????? ????? ???? ??? っ 。?? ?っ? 、?? ???? ? 。?? ? ? 、??? 。?????????? ? ?? ?? ?????????っ?????。 ?
??? ?、 ?? っ?? ?????????? ?? ?
っ??、?????????????????????? ? 、???? ?? ??????????????? っ 。?? ?????? ???? 、?? ??? ??? ???????? 、 、?? ??? 、?? ?????。?? ? っ?、 ???? ? ?? っ
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?????っ?。????????????????? ? ? 、???? ????? ? ??????????? ?? 。 ? ??? ????っ ?? 、 ? ??? ???っ 。 ???? ? ?? 、?? ?? 、?? ??? 、?? ????????????? ?? ?? ? ??????????????? っ?? 、 ?
?????。??????????????????? ? ????????? っ?。 ??? ? ????? ?? 、?? ???? ? ??? 。? ??? ????? ??? ???? ?、?? ???????? ?? っ 。???? ???? 。 ???? ?? ??? ?? 、
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????????????????????????????? ??っ?。????????、????? ?? ?っ? 、 ??? ???? っ?。?? ????? ?? 。?? ???? ??? 。???? ???? ???? ??? っ 。?? ?????? ?? ?
????????、???????????????? ???? ? 。????????? ? ? 、??、?????????、????、? ??? ??? ? ??? ?? ???? ????? ?? ? っ 。?? ?? ? 、?? 、 ? ??? ???? ????? ???? ??
?? っ 。
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??????????????、?????????? っ 。?? ????????????????????? 、?? ? っ 。 ???????????????????????????? ????? 、??っ 。?? ??? ??? ??? ??? （?? ? ）?? ? っ 。??????（???? ? ? ? ? ? ??? ????????????
????????、?????、?????????? ? ??? 。 ????? ?????? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? っ?。 ?????? ?、??、 、?? ? 、?? ? 、?? 。??、 ??? ??? ?????っ?、 っ?? ? ?
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????????????????????????? っ 。?? ?????、??????????、???? ? 、 ????、 ????? ? ????? ? ? っ?。 ???? ??? ? ??? 。?? ??、 ??? ??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ??? 。? ?
????????????????????????? ????????っ?。 ???????? ??? ? ?? 、?? ? 「 」?? ?? 。??????（?）??? ?????? ? ??? ???????????? ? 。?? ???? 、?? ??????? ??? っ?。 ???? ??? ? っ?。 ? 、?? ? ?? 、?? ??
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?????、??????????、???????? 、? ??? 。?? ????? ???????????? ???? ? っ 。?? ?? ??? っ?? ????? っ 。?? ???? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? っ?? ? ．?? ?。?? ?? ??? ???? ?? 。
??????????????????????????? ??????っ???。?????? ??? 、 、?? 、?? ? 。?? ???。 ??? ??? 。??????（?）??? ? ? ???????? ?????????????? 。?????? ????????? ?? ? ???っ ?? っ 。?? ?? 、 、 ??? ?? っ
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????っ?。?????????????????? ?????????????? 、???? ?????。 ???? ??? ??? 、 ??? ??? ????っ 。? 、?? ??? ??? っ 。 、?? 、?? ? 、?? ??、? っ?? ? ?。 ??? ??、 ??????? ??? 、
?????????????????????????、 っ 。??、 ???????????、???????? ??? 、?? ?? っ?? っ 。 ??? ? 、?? ??? ?? ??? ?? っ 。?? ?? 、?? ???? ??? 。????????? ? ?? ???????????。??????????? 、??
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?????????????????????。??????????? 、 ?、?? 、??? 、?? ???????? 。?? ????? ?????っ 。?? ? ??、?? ???? 。?、 ???? ??? ? 、?? ? ??? 。 、???? ?? 、?? ???? ???っ? 。
?????????? ? ?? ?? ????、??????????????????????。?????? ??? ???????、?? ???????????? 。?? ???? 。?? ??? ?? 。?、 ??? 。????????????????????????? ????? ? 、??っ ???? ??? 。?? ?? ? 、
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??????????????????????っ?。?? ? 。 、?? ?? 、 。?? ??、?っ???????????? ? ??っ? ?? 。??? ?? 、??? ? ? ??。 ?????
?????????????????。??????? ??? ??????、?????????? ??? ? 。?? ? 、 、?? ?。 。?? ? ??? ? 。
?
??????????????????????
????????、 ?? ??? ?。 、
????、????????????????????、 ??っ ???? ????????。?? ??? ? ?、???? ? 、?? 、?? っ? ? っ 、?? ??? っ 。 、???? ??? 、 ??? ?っ 。 ???? ???? ?? っ 。?? ???? ? ? 。?? ?、?? 、??、 ??? 、




???????????????。????????? 、 ??? ???、??????????? ????? ?。?? ??、 、 、 ??? ?? 、?? ???。 ????? ??? 、?? ? 。?? ???? 、?? ??? ?? ? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ??????、 っ? 、
??、?????????????????っ?。?? ? ????????? 。?? ー 「?? 、 ????????? 」?? ?? 、 ???????? ??
?
??????????????????????
??????ゃ????。 ????? 。 ?????? ????? ??。 ? ??? ?? 、?? ?? ??? ??。 っ
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???????????????????、????? 、 ??? 。?? ????????????????????? 。 、?? ???? ?????? ゃ????? 。
?
??????????????????????
??????? ???? 。?? ????、???? ? っ ??? ?? ??? ? 、
?????????????????????。??? 、?? ????????????????????? ?? 。?? ? 、?? ???? 。?ー 、??ッ ー??、?????? ? 。 ??? ?? 、 、?? っ?? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ?? 、????? 、???? ? 。 ．
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?????????っ??????????????? ? っ?? 、 ?????????? 。???????? 、?? ??? 。 ???? ???? ?。
?
??????????????????????
??????。 、?? ??? ?????????? っ?? ?? ??、 ? っ 。?? ??? 、?? ??、??? ? 、





?。?????????、????????????? ? ??? ?。 。?? ???????????????、??????、 ??? ?、 ??? ?? 、 ．?? ???? っ?。 ??? 、 、?? ??? ?、?? ??? ?? ? っ 。??? ?、?? ?? ? 、?? っ 。?? ??? 、
????????????????。???????? ??? 、?? っ????????。?? ??? 。
???
??????????????????????
???????。? 、?? 。 「?」 ??? ? ???????っ 。?? ?、? 、?? ??、?? 、 ?? ??? ?? ??? ????? ? 、
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????????????????。???????? ??? 、?? 、???????っ????????????。 ? ?、?? 、?? 。?? ? 、








?、??????っ? 、??? ???? ?? ? ?? ?????????。????????????? ? ? ? 。 ??? 。?? 、 。 ??? ? ???? ?? ? ?「 ?」?? ?????? 。
???????????? 、 。
???? ー ?ー ? 、 ? ??っ ?????。??? ? 。 。?? ??? ???????? ー ョ （ 、?? 、 ? ? 。
???????????? ??「?」???????、
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???????、??????「? 」 ???? ? ? ????????????????????????? っ 。? ??? ? ? ????っ? ?。 「?? 」 っ 。 ョ ョ?? 、 っ っ 。 ? ?????? ??? 。
???????????? 、 ? 、????????????。????






?? っ 。??? ????? ????。 、? ???? ????? ??? ?（ ??? ） ? ?????? っ 。 ? 、?? 、 ? ? ? っ 、 ? っ?。 ? 、 、 ? っ 。
?っ?????????????????????????????????。??、
???? ? 。 ???? ? ???、 っ ??、?? ? 「??? ???? 」 っ 。?? っ 、? ?? 「 」 ???。 ??? 、 っ 。
?
?????????、?????? ???????? 。
???????? ? 、?? ?????
?????? ? ?
???? 。 ????????? 、
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????????????????????っ????、???????????っ??っ??????????? っ 。 ? ? ????????????っ???。
?????????????????????????????????????????????????
???? 。 っ 、 ? ???????? 。
??、??? ????????????????? 。
??、? っ 。 、??っ ?
????
??。 っ ??????????????? ー?? ?? ???? っ 。
????????ャ??? ? ー っ 。
???。 ?? ???? 、 、????? ? 。?? ?? ??? ? っ 。
???????? ? っ 。
???? 、 。?? っ っ 、 っ 。
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????????????????、????????????????????????っ????。????? 、 ? っ ? ??? ??????。
????????????っ?。??????????????????????????????????
?、?? っ っ 。 っ?? ? 。 っ?? っ 。 「 ???」?????っ 、?? ??????っ?。
?
????????????っ? っ 。 ? ? ???????? っ っ 、
?????????????、 。
???? ? ?????? ? ?
??。? 、 、 、 、?? 。? っ ??? っ 。?????? っ 。
???????? 。 。
???っ 、 。 っ 「
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????」?。???????っ???????????????っ?。
?????????????????????????????????「????????????」???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ? ? ???。?っ????????????「??????」????????????????????????、?????????? ?? っ ? ? 。 ???? ? ? ? ? 。?????? ? ?????????? 。 ???????? 、 ?、 ? っ ? ? っ ? ?。???? 、????? ? 、 ? ???? ??っ?。???????? ?、?? ? ???、????? ? ? ????????? 、 ? っ 、?? っ?。
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????????????????????????、??、?????????????????????
????????????????「????」??????????????????????????????? 。 ー ?????????ョ????、???? ???。
???????? ー 。 ? ???。?? ????????????????????????? ? ?????????
?????????? ???????? ? ? 。?? ー 、 ??? 、?? ????。
???????? ???????? ー
???? 。 、???? 、 、?? 。 ?? 。
?????????? ?? 、
???? ャ??? 。?? 、 ? ??? 、?? 。
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?????????、????????????????????。?????????、????????
??????????????????????????????????。????????????????? っ ??? ????。
?っ?????? ? ??????????、
???? ???? 、 ??っ????? 、?? ー ????????????っ 、?? 。 「?? 」 、 ? 。 、?? 。 、 ??? ? 。?? ??? ?? 。?? 。
???????????????? ? 。?? ?? ?? ???（ ?ー） 。??ー 、 ー っ ー 。?? 、 、? ??????? ?っ???????、????
?????????? 。
???? ???? っ ??? 、 、 ?
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???????????????????????????????????????????。?????、??? ?????????????????? ??? っ 。 。
????ッ????、「??????????????」?????。??????????????????
???? 。??????、?????っ?????????????????????????????????。?? ? っ ? 。 ???????????????????????
?????????? ???????。
???? 、 ??っ ッ ー ー っ
????。 ??????????????????、???????、??????? ?? 、 ? ? 。?? ? 、 、?? 。
?????????? 。?? ?????? ?、?????????っ??
?????? っ 。
???? 。?? ?? ?? ? ?
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??????????っ??????????????????。?????????????????????? ? 、 ??????。?っ??????? 、?? 、 、 、 。 、? ? 、?? 。 ??? 、 「 」
??????????????????。????????????「??」??????「????????????
??」? 。 、 、?? ? ???????、??????? ???????????? 。?? ?? 、 ? っ?? ??。
??????っ??? ?????? ????? 。?? ? ?? ???? ? ???。? ???
?????? ???? 。?? 。








????????????????????、????????????????。?? ? 、 ??????????
??。?????????? ? ?? ? ????、? ?? ? ???? ? ???? ?????、 ? ? 、 ? ??? ? 。
??????????????





???? ??? 、 ???っ????。
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???? ャー ? ? ー 「??? ? ??????????????」??????????? 「 」 ? 。 、 ー ー ー ??? 、 、 ? 。?? 。?? 。?? 。 っ? ? 。
????????、????????、?????????、???? 。??、 ?????。
?????? 、 。














?、???．????????? 、 ? ?
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 「 」?? 「 」「 ??」?? 、?? 。?? 。?? 、 、 、?? 、 ???? （ ）?? 、?? 、?? 。????。?、??
?????????????????????????????????????????????????
???? ? ?????? 。 ァッ ョ?? ? ???????????? 。
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???? ? ??????? 。?? 、? 。??、 （ 、 、 、 、 ）???? 。 。?? ー???、?? ? ?????）
?????????????????? ???? ?????
??????、????????????????（??????????）?????????????????? ? 、 ?????????????????????、 。?、??
????????????????、??????、??、??????????????????????
???? ? 、 ???? ?????????）????（????? ）?? （?? ） ? ?、?????????????????????? ? （ ）??
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? ? ? ? ? ? ? ㌃ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． 〓 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????? ????? ????? ????? ?
???? ?? ? ? ? ? ? ?（ ?? ? ）? ??? ?? ?．
??????????? ? ? ??? ? ? ??? 〓
?????????? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 。 〓 。 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? （ ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ＝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????? ?????? ? 〓????? ???????㌃
? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ．
????????????????????? ???? ?? ? 】 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ．
???? ? ? ? ???? ?
???? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 〓 ．?? ? 『 。




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 〓 ． ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??﹇ ? ? ??????? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌻ ? ?
???????? ? ???? ??．
?????? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ??
????? ? ?? ????? ? ?〓 ?? ??? ? ????? ???? ????? ＝ ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌻ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????【????〓 ??????????? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ．
???????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 〓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ．? ? ? ? ?
??????㌫??????? ?? ?? ?? ?．
?????? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?＝??? ??? ? ＝ ?
???＝ ?? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ??
????? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ．
???? ?? ?? ? ? ??
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ﹈ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌻ ? ? ? ．
? ? ? ? ? 。 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?㌻＝????? ?????????
??????（ 。 ??。?? 〓???? ． ????㌻ ? ? ? ? ? ． ? ? ．
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? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???? ? ???? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 【 ? ．? ?
?????????????????????????????????
? ﹇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ．? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ?
???????? ???? ???? ???． ???? ????????? ? ㌃ ? ? ? ? ? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? 。 ? ＝ ? ? ? ?? ? ? ? ? 〓 ? ? ． ? ? ? 〓
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ， ? ? ? ? 〓 ??? ? ? ? ? ． ??? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ?








????????????? ?? 。?ー?ッ?? ?ィ?? ???? ??ー???? ?? ?????? 、 ? ? ? ? 、 ィ?? っ 、 ー 、 ??? 、 ????????????? ?? 、 ???? ? ???? ? ?? ???っ???? ?? ? ? 、? ??? 、 っ ?。
??????????????? 。 ?
?、????????? 、ぅ? ?、 。 、 、「??? ? ???っ 、 。 っ 」 、?? ? ??? 、 。 っ
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??????????っ?ゃ????。?????????????????????????????????? っ ? ? 。 ? 、 。?? 、 、?? 。 、 。?? ???????っ?? 、 ???っ ?????????????? 、 ? ? 、 ?、?????????? ??。
?????????????、?????????????????????????????、?????
???? 、 っ っ ゃっ ? っ?? 。 ??? ?????? 、?? っ っ 、 っ?? 。 ??? 、?? 、?? っ 、?? っ 、 っ 。?? っ っ 。 ???? 、 、
??????????????????????????????????? 、
????、 ??????? ?? 。 っ
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???っ???????????????、???????????????????????????????? ? 、 ? 、?? ? ??????。
????????????????????、?、??????、????????っ?、????????











??????????。???????????、???????? ? ?っ? ? ?。
????、??????、???????????????????????、???????。?????
???っ????、??????????????っ?。????????????????????????、?? ? ? 。
???〝?? ? ? っ ……?? ? ???? ???、 、 ? 。
?????? ??????っ?????、? ? ??? 。 ?? っ っ 、 ゃ ?。???? 。
???、????、??????? っ 、
???? っ ?????? 。 ッ っ 。?? ???? ? っ 、 ?????????。??????? っ っ 、 っ 。
????????????????? 。 っ 。
???っ 。 、 ッ っ 。 っ?? ? ???? 。 ? っ ?、?? 。??? ? 、 っ ? っ?。?? ?っ? ? 。 。??っ ?? ? ? っ 、 、 ッ
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??????っ?????。??????????????。????????っ?。????????????? ? ? ??????。
???????????????????????????。?? 。?????????? ?????。????????、??????????????
??????。???、 ????????????? 、? っ ?、? っ 。 ? っ?。
???????? 。?? ?????? っ 、 ? ? っ 。
?????? ? っ 。 っ 。
???? ょ …?? ???????? 、 ェ。?? 、 。?? ???????? っ 、 ?? 。
?????????? ?っ?????。?? ???????、 っ 、 ? ??? 。 ? ? っ 。
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?、?????????????????。???????????????????????????????? ? 、 ? 、 、??????? 。
??????????????????。?? 、 。 ???????????????。?ー????、???、???、??、??
?????っ 、 ???????????っ???????。??? 、? ? 、 。 「?? 。 ゃ 。?? っ 」 。 、 、?? ?、 っ 、?? 、 ? 、?? っ 。 ????? … 。 ??? 、 っ 。?? 、 。 ??? ??? 。 っ ? 、 ????????? っ?? ??????。
???????????。?? 。?????????????????? ???????????、 ??
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???。???????、???????????????????????っ????、??????????? 、 ? っ 、 ? ? 。?? ? 。 、?? 、 っ ???????。??????????っ???? ??? ?。
??????????????????????????、????????????????。?? 。 っ ????、????????????????????
???。?? ? ? ??????????? ????? っ?。?? 、? 、 ? 。「? 。 」 。 。??? 「 」 。
????????????????????????????、???、????っ?????っ?????
????????。
???????、?????? っ ょ 。?? 。 ? ??????????ェー??????? 。
?????? ? ? っ 。? ? ?? 。 ??? ? 。 。? 、 、?? 、 、
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????????????、???????????????。???????????ェー???????????。
????????????????????ェー????????????????、????????????。?? ?? ?っ?????。???????????。 、 ??????
??????????? っ 。 ? ????、???????????????? ? ?? ャッ 。
?????? 。?? 、 ???ー ?? 「 ?
??、??????????????……」 っ 、 ー ? っ 。 、 ??? ? ??? 。?? 、 ???????? ???。? ???ェ 。 、 ? っ 。???〝 ? っ 、?? ???? ???????? 、 ゃ っ ー?? っ っ 。 、??????????? 、????? っ ? 。 ? っ 、
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?????っ?。???、??????????っ?。?????????????????。????、??? ? ? 。? っ ?????。??????????? ? 。?? 、 、 ?? ? 。?? 、 、 、 っ 。?? ? っ 、 ょっ 、?? ? 。 っ 、 ゃ?? 。 ?? ???? ? 。?? ??。
??????????????。?? 。 ??????????っ??????、?????????っ???ょ?。





???? ? っ 、 ? 。 ?
???? ?????? 。
???? 、 。
?っ?? 、 ?ゃ???????、 ? 「 ? ????」?? ? ??。? っ 、 。?? っ ? 。 ? っ 、 ??? っ 。 ? 。
????????。?? ?????。? っ ?????、??????????????。????????????




???????????????っ?。?????っ????。???????????????????????? 、 ッ ?????っ?????ょ?。????????? 、 っ?ゃっ ーー ?、 。?? ? ?。
????????、??????????????????????、?????????????????
???? ????? ???? 、 ? ? ? ??ヵ ? 。?? ? 、 、 ヵ? っ 。?? 、??ヵ 。 ヵ っ 。 ??? ? 。 ?「 」?? 、 っ 「 、 」 。??ャ っ 。 ? っ ????????ょ?」 ? 。?? ???? ? っ ? ? 。?? ?????? 、 、 っ?。 。 っ 。??っ? 。
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????????????????????????????????????????。?? 、 、 ???????っ?????????、
???????????????????????????????????????????????????? 、 ??っ?、????????? ー っ?? っ 。 ? 、?? 。
????????????、 っ 、 っ 、 ?
???? ?。???????????????、????? ? 、? ?????、 「 ー 」 、 ー っ?? ? 、? ? 、 っ 。?? ????? 。 、 、?? 、 っ 、 。ぅ? 。




?????????????????っ?????????。?? っ???????。?????? 、 ???????。????????っ??
??。??????????。???、???っ????????????????、?????????ゃ??? ? ???????っ????? ゃ 。 ? ?、?? ? ? ? 、 ? 。??、 、 ?。 ???? っ ゃ 、?? ゃ 、 。 ? 、?? 、 ?っ???????????????? ??? 、 ?????? 。?? ? 、 、 、?? 。???? 、 っ 。 。?? ?? ? っ?、 。 っ 。 、?? ? 、 。?? ?。
???????????????????、????????っ?、 。 ?
???? ? ???? ? っ 、 、 っ
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?????????????????、?????????????????????????っ?。??????? ゃ 、 ??ゃ??????????。? 、 ? ??? 、 ??????っ 。? ー っ?? 、 。
?????????????????????????????????????????ょ?。?? ??、????????????????、? ?????????????
???っ?????????。
???? ー っ 。?? 。 ?????? ? 、 、
?????? ? っ?。 ー ? 。
?????? ? っ 。 、
?????? っ ????? 、 ?? 。?? っ 。 っ 。?? ?????????? ??? っ 。 、 っ 。 、
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??????????????????。?????????????????っ??。???、???????? 。 ? っ っ ? ? ???、 っ 。 っ 、 っ ゃ?? っ?。
???????????、?????????????????っ????。?? ? ??。???????????????? ????????????
?っ??????。??? ??????????っ???????。?????????、?????????? ? っ 、 っ 。 、 。?? っ 。
???????? っ 、 ? ?????。
???? 、 ッ ー ー 。?? ??????????っ っ 。 ゃ?? 。 ? っ?? 。 ゃ?? っ ???? ?、 。 ??? 。?? 、? 。
???????????、????? 、 ??、???????? ??
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????????????????? ???? ??、???? ?? ??????? ???、?????? 、 ? 、 ? 、 ー ッ ュ。 ??? ョ 、 。???? ??????????。???????ヵ??????? ?????、????????? ??。? ? ? ? 、 ? っ?? ?? ? 。 、「??」 。????、???????????? ? 、 、?????
???? ?????? 。 ? ?
???????????????????、?????????????????????????、?????? ? 、 ??? 。 、 っ?、 、 、?????。
????????????????、????????。????????????っ??????、???
???? 、? っ 。???。 ? 、 ??、???????? 、 ョ ??? ? 、 ?? ? っ 、??????? ????????っ????? 、 。 っ?? ? 、?? 、 。?? 、 ッ ー ャー っ 。?? 。?っ ? 。?? ? 、?????? ? 。?? 、． 、 、
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???????????。????????????????っ???っ????、?????????????? っ 。 ? 、 ? ? ?。?? 、 、 、?? ??、????????????? 。 「?? 、 、 っ 」 、?? 、 っ 。 、?? ?。?? ? ??????????? 。
??????????????????????????????????????。??????????????????。??
???????????、? ゃ?? 。 ? ??? 。 っ?? 。 、 ? ? 。?? 、 。 ? 、?? っ 、 、 、?? ?????。????? 、 ? ??? 、?? 。 「 」?? 。 ?? ? 、 っ ? 。
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???????????。???????????????????????????ゃ??、????????? 。 ? 、 、 、 ? ョ?? 、 ??? 、?????? ? 。 っ っ ??? 。
???????????????????????、???????????????。???「??????????」??????、?
????????「 ???? 、 ?? 、 ??? 」??っ?? 、 ? 。?? ???? 、 、 ??? ??? 。 ? っ 、??? っ ョ 、 っ 、 ??? 。 、?? 、 、?? 、 っ っ 。 っ 、?? 、 ? ?? 、 ??? 、 ?????? ????? 。 ョ
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??????ョ??????????、?????????????????????????????????? ? ? ?????????、?????????っ?、?? 、 。 。 っ?? 、 、 、?? っ 、 、 っ?? 。 、 ? 、 ー?? ． 。 、?? ???、? ???????っ 、 ? 。 、?? ? 。 、?? 、 ???????? ? ????? ? ? 。 ???? 、 っ 、 。?? 、 ? 、 、?? 。
???????????、???????っ????????????、????????????????
???? 、 ????????、 。?? 。 、 、 ??? 、 。 っ
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?????????? 、 ??????????????? ゃ 。 、 、 ? 、?? 、 、 、 ィ 、?? っ 、 、 、
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????????。???、???????????????、??????????????????????? 。? ???、???????????? 「 」 、ぁ? 、 ? 、??? 、 。?? っ 、 。?? っ 。 ゃ 、「 。?? 。 。 。 っ 。??。 。 」。 、 、?? ?????????????? ? 。 、?? 、 、??っ 、 っ 、?? ????? 。 「 」 、「 、 」?、 っ ? 。?? ? ???? 。
?????????????。??????????、??????????????「????」?????
?。?? 、 、 ????、 ? ?? 。 、?? ? 。 っ 、
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???????、????っ??????????????????、???????????????。???? ゃ ? 、 ?。 ???、 っ っ 、?? 。 ? 、 。
???????????ー??ー?ッ?????????、????????。?? 、 ? ? ? ? 、 ??ょ?。?? 、 。 、?? ??????。???、???????? 。 、 ? っ ? 、「?
??、??????? ? ?????」、???????????????。??????????????? ? 、 ?? ? 。 、???。
???????。 ??? 、 、 っ ゃ 「
???」、 、 、 ー? ー 、?? ? 、 。
?????? 「 ?」 、 、 ?、
???? ??? ????? 、 っ 、?? ?。
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???「?」?????「?」?????????????????????????。????? ? 、 ?????? ? 。 ?????? ?????? ? ?。? ????????、 ? 。 、 ? 。 ?、??? 。
????っ??? 、??????????????????、???????。?? ? 。 「 」 ? ょ ??????????
?、??????????。?????????????。????????????????????????? ? ???。??? 「 ? 」、 ?????、? ?、?? ?「?」 ? ???。 「 ?「 」 。「 」????、 ッ??ー?、 、 。 、 、?ー ー ョ 、 っ 、「?」?? ?ー ー ?。??? ? ? っ 、 っ 、 ?。?? ? ????? ?、?? ? っ?? 。? ? 、 ? 。 ?????? ? 。??っ 、 ? 、 、 、 ョ っ?? ?? ? 。
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??????、???????????????????????。?????????っ??????????? 、 ? 、 ? ? 、?? 。 「 ???????」? ?。 ?????? ? 。?? っ 、 っ 。?、 、 、 。?? ? 、 ???????????。? ?? 「 」??っ 、 。 。?? っ っ ? 、 。 ??? 。 。 、 。?? 。 、 ?っ 「 」 ー ー 、?? 、 。
??????、????????????????????????、?????????????、???
???? 。







???? 、????????? ???????っ?????、 っ ッ
??????。
???? ゃ 、 ? っ っ ? 。 ?????? っ
??っ? ?。
???? ????? ?? 、 、 、




???? っ ? ???。??????????、??????????????? ゃ 。
?????? 、 、 、 。? っ っ ょ
??。? ?…。
???? …… 。?? 、 。?? っ ……。 。 、 ? ??、??
???????? ?? ? ????????????っ???? 。??、 ?。 ? 、 ???? ? っ??っ 、 、 ? 、 、?っ ?。
??????、??? ?????????、??? 、
???? ? 。
???? ? 。 ??????? 。 っ っ 、
???? ???????、???? ? ? 、 っ 。?? 、 ??? っ? ゃ 、
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?????ゃ??????????????、??????????????っ???ゃ???????????? ? 。 ? っ ? ? 、??、 、 っ 、 。?? 、 。 ゃ 、 っ?? 、 っ 、 ? ????????、 ??? ???? 。
??????、?????????、????????っ????????。?? っ? 。?? っ ? 。 。?? ????。???????????????。 ? 、 ????っ???
??????、?????????????? 、 ???????????? ?。
???? 。?? 、 ょ 。?? ???????? っ ?。
???????? 。 ? っ 。
???? ??
?っ?? 。 ?????? ???。 っ 。?、 ? ?っ ? っ ??。?????
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???????。????????。??????????、??????っ??っ???っ???っ???っ?? ? 、 ? 、 ? ? ? ? ??? 、 、 。?? 。 っ 、?? 、 。 ゃ 。?、 、?。
?????????????????っ?????。?? ?。?? 、 ???????っ??????????。?? 、 。?? 、 ? ????????、?? 。 ????っ????????????
?、????????っ? ? ? 。
???? 、 。?? ??????っ? 、 、 、 ? っ
??????、? ? 。
???? 。 っ 、 ? 、 っ
???? ?。?? ?? ?。
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?????????、???????????????????????。??????????????。?? ? ?。?? 。 、 っ 。?? 。 。 、 ?っ 、
???????っ????、????。
???? 、 ??????????? ? ?????????? 、
???? っ ???????????。???????????????????っ???????、?? ??????、 ??????????????????、 ??? 、 。 ?? ????。 、 、 ? 。 、?? ? 、 っ ? 、 、?? 、 、?? ???? …‥。
????????????????? っ 、 、 、 っ
???? 、 ??????、? ? 。?? 、 ???? 、 っ ゃ 、 っ っ?ゃ ? 、 。 っ?? ? ??、? ゃ 、 、 、
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?、??、????????????。
?????????????????。??????????。????????。?? っ 、?? っ っ ? 。 。?? 、 ????????っ??????????。???? ?????
??っ????。
???? ???? ? 、 ?
????、 ???????? ? ? っ ?。
???? ??、 、 、
???? 。 ?????????? 。 ???????、???????? 。? 、 っ 、 ??? 、??????。
???????っ 。 。?? ?っ ゃっ 、 ??? ? 、




??????????、??????? ? ??っ??????ゃ???????????????????? ?ょ 。
????????。?????????????。?? ? 、 ?
???????、? ? 。 ?、?? 、 ? ゃ 、 、?? 。 、 ? ? ??? 。?????? っ ??、 、 っ っ 、 っ?? っ ?? ? 、 、 、 、?? ?? 。 、 、?? 、 、 っ?? 。??? 、 。?? 、 ??? ? 、 。?? 、 ー?? 。 ゃ っ 。
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?????????????、????????????、?????ゃ???????、????????
????????????、????????っ??????。????????????、?????????? 、 ? 。 ?ゃ、 ?????????、??、?? 、 、 ? 、 っ 。?? 、 っ ? 、? ゃ ??? 、 、 っ 。 、 、?? 、??????????????、????????? ????? ??????? っ?、 ゃ 。? 、 ? っ 、?????????????っ?????ゃ???。????????????????．?、???????????? ． 、 、 っ っ 、 。?? ?っ ??ゃ??、 、?? 、 ?? っ 、 。?? ャ ィ ? 。?????????????っ?????????。??? 、 ?
?っ?? 、 、 。
???? ??。?? ? 、 ? 。?? 。
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????????????????????っ?ゃっ???????。?? っ 。? ?? ??????????っ?????、
?????????????????????????、??????。?????。????????????? ??ゃ???? 。
?????? 。?? っ ????????、? 。 っ 。




?????????。?????????????、???、????っ?????????、?????????。 、 ? ????????、．???? ? ? ゃ?。 ? 。 。?? ? っ 。? ー 。 、?? 、 っ 。 、?? ょ 。
?????????????????????????????、????? ? っ ? ?
???? 、????? っ 、 ? ??????、 、??。 ? ?、 、 、 っ 、 ??? 、 っ????????? ? ? っ ? ゃ?? ． っ 。?? 、 ? ゃ 。 ョ?? 、 ? 、 ??、 、 っ 、 。???????????????、?????????????? 、 ??????????????。???? ? ?????????? っ 、
?ゃっ 、??? 、 ? 。
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????????。????????????????ゃ????。???????????????ゃ????、 ? 、 っ ? ゃ ? 、 ??? ? 、 、 ? ????、?????、?? 、 ョ 、
??????????っ??????。??????????????…。?? 、 ? ? ゃ っ?????。?? ? ?、?????????、????? ー ??????っ?????
????。??? っ 。
???? ? 、 ? ????? 。?? ． 、 。 っ ?
???、?? ??????? 。??、 ? ?? 、 、 、?? っ ゃ ?? ? ??????? 、 。
?????、???? 。?? ??????? 。 っ 、
????????????? っ 、 ?っ 、 ??? ???。
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???????????。?????????????????、??????????????。?? ? 。 。 ? 、 ???
????????ょ???????????っ?????ょ??、????。
???? 、 ょ??。?? っ っ ????。???? っ 。?? ????????ゃ????????? ???、 ?????? 。
????????????っ???????????ょ??、 ? 、 ? ??っ?? 。 ? っ 、 、 ?、 ゃ?? 、 っ ゃっ ? ?、???? ????? 。
????????っ 。?? っ ? ?、??????? ゃ 、
?????っ 。 。 っ 、?? ?、 。
?????? っ? ?? ? 、 、
???? 、 ????????、????? ??? ……。
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?????????????、??????????ゃ??????。???、???????????????、???????????。???? 、 ?????????。?? 、 ?っ ? 、 ?ゃ ? ??。
????????、??????????、??????〓??????ゃ???、???ゃ???、?????? 、 ? ?????????。?????? ? 、? ??? ? 、???? ?。
???????? っ 。?? 、 。 。?? 。?? ?????????????????????? 。 ゃ ????? ???
????ゃ????? っ ?。
???? 、 、 。?? 。??????? っ 、
????。












〔???〕??? 。 。〔?? 〕 ? ? 。 。〔?? 〕 ? 、 。
??????????。
〔????〕 ?? 。〔?? 〕 ??? ? 、
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〔????〕〔????〕〔????〔?? 〕〔 ? ? ? 〕〔??? 〕〔??? 〕〔??〓〔??? ）〔 ? ? ? 〕〔 ? ? ? 〕
???????っ?。?????????????????????????。
???????????????????。?? 。 ?????????????????????????????。 。?? 。????? ????。??? ?? ???? ?。????? 。??? 。?? ??? ? ? ? ????。?? ?? ? ?? ??????? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 、 。
（???????）
3二36
「????」?????????????? ?? ?っ?? ????、????? ?????????????、?????
???????????????、????????????????。
???? 、 、? ? っ? 、 ?
???、 、 ? 、?????????????。??、 ? 、 ????????、?? 、 。
????、??? ?????? ??????、 ? ? 、??? ?? ??、??????
?、?? ??。??、?????????、? 、 、?? ? 、 ? っ 、 っ ????? 、?? ?? ? ?、 、 、? ? 。
?????????? 、 ? 、??、? っ 。 ? ? っ
???? ?、 ?? ? ???? ? 、 ょっ ゃ
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?、????っ????。??????????????????????、???????????????? ? 、 ? ? っ 、 ? 、?? 。 、??、 ? ????。???? ??、??????????????????、 ??????????っ 。 。 ? 。 ??? 。 っ 、 。「 」 ? 、ゃっ 、???? 、 ??????? ? 、 ? ?っ 、 っ 。 っ 、????。
???「?????」?????、???????????????、???????????????????っ
???? ? っ 。
???? ? 〝 ? ? ????、?????????????? 、 、
???? ???っ ??、??? 、?? ???? 、 っ 。 っ?? ゃ 。?? 、??? ? 。 ッ 、 ィッ 、 ー ー 、?? 。 。「?? …。 、 ? 。
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???っ?????、??????」????、「??????。??????????????????、??? 」? ??????????????。??、 ? 、?? 、 ?? ? 、 っ?? 。
??????ょ????????。????、?????????????????。???、?っ???
?????? ???? 、? っ ? ? 。? 、 ???っ???????? 。 、 、 っ 。 ? 、 ??? 。
「?????」?? ?、 ? ???、???????
????。???????? ??? ?。?? 、?? ? っ 、 ? ? っ 、 ? ゃ?? っ 。
??????、?????、???? 、 っ ???。????????、
????????????? 、?? 、 、 、?? っ 、 。
???、?????? ?。 ? っ ? 。
????。 ? 、???? ッ 、 、
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???????????。「????、????、??????????」???。?????????????? 。 、 ?? ? ? 、 ?????????????。?? 、 。 、 ? 、? っ 。
?????????、????????????、??????っ????。?? ??? 、 ???? ???、 ? ??っ ? ?、????
????????????? 。 、 、?? 。 。 、??? 、 ?? ? ?。
???????? ? 、????? ????、 ????? 、? ??? ? 、
???? っ???????? 。
???? ?。 ? 、 。
?、「? ??? 。 、?? ?? ????? っ 、 ? 、 ???? 」??、「 ????? 」 。
????、?っ????????、???????????。「????????????????????
???? ?、 、 。 っ?? 、「 ??? 、 。 ゃ 。 っ?? ゃ っ ゃっ 。
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?????????っ?。?????????????。???????、???????、??????
?、?????っ???????????????????????、?っ??????。?????????? ? 。 ? 、 っ 、 っ ? ? 、?? ??。
???????、 ? ? っ っ 。 ?、 ? 、
????っ ゃ 、 ??????、「?????? 」??? ）???? 、??? ???????????????? 、?? ? 、 ? ? 。 ??? 、 。 っ っ 。
????、?????っ 、? ?、「 」 ???????
???? 、 っ っ
???、 ? 、 ??????、?? 、 ?
???? 。 「 」 ょっ 、 。 、?? 、 、 ゃ 。
????、? 、 ? ? ???っ? 、 ? っ 。




???????????、????????????????????????????、?????????。?? ?????、????????っ? 、 ?
?????? 。? ? ゃ 。
???? っ っ ょ 。?? ?。?????? ? 、 ょ 。
?????? っ?????、???? ? 。 ????、????ッ??????? 、 。 、 ? ? ?。 、?? 、 ???? 、 ? 、 っ?ゃ 。 ょ ー 。?? ? 、 。
????「?????」????????、???? ??、????、? ??、





???? 、? っ 、 、 ? ? 。
?、?? ? 。?????????????、????????っ???????、???? ?? 。 、? ? 、 ??ー ? 、 ? 。 ょっ 、 っ?? ? 、 ?? 、 、 っ?? 、? 、 っ っ 。?? 、 ???? 、 、??、 っ 。
????????、??????? 。?? 、 ? っ ． 。 、 ?????っ????。
??????っ???? ? ??????????、 ? ??? っ?。?????????っ 、?? ?。?? ??、 、 ……。 ? っ 、?? 、 ?? ???。??? ???? 、 ょ 。?? 、 ? 。 っ 、
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???????????、????????。
????????、?????????????????????。?? ?っ 、 っ っ 。???????っ??、??????…。?? 、 。 、??? ? ?。?? 。???? ?????????? 、 ??ょっ??????っ
?????????????、???????。???、??????????、「?????」???????? 、 、「 ? 」 ?っ?「????? ??。
?????????、??? 、
?、?? ? ?????っ??? 、 っ? 、?? ? ?? ? っ?? ? 、 ? 。
????????ー???????? っ 。???????
???? 、 、 、 、?? ???????、? 。 ??? 、 っ ? 、 。?、 ? っ 。 、 。?? ?、 ??? 、 、????? ?
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????、???????っ???????、?????????????、???????????????? 。 ? ? 、 ?ゃ ゃ 。?? 、 。 、 ょっ ?。 、 ????? ゃ 。 ? 。
?っ?????????????、???????????????っ?。?????????????っ
???? 、 っ っ ょっ っ???。
?????????????????。?? ????? 、 ??…??。?? 、 ?っ? ???。?? 。…???、???? ???、??????????ゃ????、???っ?
?????。???? 、 ??????、??????? ??っ???? 。?????? ? ? ?? 。 ? ? っ? ???……
???????? ??、???? 、 ? 、 。?? っ 、 。?? ……?? っ ???? っ 。 ? ゃ ? 。 ???
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??、?????????????????????。???、????????????っ???ゃ????? ?。?????????????? っ ? ? っ 。??、 っ 。 、 ? 、 っ???、 ? ? 。
????????、??????????っ??????????、??????????????????っ
?????。
???? っ? ょ 、 ? ょ 。 ?????、????
???? ?、? ???? ? っ 。??????? っ??? ? ? 。 、 っ 、?? 、 、 ー 。 、?? っ ???ー ? 、 、 。 ー?っ ? ? ?。
???????????????、???????? ?????????? ?。?? 、 ? ? 。? っ 、 ?
?????? ? っ 、?? 、 ? 。 、?? ?っ???? ? 、 ? っ 、?? 、 ? 。
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????、???????????（??????）??????、?????????????、???ー??
????、???????????????????、???????〝????、?????????????? ? ?。???、??????????? ? っ?、?? ??? 、 ? 。 、?? 、 ? 。 、 ょっ っ??。 、 、 。?? っ っ ゃ 。
????????っ????? ????…。???、??????? ? 、 ?
????。
???? 、 ? ? 。?? 。 ? ?? ?。 、
?、???? ?っ 、 ???? ? 、 、?? ? 、 ? ? 、?? ?? ?? 、 ? 。 。 、??、 ? ? 、 、?? っ 、 っ 。




??????、??っ??、「??、?????????……」?????????、?????????。???、 っ ? ?、????????????、??? ッ ?、?? ??。
???????????????っ???っ?、???????????????????????。??
???? 「 ? 」 ? ? ??。
??、? ???、? ? ? ??????、 「?????」 ??
???? 。? ???? ????。? ?? ? 、 、 、?? ? 。 「 。?? 」??っ 。 ? ? ? っ 、 ??? 。 、 っ 「 」 、?? 、 ?。 ? 、 、???。
?．???、???????? ? ??? 。 ? 。 ?????、
???? ? 、 。 、 ???。 、 ?????、?? 、 っ 。「?? 、 （ ） っ?? 」 っ ? 、? ? 。 、 っ 、
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???????。?????????????。?????????????????、???????っ??、 ? っ ? っ 、 ??、 ? っ?????。
?????????????????????????????、??????っ????。?? 、 、 ????????????、???????
????っ? ? 。 っ 、????????。???、「???? 」?? 、 ? 、 、??、 、「 、 、 っ?? 、 ゃ 」 。 っ??。 、 ? ? ?
???、????????っ??????????????、?っ??????、????、????、?
???? 。??、 ??ょ?。 ??? ? ??? ?? 、「?? 」 ??っ ? ? 。
????????「?????」????? 、?っ??????????????????、??????




???? 。? 「 っ ???。???、???????、???? っ 。 ? ?、????????、?? っ? ??。 っ 。 ?、??? ? ? 、? っ 、 ??? ? 。 ??、 ? 、 っ 。 っ??。 っ 、 ? ? ……。 、 、?? っ 。 、「 、 」?? 。 、 っ 、 、?? 。? 。 、?? 、 っ 。
??????????、?????、???????????、????????????。??????
???? っ 、「 。 ゃ 」?? 。 、「 、?? 、 、 、 。?? 、 」 」?? 、 「 ゃ っ 」 っ 、「 っ?? 」 。 、 、「 」 。
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??????、??????、?????????????、???????っ?????。???、??
?????、????????????????????????。?????、?????????????? 。 ? 、 ? 。 ? っ??。 ????????。
???、???? ? 。 ???????????、 ー? 。 ー 、
???? 、 ー っ っ 。?? 、 っ 。 、?? 。 ． 、? ???。 ー ェッ」 、 っ 。 、「???? 、 ????? 」???? ???、??? ???? 。 、「 ー ? っ 、 ??? 」 ???、 ? 、 「 」?? ????。
???????????????。?ょ????????、????????????っ??????。???
?、?ー 、??????? ??? ? ? っ 、 っ 、「?? 」 。
??????、? 、 ? ? っ ?。 ?ゃ
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?????????っ???????、???「???????????????、????????」????? 、 ? ?????っ?????。?????? ? 、?? っ 、 、 。? 、 ? ??? ??、?? 、 ?????? っ っ 。 ー??、 っ 。
?????、??????っ????????????、??????????っ?????。?????
???? ? ? 、 ゃ 。?? 、 っ 。?? 、 ゃ っ? 。 ??? っ 。 、?? 。 ゃ 。
???????、??????????????、???????????????、????、??????
???? ???。
???? 、 ? っ 、 ? 、 っ ? 。 ?




???? 、 ? ??????????。?? ????。?? 、 ? ? っ ?。?? 。 、 、 ?
???。
???? 。????? っ
?、?? ?? ????????? 。 ??っ?????、????????????????? ?、 ? 。? 、??、 っ 、 っ っ ? 、 、?? 、 っ 。 、 、?? ?っ? ょ?。
???????????? 。 、 っ っ 。?? 、 、???? っ?、 っ????、?
?、???? 、 っ ???。
???? 、 、
???? ???。????、?????? ? ??、 ???っ?? ???
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????、????、????????っ????、???????????????????????????、 ? ? ? っ ? 。 、?? ????。
?????、「??????????」??????????、???????????????????。??
?、?? 、 。?? ャ っ 、 、?? ? 。 、 、 ??????????? 、?? 、 っ 。
?????????????、?????????、???????????、?????????、??
???? っ 、 。 、 、?? っ ???????????????? ?? っ 、?? 。 、 、 。
???????????、????、? ? ??????っ??っ????ょ??。?? 、 ? ? ??。?????、 ァッ ョ 、 ? 、
?????? 、 ? っ 、 ?、 ァッ ョ?? 。〝??〞??????、 ァッ ョ っ 。
???、??????、????? 、 ????? ． 、「 ?ャ???。 ? 。
???? っ 」 ? ?、 ? 、
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???っ?????。????????????、????????????????????????????、 ? 、? ???????????、??? 、?? っ????。
??????????????????、???〝????????????????????、???????
?ょ??。
???? 、 ? ? 、「 、
??〝? ??? ??? 」? 。 ? 、「 ??????? ゃゎ? ?」 っ 、 っ ? 。 、 、 、??? ???? ? ? 。 、 ? ?????。 、「 ゃ 」 、「 、 」?。
???????、????????????? 、 、
???? ? ? ? 。
???? 、 ? 、 っ 。 、
?っ???????ょ?。???、? 、 、 ? 、?? ? 、 っ ? ? っ? 。 、 っ?? 、 、 ッ っ 、 ??? 。 、?? 、
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????、????????????????っ?????。???、???????????????っ??? 、 っ っ ????ょ?。
???????????????????????っ??????。???????。?? 。 、 。 ? 、 ????????????、????っ
?????、 ? っ 、 、 ? ?っ 、??? 。 ? ー 。 、 っ??、「 」 、 、 ? ????????。?? ??? 、 っ 。 ? ? ?、「??? ……」??? ????????? 、 っ??、 。 、 、?? 。 、 、「 」 、?? …。 、 、「 、 」?? っ っ 。
??????、??????、???、????????、????????っ?。???、??????














???????????????????。?????? ッ?? ッ ??? 。?、?? ?、 ッ?? 、 ?????? 。?? 。?? ?????? ?。?? ?????。????? ? 。
?????
?????
???????????? ?。?????? 。 ?? ?
??????ャ????? 。 ?
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????。????????????????????? 。 ??? 。 ゥ???? 。???? 。?? 。?? 。 、 ???????。
??????
?????




?????????? ?????????????。 ????、 。?? 。?? 、???? 、
?????????? ????????????? 。 ??? 、?? 。 。
?????????????????????????? 。?? 、 ッ?? 。?????? ?????。 。





??????????? ?????? 。 ? 。???? 、?? ????。 ?????????。 ? ???? 。
????????????。?? 。?? ???????? ? ．?? 。????、 。?? 、
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?????????? ??????? 。 、 ???? 、 ??、?? 。 ??? 。 「?? 、 ??????? 」?? ? ??? ???? 、 、?? 、?? ???。 ???? ????? 。
????????????。「????????????。 ???? ????。????????、?? ???????、 。?? ??? 。 ??? 、 ???? 。 、 ッ?ー ? ???? ? 。?????? 。 ????? 「
?????」?「??????」???????。???? ? ???????????? ㌫ ? ??? 。? ??? 、 ッ?? 、 ???? 。 ????? ??。?? ? ?? ??? ??? 。?? 。?? ?。 ?「??」?? ??? ?? ? 「 」?????。 、
????????????????????。???「? 」 ???????? ???? 。?? 。?? 。?? 。?? 、?? 。 、 、????。 ??「???? 。 ?、??????????? 、 ??? ? 、?? ッ?、 ???? ? 、?? 、?? 、 ? 、
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??、???????、???????。??????? ? 、 ? ??? ?????。
??????、????????????????
???。 ??? 、??????????? 、 ? ??? 。 ?? 、???。 ????? 。
??、???????? ? 。?? ??? ????
???????
??
????、?? 、 ??????。?? 、 ? 、
???、?????????????。 、




??」? 、 ? ?????? 、? ???? 。「 」??????。
??????????????、????????
???? ??? 。?? 、 、 ?、???? 。
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??、??、???????????????、?











???? ??っ??????????????? ??????????? （?? っ ）?????? ???????っ?? 。?っ?? ??? 。?? 、?? 。
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???????????????????????????? 。??
?????????????????????。???? ??? ?。?? 。





??????、??????????。???????? ?????????、 ? 、?? 。 ??? 。?? ????? 。 ???? ???? ?????
????
（??????）??、??????????????。???????? ? 、 ??????。?? 。 、?? 、 ? ?????????? ?。?? 、?。?? ? ??????? ?
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〔?）???????????????????、????????? 、 ???????? ? （ ） 、???? （ ???、??? ） ????。??? っ 、 ??っ??。? 、???っ 。 、 「 」 ?、? ? ???? ? （ っ ）、??? 。
（??????）??、??? ???? ??????。??、 ??、? 、 、?? 。 ?? 、?? 、 。?? 。??
????
???????
（?「????」??、????????????「???????????」?「??????????????」?????、??????????????????? 、 、 。
「??、??????」??、??????????
????????? 、? ? （??? ） 「 ? ??」?、 、 「 」? ?。
??????????。????
耕
（??????）??、??? 、??????? ?????。??、? ? ?? 、?? 。 ????? ??。????? 。









〔?〕?????????????（??????????? 「 」 「????」? ）、???? ?「 」 。
（??????）??、??????????? ? 。??、 ? ????? ??? 。?? 、?? 。 っ???。?? ???。





（??????）??、??? ??????、?? ? ?? 。 、?? 、 。?? 、 ??? ????。???? 。? ? 、?? 、 。 〈?? ??? 。
???????
????
（???? ）??、?????? ???。?? ? 。 ?「???????」、?? 。 ??? 。?? 「 ?? ?? 」 ? 、?? 。?? ?、 、?? 、??? ??。 ? 。「 」?? ?。 ??? 〈 ? 。




?? ?? ?? 。?? ???
????
（?????????、??????、???、???????????? ? 。 ?????、?? ??? ???。??????????? 。 〈 ? 。?? ?? ????????????
（??????）??、?????、????????????????? ? 。 ? 「?」 、? ??????????。?? ???? ? 。 。?? 。????
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（??????）??、??? ??。 ? ? ?????? 、?? ? 。?? 、 ?? ?????? 。
（??????）??、?????????? ?、?? ? 。?、 。?? ????。??? 。











（???? ）???? ???? 、???? 。?? 、 ? 、?? ??。????? ? 、?? 。 、 ????。
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（??????）??、??????????????????????? 。? 、??、 。?? ????????。??????? 。??????????
????
（??????）??、????? ? ????? 。?? ? 、 ??? 、?? 。?? ?。???? ? 。











（??????）??、????????? 。 、?????????? 。?? ?????? 。?? ? 。?。?? ? 。
（?????）??、??? ?????????????。?? ? ? 、?? ????。??? 、?? 、 ? ??????。?? 、 。?? ???? ??（???? ）
??、??? ? ??。 ? ?? ??? ? 、 ? 。?? 、
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????????????????。????????? 。 ??? ??。?? ???????
?????????????????????、???? 。 ???、 。?? 。 、?? ?????。
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（??????）??、???????????????????。??? ? ??????、 ??? 、 、?? 。 、???。 。?? ? 。 〈 ????????? 。?? ???????
?????
????
（??????）??、??? ??? 、?? 、? ? 。?? ??? 。 〈?? 。 ???、???? 。
??（?????????? 、 ????。????、????? 。 、 ? ??? 。?? ?? 。?? 〈 。????（?????）???? ???? 、 。?? ? ??????。 ? ??? 、????? 。?? 、 。?? ??? ??
????
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（??????）??、????????????????。???? ? 、 ??? 。?? 、???。??
????
????











???????? ? ?。?? ? ???、??????????????っ?。????????????? 。 ? 、 ? ? ??? っ 、 っ?? 。 ? っ 。?? 、 っ 。 、?? 。?? ?????? 。
??????????????????????????ー????。 ?














???????、 ???? ? ? ???。 ? ?、?????????????????????????? ????? ? ?）?? ? ? ?、 ?? 、 。
?????? 、 ? 。 、 ?
???? ? 、 ? ???、????????? ?? ??? 。 ? ? ???。（? ? ）
????????????」???????????「???????」???????????。????
?????????っ 、 っ 、???? ?????、??? ? ????っ?。（ ）?? 、 、 っ 、 っ ??? ??っ????????? 。 ）「? 、 ? っ 」 、
ぉ?????????。????? 、 ? っ
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（?????）?????。?????????????っ???、?????????。????????、「???っ 、 ? ??????っ?????? 。 ? ? ょ 」 ? っ 。
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???????、?????????????????っ???っ???????、???????、???




「??????っ?、????????っ? ぁ。 っ ? ??っ?????。???????っ???
???ぁ」???? ? ???、 ????っ 。 （? ? ） 、?? ?? っ????? 、 ????? ??????? 。
?????、????? ? ? 。 ??「 」 ? 、「 ?」（
????、 ） ? っ 。 、「 、
???????、?????????????????。??????、??????????????????? ? ????」???????。
???????????、??????????????????????????????、??????
???? 。? 、 ??? 、? ? っ
?????? 、 ? 。 ?
（???） ????? 、 「 ． 」 ?????っ 。??? 。 ?????、 ??? 。
????っ? 、 っ 。
???? 、 ッ ョ?? ー ?? っ ． っ?、 っ っ 。 。 、?? ?????。???．． っ 。 「 っ 、 ゃ?? 」 、?? ? ?? 。 、 、 っ 。 ．?? 〝 ? 〝 、 っ っ 。
?????????、???? ? 。




????。? ??????????????っ?。 ? ? ?????．．?????????? ?? 。 ?
???、?? ?っ??? 、 ? ? 。 ? 、
???? ???。 、「 」 。 っ ???? ? 。
???、?? ? ? ? 。 ? ? ??? ????、
????「 ? ?」?? ? ???? 。
???? ? ??????? 、 。 ? 、
??、? ? 、 ?? ? っ?。 、 、?? ? っ 。 「 っ 」 、 っ 。
?????? ??? ??、 っ 。 、 、
???? 、 。
???、 。 「 っ
??」? 、 ? っ












?????????????、??? ? ?? ? ?? ???????????、???????????? っ っ?????。
??????????????????????????????? 。? ? 、




???? ?? 、 、 ? ?????????????????
?、?? ? 。 、? 、??????????? 、 、 っ 。 ???? ? っ 。 、 ??、??? 、 ???「??????????」???????????? ?? ? 。?? 、 ??、? ? 、 、?? 、 、??。 、?? 、 ?????? 、 っ?? 。 。
「????????????、???????????????????、??????????????
??、????????????????。……???????????????? ??? ?。 ??? 。 」?? ??、????????っ?。
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「????????っ?????。……?????????????????。???、????、???
???????????。????????????????????????????っ????????? ? 」?? ????????? 、「 」?? 、 「 ????????」??っ?。?? 、 ???? （ 、 ） ?、???っ????。
「???????????????????????????? 。 ?
??、? ????? 。 ?、?? ? っ 。 ? 、?? ?? 、 っ っ 」
「??」?????
?????? っ 、 ? ? ?
??????????、???????????????????????????????????????。?? ? 「 」 っ??、 っ 。「 」?? 。 。 「 」?? っ 、 っ??、??????????
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????????????????????。?????????????????????????、????????????????????。???????????????????????????????、?? 、 ? 、 「 ??」????????????????????。 っ 。?? 、 、 、??「 」 ???????????っ? っ? 。 「 」?? 、 ???。 ???「???」??、 ????? 「 」 、 「? 」 ? 。?? 、 、?? 、 。
????????????????????????????。?????????????????、??
???? 、 、?? 、 っ 。 。?? 、 ?? っ???? ???? 、??? 。?? 、「 、 、 っ???、 ????。」? っ 。
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???????????????????????、?????????????????、???????
????????????????????????????????????。?????????????。?? 、 。 ?っ??????????????? ??? 。 ??? 、 っ 、 ? ???????? 、 。 っ?? っ 。?? 。 、?? 、????????????????? 。
????????
???????????????。???????? ッ ー ー ?
??。????? ????????? 、 ????「??? 」?? ? 。 。?? っ 。 、?? ???? 。 、 〝?? ?、「??」「??」 「 」 。
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???????????????????。?????????、?????????????????????? 。 、 ? ????????????????????????、?? ??? 。 ????? ??? ．?? 。 、 ??? ????????? 。
????????、?????????????????、??????????????????????
???? っ 。 、?? 。 。?? 、??? ? ??????? 。
「??????? ? ?
???? ? ? … …＝」?? 、 。?? っ 。?? 。 っ?? 。 。?? っ 。?? っ 。
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???、?????????????????。??????????????????????。??????? ? 、 ? ??? 。??????????????????? 。
????????????????
??、???????????????????????????????、??????????っ???、
???????? ???????、?????? 。?? 、 、 っ??????? 。 、 。?? っ 。 、 っ??? 。
????????????っ ? 。 ??????、???????















???（?）???（ ー ? 、 ? 、 ? ?
???）
???（?）??????????、 、
????（ ?????? 、 ??）????（????、?????）
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???（?）???（ ?、 ?、??、??? ）?? ?（?） ??? （ ） （ 、 ? 、? ????、??? ??ッ 、 、
??????）
????（?）???? ? 「 、 ー 」?? （ ） ?（ ? ? ? 、 、
?????）?? ?????（ ? ?「? ?? 」





??（?）? ? （ ? ）? ? （ ）? ? （ ）? ? （ ? ）
???（?）???（?）???（ ）???（ ）???（?）???（ ）
???????（????、??????????????????
（?????）
??（????、 ? ）??（?????? ）?? ? （ ????）
（?????????）
????（?? ? ?）?? （ ）??（ ??? 、 、?? ????（ ? ?）
?????????????????ッ???





????（?）??〈?????? 、 ）?? ）? 、 ?、? 、 、 ???????????????
（??、?? ? 、 ? ）
????（ ）
??、????、???、??????、???? ??????????
????（?） 、 ?、 ? 、 、???、
????（??????????） ?
????（?） ?????（ ） ? （ ??? ）????（ ）? （ ）????（ ） （
????????? （ 、 ?、 ?、 、 ）
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???????
??（?）???（?????????、????????、?????、??????）??（ ） ? ???（????????????）
?????????????）
??（?） ??（? ?? 、? 、 ???????? ）
??????
??（?）???? （ ? ? 、 ? 、 、 、 ???）
?（??、???、???????????）













???、??? （ ）?? ? ??
???（?）???（ ? ???、?????????）?? （ ）?? （?）??? ?
?????????????
???（?）? （? ? ? ? ? ）
????




?????）?????、? ? 、 ????、???????? ）???? ?（? ????）
???（? ）
?
??（?）????）? ? （ ）? ? （ ? ）




?????????（???、? 、 、 ??）???? ??? （ ? 、 ?、 、 ??、????）













??????????（? ） ?、 ?、?????? ??（ ? ? ? ? ???）
????（?） ? ?
???????














???） ? ? （?? ??ッ 〓 ? ??）
??（? ?? ）???????
???） ??? ???（ ）??????（ ）?? 、 （ ）
???????
















?????（????）?? （? ??）????????（ ?????、?? ???? ）?? ?
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?? ??? ???
????（?） ??? （ ） ?
?????、???






?????、?????? ????。? ? ? ? ? ???っ?。??????????????っ???。 ? 。 ? ? ? ? 。?? ? 。?? っ???。??? 。
????????っ???。?????????????????????????????????、??
???? ? 、? ????? ? ? ? ?。? ??? ? ? ? ?????。??? 、 、 ? ???、 ???
????????????????? （ ）
????、 ? っ っ?? ???? ? ? 、
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???????????????。???????っ?っ?????????。???????????????? 、 ? っ ? ???。 ?????????????。 ? ? 。
?????????????????????????????????。???????????????
???? 、?? 。 。 ? ????
?、???????? 。?、 ? ??????????????? 。?、 ?
???????? ?? ?? ?????っ ? 。
???????????
?????????? ? っ 、 っ
?????????? ??、????? っ 。




???????????????、???????????。???????????????????????? 。 ? 、 ??。?? ? ???????????。
?????????? 、 ? 、 ッ っ





?????? 、 ?、 、 、 ??? 、 、 、 っ?。 ??????? 。?? ? 、 、 。
????????、?????????、???????、??????????????。???????? っ 。 ? ? 、 ? ??? 。 、 。 、??、 、 、 、?? 。?????????????????????? 。
????????????????????????????????。??????????????
???? 、 。 、 、?? 。 っ ャ 。?? 。 ???、???? ? 。?? ?????????? 。
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?????????????????????????。????????????。???????????
??、???????????????????????。??????????????????????? ? 。 。 ??? 、 。 、 、?? 。 。 。??????????っ????? 、 ． 。 、???????? 。 ? 、 、 、?? ? ?? ????
????????????????。??????????????ー?????????ー?ー??????
????、 、 ? ? 、???????、????????? ? 、 、 ? ??? ??? ????。 ? 。 。?? ? 。 。 っ 。 っ?? ???? 。 、 ー?? ?? っ 、?? ?? 。 ? ? っ?? 。 っ 、
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??????????????っ?。????????????????????、???????????? 。 ? ????????っ????。
????．????????????、??、??、?????????????、????????????。
???? ????????。????? ? ??????????。????????????? ??????っ?。 、 、? ? 。
?????? ? ー っ 。? ????????、?????????、
???? 、 、??? ?? 。 。?? 、 ??っ? 。??????? 。 ??? ? っ? 。 ??? 、 ?? 、 。?? ????? 、 。
?????????????????????、???????????、?? ? ? ?




???? 、 ? ?????????）
??????????????????????????、?????????????????。??
???? 、 ? 。
???????? 、 、 っ 。 ?
???? ???????????? ?????、???????? ??．???、?????????? 、 っ っ 。?? ? 。
?????????? 、 っ






???? ??、???????? 、 ?、????




???? ? 。 ー ョ 。?? 。?? ー 。 っ???? 、 。 っ?、 ????????????? ?????????????????????。
?っ????????????????。




?、???? ? 。 ??????????????????
???。 ? 。 ??? ? 。 っ 、?? 。 ?????? ?? 。
?????????????????????????????????。????????ー?????????
??????、??? ? ? 、? ? 。
?????????????????〜??????????????????????。?????????
???。???????? 、 ??????。???? ? ???? 。 ? ー
???。???? ?????。 。 。?? ? ? ? ???? 。?????????? 。?? 、 ? 、? 。
?????????。








?????? ー ョ 。??????????っ?????、??????????????
?。???? 。 ? ? ?????? ? ? ???????? ? 。 、 ???。
??????????????。??????っ?。???????????????????????
???? 。 ? 。 ッ?? ー ー ャ?? 「?ー っ 。 ? 。
???????????????。
?????????????? 、 。 ? 、 ? ?
??????。? 。 。?? 、 。
??????????????????．?、?????????????????????、???????。
?????????????????????????????????????????????????
???? ????、????????? ． ??? ??? 、 ? ? 、 ?????????? 。 っ 。
???????? 、 、 。
???? 。?? 、 。?? ???????。??????? ?． 。?? っ 。 。?? 、?? 。 ???? ． 。? ? 。
?????????????????????????。??????????????。
?????????????????、 っ 。





????????????????????????????????????????????。??????? 、 ??? 、 。?。
???????????????、?????????????????、???????????????? ??? 、 、 ??? 、 、 っ??。 、?? 。 、?? 、?? 、?? ????? 、 、?? っ 。 、 、
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っ?????????????????????、?????????????????????????????? っ ??、?????? ? ????????。?? 、 ??????? 、 っ 。?? 、 ? 。 ??? 、 っ 。 っ 「?? 、??」 ???? 。?? ????? 、 ???っ 、 ??? っ ??っ 。?? ? ?、 ???? 。 ?っ 。 ? ??? ?。 、 ? 、?? 、 ?? ? 、 ??? ? っ?? 。?? ???? ? ? 、?? ??っ? 。 ?? ? 、?? ? っ 。?
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???、????????、???????????????っ?。?? ? ? 。 ????????。?????????????????????? ??????。
???????????????????????。???????????、?????????????
?、?????????????????????????????????????????????????? ? 、 、 、 、 、 、?? 。 、?? 、 っ 。?? っ 、 、?? ????????。
???????????
?????????????????? ??????????っ? ?




???????????????」??っ??、?????????????????????????。???? 「 ? ? ?、 ??? っ 、 ????????っ?? ??????。」 、 ????????? 、?? っ 。
?????????????、? ? ー 、 ? 。 ??? 、 ? 。





????っ??、?? ? ? ?????? ? ー ? ? ?????? ??? 、 ? ??????? ? ?????? ? ? ? ???? 。?? 、 ? ?
??。????????? 。?? 、? 、「 」 ???????、??????????? ???「? 」 ?、?? ?????? 、 ? 、 ????? ?? ? 「 」 ??? 、 、 、 、 、
???、??????????????????、????????、??????、???????????? ? ??? 、 ? ??????? ??? 「 ?? 」 ?? ?? ??? ??? ?? ?????? 「 」 ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?
??????????????、???????、?????????????????、???????
???? ? ?? 。 ??? 、 、 、?????????? 。
??????????????????????????????。???????????????????




???????????、?っ???????????????????。????????????????。 ? 、 、 っ ? 、?? 、 ???????????????。
???????? 、 ? 、 ?
???? 。 、?? っ 、 。?? っ 。 、 ?????????。?? 。 ??????? 。 ???? 、??????? 。
?????????????? 。?? ???、???????????。???????
??????。 ???? 。 っ?? 。 。?? 。 ? 。????? 。





???????、 。 ? 。
??????????????????????????。????????????????????
ょ??? ? 。 。 ??????? 、 。 ????????? 。 。?? っ 、 っ 。 、?? 。 ??????????????。
????????????????????。???????????? 。 ? 。
???? ???????? 。























????． ???? ???????????????????? 。??
????????????????????????
???????? 。?? ??????????????? 。
????．??? ?? 。?? 。?? ? 。 、
?????? ? 。（?? ?? ?? ）
??????????、???????????????、??????????、????????????? ??????? ? 。





????。?? ?? 。 。 ? ??。??????
???????、????????????????。????????????????????????? 。? ? 。?? 。 。 ?????。??????????????。?? ?????????????????
?????????? 。????????……???。?? ． 。
?????? 、 、 、?? 、 。?? ? ??? ? 。
???????? ?????????。? ? 、
???? ?? 。?? 。 ?????? 。
?????? っ??? 。
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????。????????????????、???????????????????。???????? ? 、 ? 、 ??? 。 ?????????????????????
???????????????????????。?????????????????????????
???????? ?．??? 。
???????? 。 ? 。
???? ?? ??????
?????????????? 。?? ?、????? ?。?? ー ?????????????? 。
???????? 。 。?? ?? 、 ??? 。?? 。 。???。









?????? 。 ? ? っ 。
????????、? ?????? 。 ? 、?? ? 。 。
??????????．
???????? 。 。
?????? 、 ??? っ?? 。 。 、 ??。
???????? ????。?? 。
?????? ? ???????? ??? っ?。
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???????????????????????????????????、???????????
??????????、???????????????????????。???????????????。 ? ???????????、??．???????????????。?? ? ? ?? 。 、 ???。 ? ? 、?? 。 、?? 。?、 、?。 ? っ 、 。?? ? 、?? 、 。?? ?? ??????? 。
??????????????、????????? 、
???? 。 、?? 。 っ?? ? 。
????????????????????????????????????。????????????っ
?、?? ? 、 ?
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??。????????????????。???????????。?????????????????? ? ???????。
????????????????、???????????????????????。?? ????。?? ． ????。?? ? っ ?。?????????????
???????????。





?????? ? 。 ? ???? ?。?? ????? ???。






???? ???????。?? 、 ???????????。?? っ 、 ? ?
???????、 ?? 、? ??? ? 。?? 。?? 。 ????????? 。
?????????? 、 、
???? ? 、?? 、?。 、 、?? ? 、?? 。
?????????、?? ????。? ?? 、
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?????????????????????????。????????????????????。????? 、 、? 、 、 ??? っ 。 っ 。?? 、 、 。?????。
???????????????????。?????????????????????????????




???????? っ 。 ? っ 、
??????、????? 。 。?? ? 。?? ???????? っ 。
???????? 。 。 っ 、
???? 。?? 。 ??????? 、
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????????????、???????????????????っ?。????????????????、 ? っ 。 ? ? 、?? ? っ 。 ???????????????????? 。?? ????????、 っ 。
???????????????????????????????????っ??、??????????
???? ???。 ? 。
???? ???????????????????????????? ?。











???、?????????? ? ? ???? ? 。 ? ?????????????????????? ?、 ? ? ? ? ????????????????。
??????っ 、 ???????????????。????? ?
??、? っ 。 。?? ? っ 、?? ??? 、???????? ? 、? ? 、?? 。 ? 、 ? 、 ? 。
???????、?? 、 っ
???? 。 。?? 。 。 、
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???、????????????????????????、????????????、?????????? ? 、????、????、 ? 、 ???。??????、?? ??? 。 、 。?? 、?? ? ??? ??? ? ???????? っ 。
???????????????
??????????????????????、?????????、???????、????????
?????????? ?っ?。「 」 ???? ? 。 ??????????。????? 。 。 。 。?? 。?、 、 。?? ? 。 ? 。?? ??? 、?? っ
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?????????????っ?。??????????っ?。????????????????????
???????????．?????、???????????。??????????????????????。 、 ???????、??、???????、????。 ? ? っ 。 ? ? 。「 ? ???? ? 、 ゃ 、 ?」???? っ ??。 、 っ 。?? ? 。 。 ? ? っ 。




?????????? 、 ?????? 。 ﹈





???? 、 ? っ
???? 。 ? ????????????????????????????????? 、 、?? ? 。???????? っ
????。 。?? 。?? 、?? 、 ????????????? ???? 。
?????????? 、 、




?????? ? 、 ??????、??????????? 。 。
????っ? ? ? っ 。














?ー?ー??????????? ??????? ? ? ．?? ?????????????????
??????




刊朝 有 有 荒　　 荒荒 青 音　 安　　 安 安 阿　 秋 赤　 赤 亜
行比　　　　　　　　　　　　　　 全
会賓 島賀 木　 川原 山 山　 保　 廉 廉 南　 山 岩　 木 慧
蔓 武　 俊　 套朴 定 学 貰 ク　 惟　　 宗 吾
著
者集 郎 清 馬　　 郎 水 族 院　 会　　 館 肇 敬　 操 栄　 徳 全
朝 有 新 蠣 続 斜 大 支 本　 安 落 二 深 東　 基 日　 平 亜
比 鳥 聞 山　斜 塔 大 都 多　 全 域 本　き　洋　 昏 　々 将 細
奈 武 釜 遺 塔　　 翼 歴 庸　 保 二 松 渕 載　 教 の　 門 亜
知 郎 営 巣　　　 史 代一　 障∵本 少　よ　争　 会 糧　　　 友






集朝 新 辞 荒　　 電 大 東 青 所時 又 厚 教 黎 行基 新 社産∴亜
萱蓋 瀦註 芸 ク喜 蓋 組　 祥 生 文 明 星雲 患 琵 夏蚕督　放　 棄　細
泉 社 杜 豪　 社 夏 芸 院　 宴 杜 開 館 社　 史 社　 新 之




昭 昭 駆 沼 昭 昭 不 昭 昭　 昭 昭 昭屑　暗　 唱 詔　 昭　昭 出














?? ?．??? ??? ?
?????? ??????????????? ??? ???????? ??? ??? ??っ ????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????













?????? ?? ? ?????????? ??? ????? ??????
































???????? ????? ??? ?























??? ????? ??????? ????? ????????????????ー ? （ ）































?? （?）???? ???? ????????? ??? ?????????????
?????????????????????????? ??? ?? ???????????????? ?????????? ??????? ??? ??? ???? ?????? ?????????














?????っ ???????? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????


























?????? ?? ??? ????? ???? ? ??????? ??????ョ ??????? ????? ??? ????? ? ??? ??? ???? ??? ???? ????













?????? ?????????? ?????????? ??? ?? ?????? ???????? ?ー??????????????????????????????? ?




































????????????????? ? ?? ???? ????? ??? ? ??? ??? ??? ????????? ???????
???????
??????? ．???? ?????? ?????????









????????????????????? ????????? ? ??? ?????? ??? ? ??????????? ???? ??? ??? ??? ?????? ヶ??????? ??









??????????? ? ???????、? ???????????、???ー ??? ??? ??????????????????
???????? ???????? ?????????????????? ???????っ ???????????? ??? ??? ???? ? ー ????? ? 、 、??????????? 、????? 、?、 ?（?）???? ．?? ?




?????????????????????? ????????????? ?????????????????????????? ?












??????ー???????????????? ??? ???????? ???? ?????? ? ??????? ??????? ?????? ? ????????? 。????? ??? ????? ????





















???????????????????????????? ????????? ???? ???? ? ????????????????? ?
?????? ??????????????? ??????????????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ャー
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?ー?????????? ?????????????????? ??? ?
????????????? ???? ??? ??????????????????????????? ???? ??? ???? ????? ???? ?????????? ー? ー ョ?? ?




















































???????????? ????? ??? ??? ??? ? ???
????????????? ー





















???? ?????????????? ???ィ ???????????????????????
???
????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??????






???????????????? ??? ???????? 、?????? ォ?????? ? ? ?????? ? ?????? ???? ???????．????? ??? ??? ??? ????????










????? ?????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????? ??? ?
???????????????????? ??????? ????? ?????? ?????????
?









???????????、 （ ）?? ??????? ?????????????
?
??????
??????????? ????????? ? ???????????????? ??????????? ???????????????????? ? ? ??????? ??????
???? ??????? ??????? ????????? ??????????????????????? ?????
??????????????????????????????????
? ? ㌢ ? …
?????????????????????????
?
???? ??????? ??????? ??????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ー?? ????? ?????? ???? ??? ?????? ??????????
???




















?ー??? 、? ??ー ??????? ?
?
????、??? ー?? ?????????? ???????ー??? ? ??
?
???? ?
?ー????????ー? ???? ??????????? ??? ????? ?????? ????ォー?






















??????????????????????????? ??? ??? ?????????ェ 、? ????? ???










?????? ??? ??? ??? ??? ???? ．??????????? ?????? ??? ?????? ??? ??





????????????????? ?????ッ ー?? ??????? ????? ???
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????????? ?? ????????????????????? ???? ?
?????????
??????????? ??? ? ???? ??? ????????????? ? ????? ???（? ）?????? ．








????????????、???????? ???????? ??? ? 、 、
?????????
????? ?????????????? ???????????? ???????????? ????????
















??????? ????? ?????????? ????? ??????? ????????? ??? ? ?????????? ???? ?? ??? ???? ??
?????
??????????????????????











???????????????????? ??????? ??? ??? ???? ???? ????
???????????
??????????????? ??? ??? ??????? ??? ???? ??














??????????????????????????????? ????? ?????? ??? ?????? ????? ?????????? ??? ??? ???????? ???? ?????? ー ? ??















??????? 、?????????????? ???????? ?????
????????????????????? ???? ????? ェ?? ????? ??????????????? ????ー ??ー
?????????????????????????????????????????






















?????????????????????? ??? ?? ????????????????????
?????????? ??????? ?????????? 、????? ??? ??????????????????? ????? ???? ???? ??????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????? ??? ?????? ????????????



















????????????? ????????? ?????????? ??? ???? ????? ??????? ???? ?????????? ???????????????????????? ? ?





















???ー??ィ????????? ??? ? ? ???ー ッ ??ー ィ?? ???? ???????????
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??? ?????????? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ??? ??? ?????? ?? 、????
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編　 郎　 政 任　三　締 編　制　　 治　　　 彦
日　　 憲　 天　白　園　素　姓　憲　 袈　 天　日
書
名
本　 法　 皇　由　 つ　法　解　法　　 謹　 皇　本
国　　 利　 ・国　た　改　日　と　　 太　 制　の
自　　 定　 神　家　憲　正　本　伝　 子　　 へ　君
主　　 と　　 道　日　法　の　国　統　 憲　　 の　主
憲　 欧　 ・本 ・主　療　　　 法　 疑 制
法　 米　 憲 憲 困 張 法　　　 と　 間 l
就　 人　 法　法　 つ　　　　　　　 法　　 と　天
実　 の　　　 の　た　　 上　　　 王　 解 皇
評　　　 本 解　　　　　　 帝　 答 制
論　 質 釈　　　 慧　 雷
研　　　 l
究
劾 顕金　 神　学　時　報　有　　 房仏　所内　新
出
版
書 聖嘉 話 霊 喜 冨 斐　 憲 董 禁
房　 功　 社　善　社　社　町　　　 山　　 研　社 社
横　　　　　　　　　　　　　 島　 究
昭　　 昭　　 昭　昭　昭　国　昭　昭　　 昭　　 昭　昭 出












????????????? ???? っ?????????????????????? ??????????????? ???? ???? ???? ??? ????? ???????????????? ???? ? ??
?????????????????????????? ?????????? ??? ?????????????????? ????? ?????? ?
昭　昭　昭　昭　昭　　　昭　　昭　昭　昭　昭
43　48　4144　48　　　41　45　43　44　39




銭　 戚　　 林 羅 克　　 学中　 中 輯亭庫　 陳
著
者
文　　　　 会芸　 文 夏空警
出　ケ　　　　　　　　 国　　　 会哀試
版　 翼 家 晶　　 留　 大　 恩垂　 線
日　　　　　 録員
程　 社　　 中　論 敵　　　 同　 学　 縮固　 桓
中　　 中　 硫　　 珠　国　曽　美　 学　六中　　　 隊　 緩
書
名
回　 国　 足　　 海　父 氏 漠： ・術 七国　　 国　 訴
息　 鰹　 木　〃　学 年 家 法　 論　 大　　 事　 制
想　 史　 磨　　 報 譜 芋 律　 文　 陸　　 先　 度
史　 精　 宋　　　　 初　　 応　 絹　 的　　 生　 研
神　 元　　　　 稿　上　用　　　　 戯　　　 哀　 究
明　　　　　 、詞　　　　 曲　　　 思









香　社台 社台　　 番　台　　 番　同中　 中　　　 岡　公大
出
版
重 要 〃 蓬 葺　 蓋 芸蓋 芸　 霊 司芳
l巷　 出　　 出　　 舎　音　　 頭　 留　 学　　　 会　 寧 社
版　 版　　 院　房　　　　　 目　　　　　　　　 薬
民　　 民　　 不　昭　昭　民　昭　昭　　　　　 昭　　　 民　　 民 出
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??????????【????????? ???? ?????? ． ↓ ? ????? ?㌃? ）?? ????? ?? ????? （ ?．）??? ． ?．〓?。? ? ?? ?????? ?? ）?? 【? ? ? ????? ．〓?? ? ? ?? 〓? ? ?（】 ?? ? ．?? 〓 ? ?? ） ．???．）〓 ．?? ?? ? ? ．?? 〓 ?〓????? ??．? ?ー ．????? ? ? （? ? ．?????、 ??? ?? 〓? ?．）
? ? ? ? ? ????????? ?．??? ． ??〓?? ????? ．?????．???????? ??????? ????? ． ?． ????㌶? ㍍ ．?????．??
?〓???????????．??????．? ? ? ? ? ? ????? ?。 ?? ??? ? ?? ? ．?? ? ． （ ． ? ??? ? ??? （? ． ） ???? ? ． ．（〓 ??．）?? ?? ???? ー? ．）?? ＝ ．???????? ? 〓 ? ．）? ー?? ?? ? ㌢? ?? ．（ ． ー????? ?? ? ．〓??? ．???（ ?? ．??? 〓 ? ．）?。??? ?????? 〓 ??? ?． ? ）?
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????．????? ? ? ．??? ?? ???????? ???? ．???? ．???? ???? ????? ↓???????????? ??．??? ??? ????? ??????? ．??．??
???????????．?????．（???????．）??．?? ? ??????? ??????．）????? 〓 ??、 〓? ．（???? ．（? ー?? 〓 ??? ? ? ? ．??? ? ．（ ???? ? ???? ??ー??? ??? ?? ↓．??????? ー ．?? ．（? ． ）?? （?。．?? ???? ??? （ ．）????? ? ?（ ???? ?? ? ?? ．）?? ． ? ． ?ー??? ????（ ） ．
? ? ? ? ．?〓 ??． ??????????．? ．?? ????? ．??? ?．???? ?????? ．???? ?????? ．?????．??????? ．??? ????．????． ???? 〓．
????ェ?????????????????? ? ?．????????????? ） ?．?? ?????? ??? ．） ↓．?? ? （?? ?．）??????? ． ??↓? ー ??? ???? ?? ．（ ．）???? ? ? ．（ ? ? ）? ? ．?? ㌻（???? ???? ? ? ? ?? ー ー?? ．?? ? ?? ??↓? ー ?? ? ．?? ョ????????? ? （ 〓???? 〓 ?? （ ??? ?? ）?? ????? ??
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筈 雪 雲 警告 達 吉 警 5寿 爵　 浣 扁 孟 宗 学 芸 孟
巣　英　産　3礎　妙　話　言　巻旬　錦　　 説　昌　葉　選　　 等　言
増 語 法甥 上 凄　 了皇 引　 書 記　 評 至 上 忘
補 祷 唄　　　 、上　　 冊　　　　 老 初　　 木 上 ’
首　　 禅　　 巻　中　 、　 〉春　　　 （．篇　　　　 、下 1
書　　 師　 之 、下　　　　　　　　 完 l　　　 下 （ I
十　　 一　下　（　　　　 夏　　　　 一°‘五　　　　 ′、　2　6
捜　　 し（．2　　　　　　　　　　 篇　　　　 2　冊　（
論　 巻　 3　冊　　　 軟　　　　　 ＿、　　　 冊 ）　 6








葉 真 裏 斐 蓋 墓　 室 芸 遠 巳 芸　 事 山 賀
豊　衛　衛　　 衛　衝　助　明　　 助　兵　　 竹　塾　院　明　郎　房「衛 社
門　　　　　　　　　　　　 衛　　 叢
明　明　明　　 明　明　嘉　嘉　　 嘉　天　　 天　天　文　文　安　京　寛 出
1台　治　治　　 治 1台永　永　　 永　保　　 保　保　頼　政　永　保　文 版








????．??????、?????????????????? ?（ ? ）???? ????????
??????????????????、 （????????????? 、 （ ?????? （ ）?????? ?、（???????????????? （ ）???????????????????????????????????? 、???????????


















竺霊 慧 雲　 害　 悪　 茂
壷 章 毎 害 悪 芸 吾 雲 芸 芸
明　貞　明　温 和　牧 冊新　山 柴　何
書
名
宕 悪 霊 霊 夏 雲 ）空 孟 宗 羞
裁 栽　　 詩 生 畢　 群 集 集
巣　集 1脚集　詩　集　　 出　注 1叩　26
巻　　 集　　　 魚　　 巷 巻
51　 皇　20　日　〈憲 豆 品 墨 2 巻　 明 巻 線 6
（ ．へ　冊　〈　巻　〈　 千　〈　 2　冊
4　6　）　 2　　 12　　家 11巷 、一
冊　冊　　 冊　　 冊　　 詩　冊　（




不 不　　 秀 茨 不 徳東 野 汲 不
出
版
明 明 ク 絹 明 絹 古 明
堂　衡　　　 久　衛　閣 社
門　　　 兵
乾 康　虔 康　貞 康　 貞 慶 済 嘉 出
隆　無　照 梁　享　24　　 享　安　初　靖 版
3　56　4436　3　　　　 2　5　斯 10年
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??? （? ）??????????? （ ）?? ? ）????? （?????‥ ?????? ? （????? 、 、 （??


















?????????? ????????）?? ???（??）???????????????? ? ）?????? ? ）?? ㌶ （ ）????? （??? （ ）??? ）?? （??????? ）??? （ ???? （ ）??? ）??? ）?? ）??????????????? （???





??????????????? ????? （ ）?? ????????????? ????? ????????????????
光　子鮭泰
?? ????? ???? ???? ??? ????? （ ）??? ?????（ ）??????
















勢・翌　　 山　 典　　 藤　　　　　 徳　 勢　　 園　　 日　　 夏　 光　 虚：原　 ＿見
鳳　　　　　　　　　 統　　　 潜　　　　　　　　 石　　　 胤　 谷　　 林　　 后
達　 〈　　 臼　 鎮　　 定 ′、　　　 ｛、貞　 元　 商　　 ｛　 築 （ （．益 （　　 〈
繭　　　　　　　　　 薗　　　 編　　　　　　　　 噛　　　 撫　 車　　 噛　　 揮
畠　 ） 涛 影　 肯　 明　 易 〉　 鱗 ） 文　 英　 海 英 ）　 高 ） 、一　軒 〉　 明 〉　 明
易　 呉 陸 右 詩　 武 本 文 冊東 国　 撃 文 明l明 こ本 冊 本 明 濾＝ 武 具 広 臣 唐
書
名
学　 梅 故 事 家　 備 朝 遼 〉江 朝　 用　 昌　 詩 九 割 ） 朝 詩 董　 訓 鰯 益 机 太
廃　 村 翁 王 推 要　 弓 正　 先 詩 記 建 撞 大 軍　 武 正 律　　 日　著「 ‾宗
機　 詩 詩　 公 敲 菩 馬 文　 生 別 〈 録 評 家 汽　 林 翳 晃　　 本 籍 上 李
巣 紗　 論　　　 要 〈　 書 我　 7　　　　 詩 考　 原　　　　　 伝　 昌 ・ 衛
完　　　　 書 軋 下 覧　 6　　 磨 集 冊　　 全 道　　　 姑 13 全　　 （ 録 下 公
箋　　　　 坤　　 （ 冊　 詩　　 〉　　　　 〈 全　　　 巻 49　　 全 大 （ 開
注　　 す　 晶 〉　 選 羞　　 品 量　 目 竺　 晶 全 品 封
全　　　　 冊　　 ）　　　 上　 巻　　　　　　 ）．（．　 2　冊　 8　　 〉　 2　〉
lS　　　　 －‾　　　　　　　　　　　　　　　　　 5　　　 ）　 冊　　　 l
中 12　　　　　　　　 冊　　 4　　 ）　　　　 5
8　　　　　　　　　　　　 ・ 冊　　　　　　　 ）　 l
冊　　　　　　　　　　　　　 下　 ）　　　　　　　　　　　 7　　　　　　　　 4
冊
3　　　　　　　　　　　　　　　　 6
不　 不　 慶　 足　 出　 塩　 須　 風　 小 不 ．「 雅　 E日　瀬　 小　 須 瀬 不　 茨　 崇　 （　 出 ．風
出
版
利　　 屋∴廃　 月　　 林　　 写　　 原　 尾　 川　　 原　 尾　　 木　　 写　 雲　 月
7C　屋　 霊　　 屋
九
明　 明　堂　 六 寺　 平　 兵　 衛　 衛　 明　 ）　 堂　 兵　 衛　 郎　 衛 衛　 明 ・衡 1軒 、一 泉　 衛 社
衛　 門　　　　　　　　　 衛　　　　　　　　　　　 門　　　　 拠　 門
文　 書 享　 寛　 寛　 寛∴天 天　 天 乾　 宝　 乾　 宝　 元　 元　 享 碧　 康　 幸　 元　 元　 寛　 万 出
政　 度　 和　 政　 教　 政　 明　 明　　 明　 陰　 暦　 隆　 磨　 文　 文　　 保　 保　 契　 保　 線　 緩　 文　 治 版
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?????? ???? ?????? （ 〉 ?）?? （（????）????（?????????????? （ ??? （?? ?? （ ?? ）（???? ? （??? ? 、 ． ． ?（?????? （ ）??? ????????????? 、 （?? ）??? （ ）??? （ ）??? ???? ???? （ ）初　中　條
拓畢　生
空露要
???????????????????????????? ????????????? ????????? ?????〔 ? ? ? 〕????




























????（?）????（?）????（?）?? ??? ?（ ）???? ???? （ ）????（ ）?????? （ ）????（ ）?? ?????? （ ）?? ? ????? （ ）?? ??? （?）?????? （ ）???（ ）?? ? ?
??????????????? （ ??????? ? ?????? （ ）?????????? 、 、 〈??????? ）???? ?（????、??? 、 、?）???? 、 （??? （ 〜 ）???????????????? 、 （?）????? （ ）?????????? 、 （???



















7　　 6　　 5　　 4　3　　 2　1　2
〉　員　平
ニ東　他東　二英　動非　大 著改 米　　　　 存
書
名
上宮　二宮　就文　報国　阪　 革 投　　　　 稿
ル殿　上殿　テ雑　告民　朝　　 力　需
著下　ル下　 誌　 大　日　　 亡 給　　　　 2
卸　書御　　 ゼ　 阪　不　 可 1旺　　　 l
外　　 婚　 ・　 朝　敬　　 力　劃　　　　 4
道　 的　　 エ　　 ロ　蓉　 軍 制
御　　 ノ　　 シ　　 新　件　 隊 定
奉　　 加　　 ア　　 閲　二　　 改　詣
ニ　　 蓉　　 ン　　 庸　閃　　 良
閑　　 二　　 レ　　 徴　ス　　 ニ
シ　　 閑　　 ビ　　 国　ル　　 開
元　　 シ　　 こし　　慮　棲　　 ス
老　　 元　 l　 擁　　　　 ル
其　 老　 寧　　 護　　　 絶





l l 芸 ； 曇 〃 芸
大　　 大　　 大　　 大　大　　 大　大 出
正　　 正　　 正　　 正　正　　 正　正 版
10　　 10　　　9　　　 7　7　　　7　7 年
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??????? ?????? ??????? ? ???????
??











?????????????????????（ ）?? ????????????? ??????
???????????





????????????????????? ??? ??? ???????????
???????? ?? ????? ?











10　 9　 8　 7　 6　 5　 4 103　 2　 1 週
書
名
巻　 巻　 巻　 春　 巻　 春　 巻　　 巻　 巻　 巻
1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 本
号　 号　 号　 号　 号　 号　 号　 号 号　 号　 号　 （
l l l l l l I 〉　 l I 欠
12 12 12 12 12 12　 7　　 3 12 12　号












ク　 〃　 ク ク　 〃　 〃　 ク　 ク　 ク　 ク　 本
杜 社
昭　 昭　 度i 昭 昭　 大　 大　　 大　 大　 大 出
和　 和 和　 和 和 正 正　 正 正 正 版








?????（ ?）?????（? ???）?????（??????）?????（ ）?????（ ）?????（ ?）?? （?????（ ）?? （ ）
????（???????）?????（?? ?）???? （ ? ）?? （ ）???? ）??? （ ）?? （ ???）?????（ ? ）




?????????????? 、 、 ?????




?????（???????）?????（???????）??? （ ? ）??? （ ）
?????????????? （ ）???? （ ）??
?????????????????）?? ??????? ???????（???? ）??
??????????????????? （????）???? ?（ ? ）
?????（????）?????（ ? ー???）??? （ ? ）??? （ ）??? （ ）?? （ ー ?
???????????
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????????（ ? ? ? ）????? 、?? ??、????????? ? 、? ??? 、?? 、 ?????、? 、? ? ?? ???、 、?? ?? 。??????????、??????????、?????? 、 、 ??? 、 ???? 。?? ????? 「? 。?? ?? ?????? ??っ 。 、?? 、?? 。」?、
?。
?????、?????????????????
??、? ?????????????、??????? ? 。 、「 ???」?? 。 、?? 、?? ???? ? 。
?????、???????? ?




????? 。（ ? ? ）
?????????、???? 、
?????? ?? 。（ ? ? ? ）
?????? 、







???? ? ? ?????????、????? ? 。
??????、?? っ 。
???????? ?
??????、 。?? 、 ?????? 、
?。（??????）






???? 、 ???? ? 。??? ?（ ? ? ? ? ? ? ）?????? ??? 、????????。（ ? ? ）
????????、? ?、
???。（?????）










???? 、? ? ? 。?????? ??（ ）??????? ?（ ）
?????（??????）
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?????（???????）?? ?（????）?????（??? ）??? （ ）??? ?






?????（ ）?????（? ??）??? （ ? ??? ?）?????（ ー
補第第第発題印芳装三　一　二　行
遺　巻　巻　巻　　字　刷　部　頓
数 ?????〈???????）?? （ ? ）?? ?（??? ???）?????（ ?）
（????????????）
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??????っ ? ?、???????????。??「????」???????、???、??っ?、?? 「 」 ? 、? ? 、「 ? 」 ? ? ???。 、 ? 、 「 ? 」? ??、??????????? ? 。
???、????、? ? ?ー?、 ???、????ー?、 ? ? ー???
???? ? 、 、 ? 、 ? ?? 、 ??? 、 。 ?、 、 ?、??? 、 、?? 、 、 っ 「 」 。??、 っ ? ? ? 。 、?? っ ???。
????????????????、「????」?????? ?? ? 、 （ ）
???? 、（??）? ??、?????? 、?? 、 ? っ 、?、 っ 。 ? 、
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???、???????、????????????????っ?。???????っ???、「????」??っ?。 ? ? 、 ???????、?????????、?? ? ??。 、?? ? ? ??? っ ?、 ? ??。?? 、 ???、 、 ?っ 。?? 、?? 、? 、 、 ? ??? 、 「 」 、??。 、 、 、 ? 、?? ?????。
??????????、????????っ??、???????????????????、??????
???? 。 、 、 っ 、 、 ??? っ ? っ 。? 、?? 、 っ 。
????????????っ??、 ? 「 ? ? ?????、?? ? 、








???????????? ?? ?? ???????? ?? ?? ?（ ）
?????????? ?? ?? ‥? ??
